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PERFUME AND AROMATIC RAW MATERIALS 
l. Introduction 
These lists  are  representative  of the  basic  materials  used  in  perfumes  and 
aromatic  compositions.  The  lists  were  compiled  mainly  on  the  basis  of 
information provided by EFF  A (European Flavour and Fragrance Association). 
They constitute the inventory of fragrance ingredients. 
2.  Identity of fragrance ingredients 
Fragrance  ingredients  do  not  need  a  common  nomenc1ature  because  the 
fragrance  or their ingredients (perfume and aromatic compositions and their 
raw materials) must be indicated on the labels using the words "perfume" or 
"flavour"  (Article  6{l)(g)  of the  Cosmetic  products  Directive).  Hence  the 
information on the identity of these substances consists of a chemical  name 
identifying the substances in the clearest possible way.  Such a system already 
exists  in  the  "acquis  communautaire"  - namely  the  EINECS  inventory 
("European Inventory of  Existing Commercial Chemical Substances"), (Official 
Journal  of the  Europeari  Communities  No  C .  146A  of 15  June  1990)  and 
ELINCS  ("European  List  of Notified  Chemical  Substances"),  whose  most 
recent version was published in Official Journal No C 361  of 17  December 
1994. These publications mainly contain the information necessary to describe 
a chemical substance in an unequivocal manner, i.e.  a chemical name, a CAS 
number and an EINECS number. 
These  lists  also  include  substances  of unknown  structure,  of  variable 
composition or of biological origin (so-called UVCB substances). This is why 
the  inventory  of fragrance  ingredients  was  compiled  on  the  basis  of the 
EINECS  system.  The  other  identifiers  mentioned  in  Directive  93/35/EEC 
cannot  be  applied  (CTFA  name,  European  Pharmacopoeia  name,  names 
recognised  by  the  World  Health  Organisation,  Colour Index  number).  The 
IUP  AC  identifier is covered by the EINECS identifier. 
· When substances have not been included in the EINECS system, only the CAS 
number and CAS name have been indicated. 
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The function of  all ingredients included in this inventory is to perfume. Certain 
ingredients however may have several functions. 
Substances  used  in  fragrances  for  their  properties  in  mixtures  (solvents, 
excipients, etc.) are also included in the list. According to the Directive, these 
substances may be considered as part of the fragrance and do not have to be 
declared as a cosmetic ingredient, provided they are not used in excess of the 
recommended levels (Article 6(l)(g) of the Cosmetic products Directive). 
4.  Restrictions applicable to fragrance ingredients 
Restrictions on the use of a given ingredient are identified wherever relevant. 
These  restrictions  are  set  out  in  the  Directive  itself  or  in  the  IFRA 
(International Fragrance Association) Code of  Practice. These restrictions may 
take the form of  a quantitative limitation (expressed as a percentage of  the final 
product or as a concentration for application to the skin), or the ingredient may 
have to meet certain specifications or may only  be used in conjunction with 
certain specified ingredients. 
These substances are marked in the list with one asterisk (IFRA restrictions) 
or two asterisks (restrictions in the Cosmetic products Directive). 
5.  The fragrance inventory as a representative list 
It should  be  noted  that  in  this  inventory  the  various  qualities  of a  given 
ingredient,  such  as  geranjol,  have  not  been  recorded  separately;  the  same 
applies to different qualities of natural products with the same botanical origin. 
Orange oils from Brazil, Florida, California, etc., concentrated or otherwise, are 
all  indicated under a single entry, i.e.  "sweet orange extractives", CAS 8028-
48-6, EINECS 232-433-8.  This rubric is defined as follows:  "Extractives and 
their  physically  modified  derivates  such  as  tinctures,  concretes,  absolutes, 
essential oils,  oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, 
etc.  obtained from Citrus sinensis, Rutaceae". 
Neither does the inventory include ingredients whose chemical identity is secret 
and constitutes the intellectual ·property of a fragrances manufacturer.  These 
substances are not sold as such but used exclusively in fragrance  compositions, 
.  generally  at  low concentrations to give them  a certain  characteristic  and/or 
exclusiveness. 
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I EINECSIELINCS No:  200-289-5 
CAS Number:  56-81-5 
Name:  glycerol 
EINECSIELINCS No:  200-312-9 
CAS Number:  57-10-3 
Name:  palmitic acid, pure 
EINECSIELINCS No:  200-313-4 
CAS Number:  57-11-4 
Name:  stearic acid, pure 
EINECSIELINCS No:  200-338·0 
CAS Number:  57-55-6 
Name:  propane - 1  ,2 - diol 
EINECSIELINCS No:  200-456·2 
CAS. Number:  60-12-8 
·Name:  2- phenylethanol 
EINECSIELINCS No:  200-578-6 
CAS Number:  64-17-5 
Name:  ethanol 
EINECSIELINCS No:  200-580-7 
CAS Number:  .  64-19-7 
Name:  acetic acid, of a concentration of more than 10 per cent, by weight, 
of acetic acid 
EINECSIELINCS No:  200-618-2 
CAS Number:  65-85-0 
Name:  bellZoic acid ** 
EINECSIELINCS No:  200-624·5 
CAS Number:  66-25-1 
Name:  hexanal 
EINECSIELINCS No:  200-661-7 
CAS Number:  67-63-0 
Name:  propan- 2- ol 
EINECS/ELINCS No:  200-751-6 
CAS Number:  71-36-3 
Name:  butan - 1 - ol 
1 ~INECSIELINCS  No:  200-752-1 
CAS Number:  71-41-0 
Name:  pentan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  200-846-2 
CAS Number:  75-18-3 
Name:  dimethyl sulphide 
EINECSIELINCS No:  200-889-7 
CAS Number:  75-65-0 
Name:  2 - methylpropan - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  200-933-5 
CAS Number:  76-09-5 
Name:  pinacol 
EINECSIELINCS No:  200-945-0 
CAS Number:  76-22-2 
Name:  boman - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  200-950-8 
CAS Number:  76-29-9 
Name:  3 - bromoboman - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  200-966-5 
CAS Number:  76-50-6 · 
Name:  endo ..  bomyl isovalerate 
EINECS/ELINCS No:  201-027-2 
CAS Number:  77-42-9 
Name:  (IS- (1a,2a(Z),4a)) - 2- methyl- 5 - (2- methyl- 3 -
methylenebicyclo(2.2.1 )hept - 2 - yl) -2 - penten - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  201-035-6 
CAS Number:  77-53-2 
Name:  (3R - (3a,3ab,6a,  7b,8aa)) - octahydro - 3,6,8,8 - tetramethyl - 1H -
3a,  7 - methanoazulen - 6 - ol  · 
EINECSIELINCS No:  201-036-1 
CAS Number:  77-54-3 
Name:  (3R - (3a,3ab,6a,  7b,8aa)) - octahydro - 3,6,8,8 - tetramethyl - 1H -
3a,  7 - methanoazulen - 5 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  201-061-8 
CAS Number:  77-83-8 
Name:  ethyl 2,3 - epoxy - 3 - phenylbutyrate 
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EINECSIELINCS No:  201-066-5 
CAS Number:  77-89-4 
Name:  trieUlyl 0  - acetylcitrate 
EINECSIELINCS No:  201-067-0 
·CAS Number:  ·  77-90-7 
·Name:  tributyl 0  - acetylcitrate 
EINECSIELINCS No:  201-070-7 
CAS Number:  77-93-0 
Name:·  triethyl citrate 
EINECSIELINCS No:  201-034-0 
CAS Number:  77-52-1 
Name:  3b- hydroxyurs- 12- en- 28- oic acid 
EINECSIELINCS No:  201-064-4 
CAS Number:  77-86-1 
Name:  trometamol 
EINECSIELINCS No:  201-069-1 
CAS Number:  77-92-9 
Name:  citric acid 
EINECSIELINCS No:  201-108-2 
CAS Number:  78-35-3 
Name:  1.,5  - dimethyl - 1 - vinylhex - 4 - enyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  201-109-8 
CAS Number:  78-36-4 
Name:  linalyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  201-110-3 
CAS·Number:  78-37-5 
Name:  linalyl cinnamate 
EINECSIELINCS No:  201-J  26-0 
CAS Number:  78-59-1 
Name:  3,5,5 - trimethylcyclohex- 2- enone 
EINECSIELINCS No:  201-133-9 
CAS Number:  78-69~3 
Name:  3,7- dimethyloctan- 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  201-134-4 
CAS Number:  78-70-6 
Name:  linalool 
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EINECS/ELINCS No:  201-143-3 
CAS Number:  78-79-5 
Name:  isoprene 
EINECSIELINCS No:  201-148-0 
CAS Number:  78-83-1 
Name:  2 - methylpropan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  201-149-6 
CAS Number:  78-84-2 
Name:  isobutyraldehyde 
EINECSIELINCS No:  201-158-5 
CAS Number:  78-92-2 
Name:  butan- 2- ol 
EINECSIELINCS No:  201-159-0 
CAS Number:  78-93-3 
Name:  butanone 
EINECSIELINCS No:  201-185-2 
CAS Number:  79-20-9 
Name:  methyl acetate 
EINECSIELINCS No:  201-195-7 
CAS Number:  79-31~2 
Name:  isobutyric acid 
EINECSIELINCS No:  201-219-6 
CAS Number:  79-69-6 
Name:  4 - (2,5,6,6 - tetramethylcyclohex  ~ 2 - enyl)but - 3 - en - 2 - one 
EINECS/ELINCS No:  201-220-1 
CAS Number:  79-70-9 
Name:  4 - (2,5,6,6 - tetramethyl - 1 - cyclohexen - 1 - yl) - 3 - buten - 2 -
one 
EINECSIELINCS No:  201-224-3 
CAS Number:  79-77-6 
Name:  (E) - 4 - (2,6,6 - trimethyl - 1 - cyclohexen - 1 - yl) - 3 - buten - 2 
-one 
EINECSIELINCS No:  201-225-9 
CAS Number:  79-78-7 
Name:  1 - (2,6,6 - trimethyl - 2 - cyclohexen - 1 - yl)hepta - 1  ,6·- dien -.  3 
-one 
4' 
I EINECSIELINCS No:  20f-231-1 
CAS Number:  79-89-0 
Name:  3 - methyl - 4 ..  (2,6,6 - trimethyl - 1 - cyclohexen - 1 - yl) - 3 -
buten - 2 - one 
EINECSIELINCS No:·  201-234-8 
CAS Number:  79-92-5 
Name:  ca.mj)hene 
EINECSIELINCS No:  201-264-1 
CAS Number:  80-25-1 
Name:  a,a,4 - trimethylcyclohexylmethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  201-265-7 
CAS Number:  80-26-2 
Name:  p - menth - 1 - en - 8 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  201-266-2 
CAS Number:  80-27-3 
Name:  ·  p - menth - 1 - en - 8 - yl propionate 
EINECSIELINCS No:  201-289-8 
CAS Number:  80-54-6 
Name:  2 - (  4 - tert - butylbenzyl)propionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  201-291-9 
CAS Number:  80-56-8 
Name:  pin.- 2(3) - ene 
EINECSIELINCS No:  201-295-0 
CAS Number:  80-59-1  . 
'  . 
Name:  (E) - 2 - methylbut - 2 - enoic acid 
EINECSIELINCS No:  201-303-2 
CAS Number:  · 80-71-7 
Name:  2 - hydroxy - 3 - methylcyclopent - 2 - enone 
EINECSIELINCS No:  201-321-0 
CAS Number:  81-07-2 
Name:  1,2 - benzisothiazol - 3(2H) - 9ne 1,1  - dioxide 
EINECSIELINCS No:  201-328-9 
CAS Number:  81-14-1 
Name:  · 4' - tert- butyl - 2'  ,6' - dimethyl - 3'  ,5' - dinitroacetophenone 
5 EINECSIELINCS No:  201-329-4 
CAS Number:  81-15-2 
Name:  5 - tert - butyl - 2,4,6  ~ trinitro - m - xylene 
EINECSIELINCS No:  201-471-7 
CAS Number:  83-34-1 
Name:  3 - methylindole 
EINECSIELINCS No:.  201-550-6 
CAS Number:  84-66-2 . 
Name:  diethyl phthalate 
EINECSIELINCS No:  201-557-4 
CAS Number:  84-74-2 
Name:  dibutyl phtalate 
EINECSIELINCS No:  201-642-6 
CAS Number:  85-91-6 
Name:  methyl N - methylanthranilate • 
EINECSIELINCS No:  201-659-9 
CAS Number:  86-26-0 
Name:  biphenyl - 2 - yl methyl ether 
EINECSIELINCS No:  201-729-9 
CAS Number:  87-19-4 
Name:  isobutyl salicylate 
EINECSIELINCS No:  201-730-4 
CAS Number:  87-20-7 
·Name:  isopentyl salicylate 
EINECSIELINCS No:  2'0 1-732-5 
CAS Number:  87-22-9 
Name:  phenethyl salicylate 
EINECSIELINCS No:  201-735-1 
CAS Number:  87-25-2 
Name:  ethyl anthranilate 
EINECSIELINCS No:  201-746-1 
CAS Number:  87-44-5 
Name:  caryophyllene 
EINECSIELINCS No:  201-796-4 
CAS Number:  88-09-5 
Name:  2 - ethylbutyric acid 
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EINECS/ELINCS No:  201-827-1 
.CAS Number:  88-40-4 
Name:  2 - tert- butyl- 5 - methylanisole 
EINECSIELINCS No:  201-828-7 
CAS Number:  88-41-5 
Name:  2 - tert - butylcyclohexyl acetate 
EINECSIELINCS No:  201-860-1 
CAS Number:  88-84-6 
Name:  (IS - cis) - 1,2,3,4,5,6,7,8 - octahydro - 7 - isopropylidene - 1,4 -
dimethylazulene 
EINECSIELINCS No:  201-908-1 
CAS Number:  89-43-0 
Name:  methyl2- ((7- hydroxy- 3,7- dimethyloctylidene) 
amino  )benzoate 
EINECSIELINCS No:  201-911-8 
CAS Number:  89-48-5 
Name:  menthyl acetate 
EINECSIELINCS No:  201-939-0 
CAS Number:  89-78-1 
Name:  menthol 
EINECS/ELINCS No:  201-940-6 
CAS Number:  89-79-2 
Name:  isopulegol 
EINECSIELINCS No:  201-941-1 
CAS Number:  89-80-5 
Name:  trans - menthone 
EINECSIELINCS No: 201-942-7 
CAS Number:  89-81-6 
Name:'  6- isopropyl- 3- methylcyclohex- 2- enone 
EINECSIELINCS No:  201-943-2 
CAS Number:  89-82-7 
Name:  p - menth - 4(8) - en - 3 - one 
EINECS/ELINCS No:· 201-944-8 
CAS Number:  89-83-8 
Name:  thymol •• 
7 EINECS/ELINCS No:  201-949-5 
CAS Number:  89-88-3 
Name:  1  ,2,3,3a,4,5,6,8a - octahydro - 2 - isopropylidene - 4, 8 -. 
dimethylazulen - 6 - ol 
EINECSIELINCS No:  201-961-0 
CAS Number:  90-02-8 
Name:  salicylaldehyde 
EINECSIELINCS No:  201-964-7 
CAS Number:  90-05-1 
Name:  guaiacol 
EINECSIELINCS No:  201-972-0 
CAS Number:  90-17-5 
Name:  2,2,2 - trichloro - 1 - phenylethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  201-991-4 
CAS Number:  90-42-6  · 
Name:  2 - cyclohexylcyclohexanone 
EINECSIELINCS No:  202-022-8 
CAS Number:  90-87-9 
Name:  2- phenylp~opionaldehyde- dimethyl acetal 
EINECSIELINCS No:  202-033-8 
CAS Number:  91-01-0 
Name:  benzhydryl alcohol 
EINECSIELINCS No:  202-045-3 
CAS Number:  91-16-7 
Name:  veratrole 
EINECSIELINCS No:  202-051-6 
CAS Number:  91-22-5 
Name:  quinoline 
EINECSIELINCS No:  202-072-0 
CAS Number:  91-50-9 
Name:  methyl 2 - ((2 - methyl - 3 - (  4 - (1  ·- methylethyl) 
phenyl)propylidene  )amino  )benzoate 
EINECSIELINCS No:  202-073-6 
CAS Number:  91-51-0 
Name:  methyl 2- ((3 - (4- (1,1  - dimethylethyl)phenyl)- 2-
methylpropylidene  )amino  )benzoate 
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EINECSIELINCS No:  202-078-3 
CAS Number:  91-57-6 
Name:  2 - methylnaphthalene 
EINECSIELINCS No:  202-083-0 
CAS Number:  91-61-2 
Name:  1,2,3,4 - tetrahydro - 6 - methylquinoline 
EINECSIELINCS No:  202-084-6 
CAS Number:  91-62-3 
Name:  6- methylquinoline 
EINECSIELINCS No:  202-086-7 
CAS Number:  91-64-5 
Name:  coumarin 
EINECS!ELINCS No:  202-104-3 
CAS Number:  91-87-2 
Name:  (2 - (  dimethoxymethyl) - 1 - heptenyl)benzene 
EINECSIELINCS No:  202-213-6 
CAS Number:  93-04-9 
Name:  methyl 2 - naphthyl ether 
EINECSIELINCS No:  202-216-2 
CAS Number:  93-08-3 
Name:  2' - ac~tonaphthone 
EINECSIELINCS No:  202-223-0 
CAS Number:  93-15-2 
Name:  4- allylveratrole 
EINECSIELINCS No:  202-224-6 
CAS Number:  93-16-3 
Name:  4 - prop - 1 - enylveratrole 
EINECSIELINCS No:  202-226-7 
CAS Number:  93-18-5 
Name:  ethyl 2- naphthyl ether 
EINECS!ELINCS No:  202-227-2 
CAS Number:  93-19-6 
Name:  2 - isobutylquinoline 
EINECSIELINCS No:  202-235-6 
CAS Number:  93-28-7 
Name:  4 - allyl - 2 - methoxyphenyl acetate 
9 EINECSIELINCS No:  202-236-1 
CAS Number:  93-29-8 
Name:  2 - methoxy - 4 - prop - 1 - enylphenyl acetate 
EINECSIELINCS No:  202-252-9 
CAS Number:  93-51-6 
Name:  2 - methoxy - p - cresol 
EINECSIELINCS No:  202-255-5 
CAS Number:  93-53-8 
Name:  hydratropaldehyde 
EINECSIELINCS No:  202-259-7 
CAS Number:  93-58-3 
Name:  methyl benzoate • • 
EINECSIELINCS No:  202-284-3 
CAS Number:  93-89-0 
Name:  ethyl benzoate •• 
EINECSIELINCS No:  202-288-5 
CAS Number:  93-92-5 
Name:  1 - phenylethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  202-295-3 
CAS Number:  94-02-0 
Name:  ethyl benzoylacetate 
EINECSIELINCS No:  202-301-4 
CAS Number:  94-08-6 
Name:  ethyl p - toluate 
EINECSIELINCS No:  202-307-7 
CAS Number:  94-13-3 
Name:  propyl 4 - hydroxy  benzoate • • 
EINECSIELINCS No:  202-320-8 
CAS Number:  94-30-4 
·Name:  ethyl anisate 
EINECSIELINCS No:  202-334-4 
CAS Number:  94-46-2 
Name:  isopentyl benzoate 
EINECSIELINCS No:  202-336-5 
CAS Number:  94-47-3 
Name:  · phenethyl benzoate, 
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EINECS/ELINCS No:  202-337-0 
CAS Number:  94-48-4 
Name:  geranyl benzoate 
EINECSIELINCS No:  202-348-0 
CAS Number:  94-62-2 
Name:  piperine 
EINECSIELINCS No:  202-370-0 
CAS Number:  94-86-0, 
Name:  2 - ethoxy - 5 - prop - 1 - enylphenol 
EINECSIELINCS No:  202-393-6 
CAS Number:  95-13-6 
Name:  indene 
EINECS/ELINCS No:  202-396-2 
CAS Number:  95-16-9 
Name:  benzothiazole 
EINECSIELINCS No:  202-399-9 
CAS Number:  95-21-6 
Name:  2 - methylbenzoxazole 
EINECSIELINCS No: _202-417-5 
CAS Number:  95-41-0 
Name:  2 - hexylcyclopent - 2 - enone 
EINECSIELINCS No:  202-423-8 
CAS Number:  95-48-7 
Name:  o - cresol 
EINECS/ELINCS No:  202-461-5 
CAS Number:  95-87-4 
Name:  2,5 - xylenol 
EINECSIELINCS No:  202-485-6 
CAS Number:  96-17-3 
Name:  2 - methylbutyraldehyde 
EINECSIELINCS No:  202-490-3 
CAS Number:  96-22-0 
Name:  pentan - 3 - one 
EINECS/ELINCS No:  202-509-5 
CAS Number:  96-48-0 
Name:  c- butyrolactone 
11 EINECSIELINCS No:  202-580-2 
CAS Number:  97-42-7 
Name:  p - mentha - 1  (  6),8 - dien - 2 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  202-583-9 
CAS Number:  97-45-0 
Name:  p - mentha - 1  (  6),8 - dien - 2 - yl propionate 
EINECSIELINCS No:  202-589-1 
CAS Number:  97-53-0 
Name:  eugenol 
EINECSIELINCS No:  202-590-7 
CAS Number:  97-54-1 
Name:  isoeugenol • 
EINECSIELINCS No:  202-594-9 
CAS Number:  97-61-0 
Name:  2 -·  methylvaleric acid 
EINECSIELINCS No:  202-595-4 
CAS Number:  97-62-1 
Name:  ethyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  202-598-0 
CAS Number:  97-64-3 
Name:  ethyllactate 
EINECSIELINCS No:  202-612-5 
CAS Number:  97-85-8 
Name:  ·isobutyl  iso~utyrate 
EINECSIELINCS No:  202-614-6 
CAS Number:  97-87-0 
Name:  butyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  202-615-1 
CAS Number:  97-88-1 
Name:  butyl methacrylate 
EINECSIELINCS No:  202-616-7 
CAS Number:  97-89-2 
Name:  3,7- dimethyloct- 6- enyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  202-621-4 
CAS Number:  97-95-0 
Name:  2 - ethylbutan - 1 - ol 
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EINECS/ELINCS No:  202-625-6 
CAS Number:  97-99-4 · 
Name:  tetrahydrofurfuryl alcohol 
EINECSIELINCS No:  202-626-1 
CAS Number:  98-00-0 
Name:  .  furfuryl alcohol 
EINECSIELINCS No:  202-628-2 
CAS Number:  98-02-2 
Name:  2 - furylmethanethiol 
EINECSIELINCS No:  202-675-9 
CAS Number:  98-51-1 
Name:  4 - tert- butyltoluene 
EINECSIELINCS No:  202..:676-4 
CAS Number:  98-52-2 
Name:  4 - tert - butylcyclohexanol 
EINECSIELINCS No:  202-678-5 
CAS Number:  98-53-3 
Name:  4 - tert - butylcyclohexanone 
EINECS/ELINCS No:  202-680-6 
CAS Number:  98-55-5 
Name:  p - menth - 1 - en - 8 - ol 
EINECSIELINCS No:  202-707-1 
CAS Number:  98-85-1 
Name:  1 - phenylethanol 
EINECSIELINCS No:  202-708-7 
CAS Number:  98-86-2 
Name:  acetophenone 
EINECSIELINCS No:  202-711-3 
CAS Number:  98-89-5 
Name:  cyclohexanecarboxylic acid· 
EINECSIELINCS No:  202-757-4 
CAS Number:  99-48-9 
Name:  p- mentha- 1(6),8 - dien- 2- ol 
EINECS/ELINCS No:  202-782-0 
CAS Number:  99-72-9 
Name:  2 - (p - tolyl)propionaldehyde 
13 EINECSIELINCS No:  202-784-1 
CAS Number:  99-75-2 
Name:  methyl p - toluate 
EINECS/ELINCS No:  202-792-5 
CAS Number:  99-83-2 
Name:  p - mentha - 1,5 - diene 
EINECSIELINCS No:  202-794-6 
CAS Number:  99-85-4 
Name:  p - mentha - 1,4 - diene 
EINECSIELINCS No:  202-795-1 
CAS Number:  99-86-5 
Name:  p - mentha - 1,3  - diene 
EINECSIELINCS No:  202-796-7 
CAS Number:  99-87-6 
Name:  p- cymene 
EINECSIELINCS No:  202-798-8 
CAS Number:  99-89-8 
Name:  p - isopropylphenol 
EINECSIELINCS No:  202-815-9 
CAS Number:  100-06-1 
Name:  4' - methoxyacetophenone 
EINECSIELINCS No:  202-849-4 
CAS Number:  100-41-4 
Name:  ethylbenzene 
EINECS/ELINCS No:  202-851-5 
CAS Number:  100-42-5 
Name:  styrene 
EINECSIELINCS No:  202-855-7 
CAS Number:  100-47-0 
Name:  benzonitrile 
EINECS/ELINCS No:- 202-859·9 
CAS NumPer:  100-51-6 
Name:  benzyl alcohol ** 
EINECSIELINCS No:  202·8604 
CAS Number:  100-52-7 
Name:  benzaldehyde 
14 .I 
EINECSIELINCS No:  202-876-1 
CAS Number:  100-66-3 
Name:  anisole 
EINECSIELINCS No:  202-896-0 
CAS Number:  100-86-7 
Name:  2 - methyl - 1 - phenylpropan - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  202-938-8 
-cAS Number:  101-39-3 
Name:  a - methylcinnamaldehyde 
EINECSIELINCS No:  202-940-9 
CAS Number:  101-41-7 
Name:  methyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  202-945-6 
CAS Number:  101-48-4 
Name:  1,1  - dimethoxy - 2 - phenylethane 
EINECSIELINCS No:  202-946-1 
CAS Number:  101-49-5 
Name:  .  2 - benzyl - 1  ,3  - dioxolane 
EINECSIELINCS No:  202-978-6 
CAS Number:  101-81-5  · 
Name:  diphenylmethane 
EINECSIELINCS No:  202-981-2 
CAS Number:  101-84-8 
Name:  diphenyl ether 
EINECS/ELINCS No:  202-982-8 
CAS Number:  101-85-9 
Name:  2 • pentyl - 3 - phenylprop - 2 - en - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  202-983-3 
CAS Number:  101-86-0 
Name:  a - hexylcinnamaldehyde 
EINECSIELINCS No:  202-990-1 
CAS Number:  101-94-0 
Name:  p - tolyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  202-993-8 
CAS Number:  101-97-3 
Name:  ethyl phe~ylacetate 
15 EINECS/ELINCS No:  203-007-9 
CAS Number:  102-13-6 
Name:  .  isobutyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  203-008-4 
CAS Number:  102-16-9 
Name:  benzyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  203-010-5 
CAS Number:  102-17-0 
4 - methoxybenzyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  203-012-6 
CAS Number:  102-19-2 
Name:  isopentyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  203-013-1 
CAS Number:  102-20-5 
Name:  phenethyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  203-014-7 
CAS Number:  102-22-7 
Name:  geranyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  203-049-8 
CAS Number:  102-71-6 
Name:  . 2,2' ,2'' - nitrilotriethanol *  * 
EINECSIELINCS No:  203-051-9 
CAS Number:  102-76-1 
Name:  triacetin 
EINECSIELINCS No:  203-074-4 
CAS Number:  103-05-9 
Name:  2 - methyl - 4 - phenylbutan - 2 - ol 
EINECSIELINCS NQ:  203-077-0 
CAS Number:  103-07-1 
Name:  1,1  - dimethyl - 3 - phenylpropyl acetate 
EINECSIELINCS No:  203-079-1 
CAS Number:  103-09-3 
Name:  2- ethylhexyl acetate· 
EINECS/ELINCS No:  203-092-2 
CAS Number:  103-25-3 
Name:  methyl 3- phenylpropionate 
16 I 
EINECSIELINCS No:  203-093-8 
CAS Number:  103-26-4 
Name:  methyl cinnamate 
EINECS/ELINCS No:  203-095-9 
CAS Number:  103-28-6 
Name:.  benzyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  203-096-4 
CAS Number:  103-29-7 
Name:  1,2 - diphenylethane · 
EINECSIELINCS No:  203-104-6 
CAS Number:  103-36-6 
Name:  ethyl cinnamate 
EINECSIELINCS No:  203-105-1 
CAS Number:  103-37-7 
Name:  benzyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  203-106-7 
CAS Number:  103-38-8 
Name:  benzyl isovalerate 
1 
EINECSIELINCS No:  203-109-3 
CAS Number:  103-41-3 
Name:  - benzyl cinnamate 
EINECSIELINCS No:  203-113-5 
CAS Number:  103-45-7 
Name:  phenethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  203-116-1 
CAS Number:  103-48-0 
Name:  phenethyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  203-118-2 
CAS Number:  103-50-4 
Name:  dibenzyl ether 
EINECSIELINCS. No:  203-119-8 
CAS Number:  103-52-6 
Name:  phenethyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  203-120-3 
CAS Number:  103-53-7 
Name:  phenethyl cinnamate 
17 I 
I  I 
EINECSIELINCS No:  203-121-9 
CAS Number:  103-54-8 
Name:  cinnamyl acetate 
EINECSIELINCS No:  203-124-5 
CAS Number:  103-56-0 
Name:  cinnamyl propionate 
EINECSIELINCS No:  203-125-0 
CAS Number:  103-58-2 
Name:  3 - phenylpropyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  203-126-6 
CAS Number:  103-59-3 
Name:  cinnamyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  203-127-1 
CAS Number:  103-60-6 
Name:  2 - phenoxyethyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  203-128-7 
CAS Number:  103-61-7 
Name:  cinnamyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  203-131-3 
CAS Number:  103-64-0 
Name:  b - bromostyrene 
EINECSIELINCS No:  203-148-6 
CAS Number:  103-82-2 
Name:  phenylacetic acid 
EINECSIELINCS No:  203-159-6 
CAS Number:  103-93-5 
Name:  p - tolyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  203-161-7 
CAS Number:  103-95-7 
Name:  3 - p- cumenyl- 2- methylpropionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  203-173-2  . 
CAS Number:  104-09-6 
Name:  p - tolylacetaldehyde 
EINECSIELINCS No:  203-184-2 
CAS Number:  104-20-1 
Name:  4- (4- methoxyphenyl)butan- 2- one 
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EINECSIELINCS No:  203-185-8 
CAS Number:  104-21-2 
Name:  p - methoxybenzyl acetate 
EINECSIELINCS No:  203-203-4 
CAS Number:  104-45-0 
Name:  p- propylanisole · 
EINECSIELINCS No:  203-205-5 
CAS Number:  104-46-1 
Name:  anethole 
EINECSIELINCS No:  203-208-1 
CAS Number:  104-50-7 
Name:  octan - 4 - olide 
EINECSIELINCS No:  203-211-8 
CAS Number:  104-53-0 
Name:  3 - phenylpropionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  203-212-3 
CAS Number:  104-54-1 
Name:  cinnamyl alcohol * 
EINECSIELINCS No:  203-213-9 
CAS Number:  104-55-2 
Name:  cinnamaldehyde * 
EINECSIELINCS No:  203-214-4 
CAS Number:  104-57-4 
Name:  benzyl formate 
EINECSIELINCS No:  203-219-1 
CAS Number:  104-61-0 
Name:  nonan - 4 - olide 
EINECSIELINCS No:  203-220-7 
CAS Number:  104-62-1 
Name:  phenethyl formate 
EINECSIELINCS No:  203-222-8 
CAS Number:  104-64-3 
Name:  3- phenylpropyl formate 
EINECSIELINCS No:  203-223-3 
CAS Number:  104-65-4 
Name:  cirinamyl formate 
19 EINECSIELINCS No:  203-225-4 
CAS Number:  104-67-6 
Name:  undecan - 4 - olide 
EINECSIELINCS No:  203-234-3 
CAS Number:  104-76-7 
Name:  2 - ethylhexan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  203-246-9 
CAS Number:  104-87-0 
Name:  p - tolualdehyde 
EINECSIELINCS No:  203-253-7 
CAS Number:  104-93-8 
Name:  4- methylanisole 
EINECSIELINCS No:  203-261-0 
CAS Number:  105-01-1 
Name:  isobutyl furan - 2 - propionate 
EINE.CSIELINCS No:  203-273-6 
CAS Number:  105-13-5 
Name:  4 - methoxybenzyl alcohol 
EINECSIELINCS No:  203-279-9 
CAS Number:  105-21-5 
Name:  heptan - 4 - olide 
EINECS!ELINCS No:  203-291-4 
CAS Number:  105-37-3 
Name:  ethyl propionate 
EINECSIELINCS No:  203-299-8 
CAS Number: .  105-45-3 
Name:  methyl acetoacetate 
EINECS!ELINCS No:  203-305-9 
CAS Number:  105-53-3 
Name:  diethyl malonate 
EINECSIELINCS No:  203-306-4 
CAS Number:  105-54-4 
Name:  ethyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  203-310-6 
CAS Number:  105-57-7 
Name:  1,1  - diethoxyethane 
20 I 
EINECSIELINCS No:  203-320-0 
CAS Number:  105-66-8 
Name:  propyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  203-321-6 
CAS Number:  105-67-9 
Name:  2,4 - xylenol 
EINECSIELINCS No:.  203-322-1 
CAS Number:  105-68-0 
Name:  isopentyl propionate 
EINECSIELINCS No:  203-328-4 
CAS Number:  105-76-0 
Name:  dibutyl maleate 
EINECSIELINCS No:  203-332-6 
CAS Number:  105-79-3 
Name:  isobutyl hexanoate 
EINECSIELINCS No:  203-335-2 
CAS Number:  105-82-8 
Name:  1,1  - dipropoxyethane 
EINECSIELINCS No:  203-338-9 
CAS Number:  105-85-1 
Name:  citronellyl formate 
EINECSIELINCS No:  203-339-4 
CAS .Number:  105-86-2 
Name:  r'  geranyl formate 
EINECSIELINCS.No:  203-341-5 
CAS Number:  105-87-3 
Name:  geranyl acetate 
EINECSIELINCS No:  203-343-6 
CAS Number:  105-89-5 
Name:  rhodinyl propionate 
EINECSIELINCS No:  203-344-1 
CAS Number:  105-90-8 
Name:  geranyl propionate 
EINECSIELINCS No:  203-345-7 
CAS Number:  105-91-9 
Name:  neryl propionate 
21 EINECSIELINCS No:  203-347-8 
CAS Number:  105-95-3 
Name:  1,4 -·dioxacycloheptadecane - 5,17 - dione 
EINECSIELINCS No:  203-354-6 
CAS Number:  106-02-5 
Name:  pentadecan - 15 - olide 
EINECSIELINCS No:  203-374-5 
CAS Number:  106-21-8 
Name:  3,7 - dimethyloctan- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  203-375-0 
CAS Number:  106-22-9 
Name:·  citronellol 
EINECSIELINCS No:  203-376-6 
CAS Number:,  106-23-0 
Name:  citronellal 
EINECSIELINCS No:  203-377-1 
CAS Number:  106-24-1 
Name:  geraniol 
EINECSIELINCS No:  203-3 78-7 
CAS Number:  106-25-2 
Name:  nerol 
EINEC~IELINCS  No:  203-3 79-2 
CAS Number:  106-26-3 
Name:  (Z) - 3,7 - dimethylocta- 2,6 - dienal * 
EINECSIELINCS No:  203-380-8 
CAS Number:  106-27-4 
Name:  3 - methylbutyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  203-381-3 
CAS Number:  106-29-6 
Name:  geranyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  203-382-9 
CAS Number:  106-30-9 
Name:  ethyl enantate 
EINECSIELINCS No:  203-385-5 
CAS Number:  106-32-1 
Name:  ethyl octanoate 
22 I 
EINECSIELINCS No:  203-386-0 
CAS Number:  106-33-2 
Name:  ethyl laurate 
EINECSIELINCS No:  203-388-1 
CAS Number:  106-35-4 
Name:  heptan - 3 - one 
EINECSIELINCS No:  203-389-7 
CAS Number:  106-36-5 
Name:  propyl propionate 
EINECSIELINCS No:  203-398-6 
CAS Number:  106-44-5 
Name:  p- cresol 
EINECSIELINCS No:  203-419-9 
CAS Number:  106-65-0 
Name:  dimethyl succinate 
EINECSIELINCS No:  203-423-0 
CAS Number:  106-68-3 
Name:  · octan - 3 - one 
EINECSIELINCS No:  203-425-1 
CAS Number:  106-70-7 
Name:  methyl hexanoate 
EINECSIELINCS No:  203-427-2 
CAS Number:  106-72-9 
Name:  2,6 - dimethylhept - 5 - enal 
EINECSIELINCS No:  203-428-8 
CAS Number:  106-73-0 
Name:  methyl heptanoate 
EINECSIELINCS No:  203-489-0 
CAS Number:  107-41-5 
Name:  2 - methylpentane - 2,4 - diol 
EINECSIELINCS No:  203-517-1 
CAS Number:·  107-74-4 
Name:  3,7 - dimethyloctane - 1,7 - diol 
EINECSIELINCS No:  203-518-7 
CAS Number:  107-75-5 
Name:  7  -:- hydroxycitronellal * 
23 EINECS/ELINCS No:  203-527-6 
CAS Number:  107-86-8 
Name:  3 - methyl - 2 - butenal 
EINECSIELINCS No:  203-528-1 
CAS Number:  107-87-9 
Name:  pentan - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  203-529-7 
CAS Number:  ,  107-88-0 
Name:  butane - 1,3 - diol 
EINECSIELINCS  ~o: 203-532-3 
CAS Number:  107-92-6 
Name:  butyric acid 
EINECSIELINCS No:  203-539-1 
·CAS Number:  107-98-2 
Name:  1 - methoxypropan - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  203-550-1 
CAS Number:  108-10-1 
Name:  4 - methylpentan - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  203-551  ~  7 
CAS Number:  108-11-2 
Name:  4 - methylpentan - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  203-569-5 
CAS Number:  108-29-2 
Name:  c- valerolactone 
EINECSIELINCS No:  203-577-9 
CAS Number:  108-39-4 
Name:·  m- cresol 
EINECSIELINCS No:  203-585-2 
CAS Number:  108-46-3 
Name:  resorcinol 
EINECSIELINCS No:  203-586-8 
CAS Number:  108-4  7-4 
Name:  2,4 - dimethylpyridine 
EINECSIELINCS No:  203-589-4 
CAS Number:  108-50-9 
Name:  2,6 - dimethylpyrazine 
24 I 
EINECSIELINCS No:  203-597-8 
CAS Number:  108-59-8 
Name:·  dimethyl malonate 
EINECSIELINCS No:  203-602-3 
CAS Number:  108-64-5 
Name:  ethyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  203-619-6 
CAS Number:  108-82-7 
Name:  2,6 - dimethylheptan - 4 - ol 
EINECSIELINCS No:  203-620-1 
CAS Number:  108-83-8 
Name:  2,6 - dimethylheptan - 4 - one 
EINECSIELINCS No:  203-621-7 
CAS Number:  ·  108-84-9 
Name:  1,3  - dimethylbutyl acetate 
EINECSIELINCS No:  203-630-6 
CAS Number:  108-93-0 
Name:  cyclohexanol 
EINECSIELINCS No:  203-631-1 
CAS Number:  108-94-1 
Name:  cyclohexanone 
EINECSIELINCS No:  203-632-7 
CAS Number:  108-95-2 
Name:  phenol, pure • • 
EINECSIELINCS No:  203-651-0 
CAS Number:  109-15-9 
Name:  octyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  203-654-7 
CAS Number:  109-19-3 
Name:  butyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  203-655-2 
CAS Number:  109-20-6 
Name:  geranyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  203-656-8 
CAS Number:  109-21-7-
Name:  butyl butyrate 
25 EINECSIELINCS No:  203-658-9 
CAS Number:  109-25-1 
Name:  3 - methylbutyl heptanoate 
EINECSIELINCS No:  203-662-0 
CAS Number:  109-29-5 
Name:  oxacycloheptadecan - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  203-670-4 
CAS Number:  109-42-2 
Name:  butyl undec - 10 - enoate 
EINECSIELINCS No:  203-675-1 
CAS Number:  109-49-9 
Name:  hex-5-en-2-one 
EINECSIELINCS No:  203-677-2 
CAS Number:  109-52-4 
Name:  valerie acid 
EINECSIELINCS No:  203-686-1 
CAS Number:  109-60-4 
Name:  propyl acetate 
EINECSIELINCS No:  203-721-0 
CAS Number:  109-94-4 
Name:  ethyl formate 
EINECSIELINCS No:  203-738-3 
CAS Number:  110-13-4 
Name:  hexane - 2,5 - dione 
EINECSIELINCS No:  203-745-1 
CAS Number:  110-19-0 
Name:  isobutyl acetate 
EINECSIELINCS No:  203-751-4 
CAS Number:  110-27-0 
Name:  isopropyl myristate 
EINECSIELINCS No:  203-761-9 
CAS Number:  110-38-3 
Name:  ethyl decanoate 
EINECSIELINCS No:  203-762-4 
CAS Number:  110-39-4 
Name:  octyl butyrate 
26 I 
EINECS/ELINCS No:  203-764-5 
CAS Niunber:  110-40-7 
Name:  diethyl sebacate 
EINECS/ELINCS No:  203-765-0 
CAS Number:  110-41-8 
Name:  2- methylundecanal 
EINECS/ELINCS No:  203-767-1 
CAS Number:  110-43-0 
Name:  heptan - 2 - one 
EINECS/ELINCS No:  203-769-2 
CAS Number:  110-45-2 
Name:  isopentyl formate 
EINECS/ELINCS No:  203-784-4 
CAS Number:  110-62-3 
Name:  valeraldehyde 
EINECS/ELINCS No:  203-816-7 
CAS Number:  110-93-0 
Name:  6- methylhept- 5- en- 2- one 
EINECS/ELINCS No:  203-821-4 
CAS Number:  110-98-5 
Name:  1,1' - oxydipropan - 2 ..  ol 
EINECS/ELINCS No:  203-827-7 
CAS Number:  111-03-5 
Name:  2,3 - dihydroxypropyl oleate 
EINECS/ELINCS No:  203-835-0 
CAS Number:  111-11-5 
Name:  methyl octanoate 
EINECS/ELINCS No:  203-836·6 
CAS Number:  111-12-6 
Name:  methyl oct - 2 - ynoate • 
EINECSIELINCS No:  203-837-1 · 
CAS Number:  111-13·7 
Name:  octan - 2 - one 
EINECS/ELINCS No:  203-838-7 
CAS Number:  111-14-8 
Name:  heptanoic acid 
27 EINECSIELINCS No:  203-852  .. 3 
CAS Number:  111-27-3 
Name:  hexan- 1 - ol 
EINECSIELINCS No: 203-853-9 
CAS Number:  111-28-4 
Name:  hexa - 2 4 - dien - 1 - ol  '  '  ' 
EINECSIELINCS No:  203-872-2 
CAS Number:  · 111-46-6 
Name:  2,2' - oxydiethanol 
EINECSIELINCS No:  203-887-4 
CAS Number:  111-61-5 
Name:  ethyl stearate 
EINECSIELINCS No:  203-889-5 
CAS Number:  111-62-6 
Name:  .ethyl oleate 
EINECSIELINCS No:  203-897-9 
CAS Number:  111-70-6 
Name:  heptan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  203-898-4 
CAS Number:  111-71-7 
Name:  heptanal 
EINECSIELINCS No:  203-906-6 
CAS Number:  111-77-3 
Name:  2- (2- methoxyethoxy)ethanol 
EINECSIELINCS No:  203-908-7 
CAS Number:  111-79-5 
Name:  methyl non - 2 - enoate 
EINECSIELINCS No:  203-909-2 
CAS Number:  111-80-8 
Name:  methyl non - 2 - ynoate • 
EINECSIELINCS No:  203-910-8 
CAS Number:  111-81-9 
Name:  methyl undec- 10- enoate 
EINECSIELINCS No:  203-911-3 
CAS Number:  111-82-0 
Name:  methyl laurate 
28 I 
EINECSIELINCS No:  203-913-4 
CAS Number:  111-84-2 
Name:  nonane 
·EINECSIELINCS No:  203-917-6 
CAS Number:  111-87-5 
Name:  octan- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  203-919-7 
CAS Number:  111-90-0 
Name:  2 - (2 - ethoxyethoxy)ethanol 
EINECSIELINCS No:  203-931-2 
CAS Number:  112-05-0 
Name:  nonanoic acid 
EINECSIELINCS No:  203-932-8 
CAS Number:  112-06-1 
Name:  heptyl acetate 
EINECSIELINCS No:  203-937-5 
CAS Number:  112-12-9 
Name:  undecan - 2 ..  one 
EINECSIELINCS No:  203-939-6 
CAS Number:  112-14-1 
Name:·  octyl acetate 
EINECSIELINCS No:  203-942-2 
CAS Number:  112-17-4 
Name:  decyl acetate 
EINECSIELINCS No:  203-944-3 
CAS Number:  112-19-6 
Name:  undec- 10- enyl acetate 
EINECSIELINCS No:  203-949-0 
CAS Number:  112-23-2 
Name:  heptyl formate 
EINECSIELINCS No:  203-953-2 
CAS Number:  112-27-6 
Name:  2,2' - (ethylenedioxy)diethanol 
EINECSIELINCS No:  203-956-9 
CAS Number:  112-30-1 
Name:  decan- 1 - ol 
29 EINECSIELINCS No:  203-957-4 
·CAS Number:  112-31-2 
Name:  dec anal 
EINECSIELINCS No:  203-959-5. 
CAS Number: .  112-32-3 
Name:  octyl formate 
EINECSIELINCS No:  203-961-6 
CAS Number:  112-34-5 
Name:  2- (2- butoxyethoxy)ethanol 
EINECSIELINCS No:  203-965-8 
CAS Number:  112-38-9 
Name:·  .  undec - 10 - enoic acid *  * 
EINECSIELINCS No:  203-966-3 
CAS Number:  112-39-0 
Name:  methyl palmitate 
EINECSIELINCS No:  203-967-9 
CAS Number:  112-40-3 
Name:  dodecane 
EINECSIELINCS No:  203-970-5 
CAS Number:  112-42-5 
Name:  undecan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  203-971-0 
CAS Number:  112-43-6 
Name:  undec - 10 - en - 1 - ol 
EINECSIELINCS. No:  203-972-6 
CAS Number:  112-44-7 
Name:  undecanal 
EINECSIELINCS No:  203-973-1 
CAS Number:  112-45-8 
Name:  undec - 10 - enal 
EINECSIELINCS No:  203-982-0 
CAS Number:  112-53-8 
Name:  dodecan- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  203-983-6 
CAS Number:  112-54-9 
Name:  dodecanal 
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EINECSIELINCS No:  203-992-5 
CAS Number:  112-62-9 
Name:  methyl oleate 
EINECSIELINCS No:  203-993-0 
CAS Number:  112-63-0 
Name:  methyl linoleate 
EINECSIELINCS No:  203-995-1 
CAS Number:  112-66-3 
Name:  dodecyl acetate 
EINECSIELINCS No:  204-000-3 
CAS Number:  112-72-1 
Name:  tetradecanol 
EINECSIELINCS No:  204-007-1 
CAS Number:  112-80-1 
Name:  oleic acid, pure 
EINECSIELINCS No:  204-018-1 
CAS Number:  112-95-8 
Name:  · icosane 
EINECSIELINCS No:  204-068-4 
CAS Number:  115-18-4 
Name:  2 - methylbut - 3 - en - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  204-100-7 
CAS Number:  115-69-5 
Name:  2 - amino - 2 - methylpropane - .  1,3 - diol 
EINECSIELINCS No:  204-102-8 
CAS Number:  115-71-9  . 
Name:  \  5 - (2,3 - dimethyltricyclo(2.2.1.02,6)hept - 3 - yl) - 2 - methylpent 
- 2 - en "'  1 - ol, stereoisomer 
EINECS/ELINCS No:  204-116-4 
CAS Number:  115-95-7 
Name:  linalyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  204-120-6 
CAS Number:  115-99-1 
Name:  linalyl formate 
31 EINECS/ELINCS No:  204-122-7 . 
CAS Number:  116-02-9 
Name:  3,3,5 - trimethylcyclohexanol 
EINECSIELINCS No:  204-133-7 
CAS Number:  116-26-7 
Name:  2,3 - dihydro - 2,2,6 - trimethylbenzaldehyde 
EINECSIELINCS No:  204-145-2 
CAS Number:  116-53-0 
Name:  2 - methylbutyric acid 
EINECSIELINCS No:  204-149-4 
CAS Number:  116-66-5 
Name:  1,1 ,3,3,5 - pentamethyl - 4,6 - dinitroindan 
EINECSIELINCS No:  204-225-7 
CAS Number:  117-98-6 
Name:  1  ,2,3,3a,4,5,6,8a - octahydro - 2 - isopropylidene - 4, 8 -
, dimethylazulen - 6 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  204-259-2 
CAS Number:  118-55-8 
Name:  phenyl salicylate 
EINECSIELINCS No:  204-262-9 
CAS Number:·  118-58-1 
Name:  benzyl salicylate 
EINECSIELINCS No:  204-265-5 
CAS Number:  118-61-6 
Name:  ethyl salicylate 
EINECSIELINCS No:  204-267-6 
CAS Number:  118-65-0 
Name:  (1R- (1R*,4Z,9S*))- 4,11,11  - trimethyl- 8 -
methylenebicyclo(7 .2.0)undec - 4 - ene 
EINECSIELINCS No:  204-271-8 
CAS Number:  118-71-8 
Name:  3- hydroxy- 2- methyl- 4- pyrone 
EINECSIELINCS No:  204-317-7 
CAS Number:  119-36-8 
Name:  methyl salicylate 
I 
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EINECSIELINCS_No:  204-331-3 
CAS Number:  119-53-9 
Name:  benzoin 
EINECSIELINCS No:  204-337-6 
CAS -Number:  119-61-9 
Name:  benzophenone 
EINECSIELINCS No:  204-370-6 
CAS Number:  120-11-6 
Name:  benzyl 2- methoxy- 4- prop- 1 - enylphenyl ether 
EINECS/ELINCS No:  204-373-2 
CAS 'Number:  120-14-9 
Name:  veratraldehyde 
EINECS/ELINCS No:  204-381-6 
CAS Number:  120-24-1-
Name:  2 -. methoxy - 4 - prop - 1 - enylphenyl phenylaeetate 
EINECS/ELINCS No:  204-397-3 
CAS Number:  120-45-6 
Name:  1 - phenylethyl propionate 
EINECSIELINCS No:  204-401-3 
CAS Number:  120-50-3 
Name:  isobutyl benzoate 
EINECS/ELINCS No:  204-402-9 
CAS Number:  120-51-4 
Name:  benzyl benzoate 
EINECS/ELINCS No:  2p4-409-7 
CAS Number:  120-57-0 
Name:  piperonal 
EINECSIELINCS No:  204-420-7 
CAS Numbet:  120-72-9 
Name:  indole 
EINECSIELINCS No:  204-435-9 
CAS Number:  120-92-3 
. Name:  cyclQpentanone 
EINECSIELINCS No:  204-442-7 
CAS Number:  121-00-6 
Name:  2- tert- butyl- 4- methoxyphenol 
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EINECSIELINCS No:  204-464-7 
CAS Number:  121-32-4 
Name:  3 - ethoxy - 4 - hydroxybenzaldehyde 
EINECSIELINCS No:  204-465-2 
CAS Number:  121-33-5 
_Name:  vanillin 
EINECSIELINCS No:  204-467-3 
CAS Number:  121-39-1 
Name:  ethyl 3 - phenyloxirane- 2- carbOxylate 
EINECSIELINCS No:  204-498-2 
CAS Number:  121-79-9 
Name:  propyl 3,4,5 - trihydroxybenzoate 
EINECSIELINCS No:  204-512-7 
·  CAS Number:  121-97-1 
Name:  p - methoxypropiophenone 
EINECSIELINCS No:  204-513-2 
CAS Number:  121-98-2 
Name:  methyl p -·anisate 
EINECSIELINCS No:  204-514-8 
CAS Number:  122-00-9 
Name:  4' - methylacetophenone 
EINECSIELINCS No:  204-516-9 
CAS Number:  122-03-2 
Name:  4 - isopropylbenzaldehyde 
EINECSIELINCS No:  204-531-0 
CAS Number:  122-27-0 
Name:  m ·- tolyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  204-541-5 
CAS Number:  122-40-7 
Name:  2- benzylideneheptanal 
EINECSIELINCS. No:  204-543-6 
CAS Number:  122-43-0 
Name:  butyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  204-546  .. 2 
CAS Number:  122-46-3 
Name:  m - tolyl acetate 
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EINECSIELINCS No:  204-548-3 
CAS Number:  122-48-5 
Name:  4 - (  4 - hydroxy - 3 - methoxyphenyl)butan - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  204-556-7 
CAS Number:  122-59-8  . 
Name:  phenoxyacetic a.Cid 
EINECSIELINCS No:  204-559-3 
CAS Number:  122-63-4 
Name:  benzyl propionate· 
EINECSIELINCS No:  204-564-0 
CAS Number:  122-67-8 
Name:  isobutyl cinnamate 
EINECSIELINCS No:  204-565-6 
CAS Number:  122-68-9 
Name:  3 - phenylpropyl cinnamate 
EINECSIELINCS No:  204-566-1 
CAS Number:  122-69-0 
Name:  cinnamyl cinnamate 
EINECSIELINCS No:  204-567-7 
CAS Number:  122-70-3 
Name:  phenethyl propionate 
EINECSIELINCS No:  204-568-2 
CAS Number:  122-71-4 · 
Name:  1,1  - bis(phenethyloxy)ethane 
EINECSIELINCS No:  204-569-8 
CAS Number:.  122-72-5 
Name:  3 - phenylpropyl acetate 
EINECSIELINCS No:  204-570-3 
CAS Number:  122-73-6 
Name:  benzyl isopentyl ether 
EINECSIELINCS No:  204-571-9 
CAS Number:  122-74-7 
Name:  3 - phenylpropyl propionate 
EINECSIELINCS No:  204-574-5 
CAS Number:  122-78-1 
Name:  phenylacetaldehyde • 
35 I 
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EINECSIELINCS No:  204-578-7 
CAS Number:  122-84-9 
Name:  4- methoxyphenylacetone 
EINECSIELINCS No:  204-582-9 
CAS Number:  122-91-8 
Name:  anisyl formate 
EINECSIELINCS No:  204-587-6 
CAS Number:  122-97-4 
Name:  3 - phenylpropan ·  ..  1 - ol 
EINECSIELINCS No:  204-589-7 
CAS Number:  122-99-6 
Name:  2- phenoxyethanol ** 
EINECSIELINCS No:  204-596-5 
CAS Number:  123-05-7 
Name:  2- ethylhexanal 
EINECSIELINCS No:  204-598-6 
CAS Number:  123-07-9 
Name:  4 - ethylphenol 
EINECSIELINCS No:  204-602-6 
CAS Number:  123-11-5 
Name:  anisaldehyde 
EINECSIELINCS No:  204-607-3 
CAS Number:  123-18-2 
Name:  2,6,8  ..  trimethylnonan- 4- one  . 
EINECSIELINCS No:  204-608-9 
CAS Number:  123-19-3 
Name:  heptan - 4 - one 
EINECSIELINCS No:  204-612-0 
CAS Number:  123-25-1 
Name:  diethyl succinate 
EINECSIELINCS No:  204-615-7 
CAS Number:  123-29-5 
Name:  ethyl nonanoate 
EINECSIELINCS No:  204-618-3 
CAS Number:  123-32-0 
Name:  2,5 - dimethylpyrazine 
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EINECS/ELINCS No:  204-622-5 
CAS Number:  123-35-3 
Name:  7 - methyl • 3 - methyleneocta - 1,6 - diene . 
. .  EINECSIELINCS No:  204-623-0 
CAS Number:  123-38-6 
Name:  propionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  204-633-5 
CAS Number:  ·  123-51-3 
Name:  3 - methylbutan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  204-640-3 
CAS Number:  123-66-0 
Name:  .  ethyl hexanoate 
EINECSIELINCS No:  204-644-5 
CAS Number:  123-69-3 
Name:  hexadec - 7 - en - 16 • olide 
EINECSIELINCS No:  204-646-6 
CAS Number:  123-72-8 
Name:  butyraldehyde 
EINECSIELINCS No:  204-649-2 
CAS Number:  123-76·2 
Name:  4 • oxovaleric acid 
EINECSIELINCS No:  204-658-1 
CAS Number:  123-86-4 
Name:  n- butyl acetate 
EINECSIELINCS No:  204-662-3 
CAS Number:  123-92-2 
Name:  isopentyl acetate 
EINECSIELINCS No:  204-666-5 
CAS Number:  123-95-5 
Name:  butyl stearate 
EINECSIELINCS No:  204-667-0 
CAS Number:  123-96-6 
Name:  octan • 2 • ol 
EINECSIELINCS No:  204-675-4 
CAS Number:·  124-06-1 
Name:  ethyl myristate 
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EINECS/ELINCS No:  204-677-5 
CAS Number:  124-07-2 
Name:  octanoic acid 
\ 
EINECS/ELINCS No:  204-680-1 
CAS Number:  124-10-7 
Name:  methyl myristate 
EINECS/ELINCS No:  204-683-8 
CAS Number:  124-13-0 
Name:  octanal 
EINECS/ELINCS No:  204-686-4 
CAS Number:  124-18-5 
Name:  decane 
EINECS/ELINCS-No:  204-688-5 
CAS Number:  124-19-6 
Name:  nonanal 
EINECS/ELINCS No:  204-692-7 
CAS Number:  124-25-4 
Name:  tetradecanal 
EINECS/ELINCS No:  204-712-4 
CAS Number:  124-76-5 
Name:  exo- 1,7,7-,trimethylbicyclo(2.2.1)heptan- 2- ol 
EINECS/ELINCS No:  204-727-6 
CAS Number:  125-12-2 
Name:  exo - 1, 7, 7 - trimethylbicyclo(2.2.1 )hept - 2 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  204-796-2 
CAS Number:  126-64-7 
Name:  linalyl benzoate 
EINECS/ELINCS No:  204-810-7 
CAS Number:  126-90-9 
Name:  (S) - 3,7 - dimethyl- 1,6 - octadien- 3 - ol 
EINECS/ELINCS No:  204-811-2 
CAS Number:  126-91-0 
Name:  (R) - 3, 7 - dimethyl - 1,6 - octadien - 3 - ol 
EINECS/ELINCS No:  204-824-3 
CAS Number:  127-17-3 
Name:  pyruvic acid 
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EINECS/ELINCS No:  204-832-7, 
CAS Number:  127-25-3 
Name:  methyl abietatet technical 
EINECS/ELINCS No:  204-841-6 
CAS Number:  127-41-3-
Name:  4 - (2,6,6 - trimethylcyclohex - 2 - ene - 1 - yl) - but • 3 - ene - 2 
-one 
EINECSIELINCS No:  204-842-1 
CAS Number:  127-42-4 
Name:  (R - (E)) • 1 - (2,6,6 - trimethyl - 2 - cyclohexen - 1 - yl)pent - 1 -
en-3-one 
EINECSIELINCS No:  204-843-7 
CAS Number:  .  127-43-S 
Name:  1 - (2,6,6 - trimethyl - 1 - cyclohexen- 1 - yl)pent -- 1 ... en- 3 • 
one 
EINECS/ELINCS No:  204-846-3 
CAS Number:  127-51-5 
Name:  3 -methyl· 4- (2,6,6- trimethyl- 2- cyclohexen- 1 - yl)- 3 -
buten - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  204-872-5 
CAS Number:  127-91-3 
Name:  pin - 2(10) • ene • . 
EINECSIELINCS No:  204-881-4 
CAS Number:  128-37-0 
Name:  2,6 - di - tert - butyl - p - cresol 
EINECSIELINCS No:  204-886-1 
CAS Number:  128-44-9  , 
Name:  1,2- benzisothiazol- 3(2H)- one 1,1  -dioxide, sodium salt 
EINECSIELINCS No:  204-890-3 
CAS Number:  128-50-7 
Name:  nopol 
EINECSIELINCS No:  204-891-9 
CAS Number:  · 128-Sl-8 
Name:  - nopyl acetate 
EINECSIELINCS No:  205-011-6 
CAS Number:  131-11-3 
Name:  dimethyl phtlialate 
39 EINECS!ELINCS No:  205-027-3 
CAS Number:  131-54-4 
Name:  2,2' - dihydroxy- 4,4' - dimethoxybenzophenone 
EINECSIELINCS No:  205-028-9 
CAS Number:  131-55-5 . 
Name:  2,2'  ,4,4' - tetrahydroxybenzophenone 
EINECSIELINCS No:  205-098-0 
CAS Number:  133-18-6 
Name:  phenethyl anthranilate 
EINECSIELINCS No:  205-132-4 
CAS Number:  134-20-3 
Name:  methyl anthranilate 
EINECSIELINCS ,No:  205-135-0 
CAS Number:  134-28-1 
Name:  1 - methyl - 1 - ((3S,8S) - 1,2,3,4,5,6,7,8 - octahydro - 3,8 -
dimethylazulen - 5 - yl)ethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  205-171·7 
CAS Number:  135-02-4 
Name:  2- methoxybenzaldehyde 
EINECSIELINCS No:  205-220-2 
CA~  Number:  135-79-5 
Name:  6 - (isopropyl)quinoline 
EINECSIELINCS No:  205-252-7 
CAS Number:  136-60-7 
Name:  butyl benzoate 
EINECSIELINCS No:  205-272-6 
CAS Number:  137.:.00-8 
Name:  2 - (  4 - methylthiazol - 5 - yl)ethanol 
EINECS/ELINCS No:  205-273-1 
CAS Number:  137-03-1 
Name:  2 - heptylcyclopentanone 
EINECSIELINCS No:  205-289-9 
CAS Number:  137-32-6 
Name:  2 - methylbutan  ...  1 - ol 
40 ,. 
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EINECSIELINCS No:  205-305-4 
CAS Number:  137-66-6 
Name:  6 • 0  - palmitoylascorbic acid 
EINECSIELINCS No:  205-316-4 
CAS Number:  138-22-7 
Name:  butyl lactate 
EINECSIELINCS No:  205-318-5 
CAS Number:  138-23-8. 
Name:  3,7 - dimethyloct - 7 -. enyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  205-342-6 
CAS Number:  138-87-4 
Name:  1 • methyl • 4 - (1  - methylvinyl)cyclohexan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  205-373·5 
CAS Number:  139· 70-8 
Name:  3,7- dimethyl- 6 • octenyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  205-398·1 
CAS Number:·  140-10-3 
Name:  trans - cinnamic acid 
EINECSIELINCS  No:  205-399· 7 
CAS Number:  140-11-4 
Name:  benzyl acetate 
EINECSIELINCS No:  205-405-8 
CAS Number:  140-25-0 . 
Name:  benzyl laurate 
EINECSIELINCS No:  205-406-3 
CAS Number:  140-26-1 
Name:  phenethyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  205-407•9 
CAS Number:  140-27-2 
Name:  cinnamyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  205-410-5 
CAS Number:  140-29-4 
Name:  phenylacetonitrile 
EINECSIELINCS No:  205-413-1 
CAS Number:  140-39·6 
Name:  p - tolyl acetate 
41 EINECSIELINCS No:  205-427-8 
CAS Number:  140-67-0 
Name:  4 - allylanisole 
EINECSIELINCS No:  205-450-3 
CAS Number:  141-04-8 
Name:  diisobutyl adipate 
EINECSIELINCS No:  205-452-4 
CAS Number:  141-06-0 
Name:  ·  propyl valerate 
EINECSIELINCS No:  205-456-6 
CAS Number:  141-09-3 
Name:  rhodinyl formate 
EINECSIELINCS No:  205-458-7 
CAS Number:  141-11-7 
Name:  rhodinyl acetate 
EINECSIELINCS No:  205-459-2 
CAS Number:  141-12-8 
Name:  neryl acetate 
EINECSIELINCS No:  205-460-8 
CAS Number:  141-13-9 
Name:  2,6, 10 - trimethylundec - 9 - enal 
EINECSIELINCS No:  205-461-3 
CAS Number:  141-14-0 
Name:  citronellyl propionate 
EINECSIELINCS No:  205-462-9 
CAS Number:  141-15-1 
Name:  rhodinyl butyrate 
·  EINECS/ELINCS No:  205-463-4 
CAS Number:  141-16-2 
N~e:  citronellyl butyrate 
EINECS/ELINCS No:  205-473-9 
CAS Number:  141-25-3 
Name:  ·  3, 7 - dimethyloct - 7 - en - 1 - ol 
EINECS/ELINCS No:  205-476-5 
CAS Number:  141-27-5 
Name:  (E) - 3, 7 - dimethylocta - 2,6 - dienal • 
42 ,. 
EINECSIELINCS No:  205-500-4 
CAS Number:  141-78·6 
Name:  ethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  205-502-5 
CAS Nwhber:  141-79-7 
Name:  4 - methylpent - 3 - en - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  205-510-9 
CAS Number:  141-92-4 
Name:  8,8 - dimethoxy • 2,6 - dimethyloctan  ~ 2 • ol 
EINECSIELINCS No:  205-516-1 
CAS Number:  141-97-9 
Name:  ethyl acetoacetate 
I 
EINECSIELINCS No:  205-521-9 
CAS Number:  142--09-6 
Name:  hexyl methacrylate 
EINECSIELINCS No:  205-527-1  , 
CAS Number.:  142-19·8 
Name:  allyl heptanoate • 
·  EINECSIELINCS No:  205-540·2 
CAS Number:  142·50·  7 
Name:  nerolidol 
EINECSIELINCS No:  205-550· 7 
CAS Number:  142-62-1 
Name:  hexanoic acid 
EINECSIELINCS No:  205-559-6 
CAS Number:  142-77-8 
Name:  . butyl oleate 
EINECSIELINCS No:  205-564-3 
CAS Number:  142-83-6 
Name:  hexa - 2,4 • dienal 
EINECSIELINCS No:  205-571-1 
CAS Number:  142-91-6 
Name:  isopropyl palmitate 
EINECSIELINCS No:  205-572-7 
CAS Number:  142-92-7 
Name:  .  hexyl acetate 
43. EINECSIELINCS No:  205-582-1 
CAS Number:  143-07-7 
Name:  lauric acid, pure 
EINECSIELINCS. No:  205-583-7 
CAS Number:  143-08-8 
Name:  nonan- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  205-585-8 
CAS Number:  143-13-5 
Name:  nonyl acetate 
EINECSIELINCS No:  205-586-3 
CAS Number:  143-14-6 
Name:  undec - 9 - enal 
EINECSIELINCS No:  205-597-3 
CAS Number:  143-28-2 
Name:  (Z) - octadec - 9 - enol . 
EINECSIELINCS No:  205-627-5 
CAS Number:  144-39-8 
Name:  linalyl propionate 
EINECSIELINCS No:  205-651-6 
CAS Number:  145-39-1 
Name:  1 - tert - butyl - 3,4,5 - trimethyl - 2,6 - dinitrobenzene 
· EINECSIELINCS No:  205-771-9 
CAS Number:  150-78-7 
Name:  1,4 - dimethoxybenzene 
EINECSIELINCS No:  205-775-0 
CAS Number:  150-84-5 
Name:  citronellyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  205-776-6 
CAS Number:  150-86-7 
Name:  3,7,11,15 - tetramethylhexadec- 2- en- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  205-781-3 
CAS Number:  151-05-3 
Name:  a,a- dimethylphenethyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  205-783-4 
CAS Number:  151-10-0 
Name:  1,3 - dimethoxybenzene 
44 EINECSIELINCS No:  205-787-6 
CAS Number:  151-19-9 
Name:  3,6 - dimethyloctan • 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  206-012-4 
CAS Number:  286-99-7 
Name:  1,2 - epoxycyclododecane 
EINECSIELINCS No:  206-102-3 
CAS Number:  301·00"'8 
Name:  methyl (9Z,12Z,15Z)- 9,12,15 - octadecatrienoate 
EINECSIELINCS No:  206-312-5 
CAS Number:  326-61-4 
Name:  piperonyl acetate 
EINECSIELINCS No:  206-376-4 
CAS Number:  334-48-5 
Name:  decanoic acid 
EINECSIELINCS No:  206-969-8 
CAS Number:  404-86-4 
Name:·  capsaicin 
EINECSIELINCS No:  206-990-2 
CAS Number:  409-02-9 
Name:  methylheptenone  _ . 
EINECSIELINCS No:  207-069-8 
CAS Number:  431-03-8 
Name:  butanedione 
EINECSIELINCS No:  207-080-8 
CAS Number:  432-24-6 
Name:  2,6,6 - trimethylcyclohex - 2 • ene - 1 - carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  207-081-3 
CAS Number:  432-25 .. 7 
Name:  2,6,6 - trimethylcyclohexene - 1 • carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  207-299-9 
.CAS Number:  459-80-3 
Name:  . 3,7- dim.ethylocta- 2,6 • dienoic acid 
EINECSIELINCS No:  207-334-8 
CAS Number:  463-40-1 
Name:  linolenic acid, crude 
45 EINECSIELINCS No:  207-353-1 
. CAS Number:  464-45-9 
Name:  (IS- endo)- 1,7,7- trimethylbicyclo(2.2.l)heptan- 2- ol 
EINECSIELINCS No:  207-355-2 
CAS Number:  464-49-3 
Name:  (+)- boman- 2- one 
EINECSIELINCS No:  207-418-4 
CAS Number:  469-61-4 
Name:  (3R- (3a,3ab,7b,8aa)) - 2,3,4,7,8,8a- hexahydro - 3, 6,8,8 -
tetramethyl - 1  H - 3a, 7 - methanoazulene 
EINECSIELINCS No:  207-428-9 
CAS Number:  470-67-7 
Name:  1 -methyl- 4- (1  - methylethyl)- 7- oxabicyclo(2. 2.l)heptane 
EINECSIELINCS No:  207-431-5 
CAS Number:  470-82-6 · 
Name:  cineole 
EINECSIELINCS No:  207-433-6 
CAS Number:  470-99-5 
Name:  3,5,5 - trimethylcyclohex- 2 - en- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  207-453-5 
CAS Number:  472-64-0 
Name:  2,6,6-·trimethyl- 2- cyclohexene- 1 -acetaldehyde 
EINECSIELINCS No:  207-454-0 
CAS Number:  472-66-2 
Name:  2,6,6 - trimethyl - 1 - cyclohexene - 1 - acetaldehyde 
EINECSIELINCS No:  207-458-2 
CAS Number:  472-97-9 
Name:  4,4,8 - trimethyltricyclo(6.3.1.02,5)dodecan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  207-460-3 
CAS Number:  473-03-0 
Name:  1 - (6- (2,2- dimethyl- 6- methylenecyclohexyl)- 4- methylhex 
- 3 - enyl)decahydro - 2,5,5,8a - tetramethyl - 2 - naphthol 
EINECSIELINCS No:  207-466-6 
CAS Number:  473-54-1 
Name:  2,6;6- trimethylbicyclo(3.1.l)heptane- 3 - ol 
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EINECSIELINCS No:  207-467-1 
CAS Number:  473-55-2 
Name:  2,6,6- trimethylbicyclo(3.1.1)heptane 
EINECS/ELINCS No:  207-470-8 
CAS Number:  4 73-67-6  . 
Name:  4,6,6 - trimethylbicyclo(3 .1.1 )hept - 3 - en - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  207-491-2 
CAS Number:  475~20-7 
Name:  (IS - (la,3ab,4a,8ab))- decahydro- 4,8,8 - trimethyl- 9-
methylene - 1,4 - methanoazulene 
EINECSIELINCS No:  207-668-4 
CAS Number:  488-10-8 
Name:  3 - methyl - 2 - pent - 2 - enylcyclopent - 2 - enone 
EINECSIELINCS No:  207-695-1 
CAS Number:  489-40-7 
Name:  (laR- (1aa,4a,4ab,7ba)) - la,2,3,4,4a,5,6,7b  ~ octahydro - 1,1,4,7 -
tetramethyl - 1  H - cycloprop(  e) azulene  · 
EINECSIELINCS No:  207-701-2 
CAS Number:  489-84-9 
Name:  7- isopropyl- 1,4- dimethylazulene 
EINECSIELINCS No:  207-702-8 
CAS Number:  489-86-1 
Name:  2 - ((3S,8S) - 1,2,3,4,5,6,7,8 - octahydro - 3,8- dimethylazulen- S 
- yl)propan - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  207-727-4 
CAS Number:  491-07-6 
Name:  isomenthone 
EINECSIELINCS No:  207-734-2 
CAS Number:  491-35-0 
Name:  4 - methylquinoline 
EINECSIELINCS No:  207-795-5 
CAS Number:  -494-90-6 
Name:  4,5,6,7- tetrahydro- 3,6- dimethylbenzofuran 
EINECSIELINCS No:  207-799-7 
CAS Number:  495-40-9 
Name:  butyrophenone 
47 EINECSIELINCS No:  207-805-8 
CAS Number:  495-62-5 
Name:  6- methyl .. 2- (4- methylcyclohex- 3 - enyl)hept- 1,5 - diene 
EINECSIELINCS No:  207-871-8 
CAS Number:  498-81-7 
Name:  a,a,4 - trimethylcyclohexanemethanol 
EINECSIELINCS No:  207-882-8 
CAS Number:  499-54-7 
Name:  7- isopropyl- 4- methyloxepan- 2- one 
EINECSIELINCS No:  207-887-5 
CAS Number:  499-70-7 
Name:  trans- 5 -isopropyl- 2- methylcyclohexan- 1 -one 
EINECSIELINCS No:  207-889-6 
CAS Number:  499-75-2 
Name:  carvacrol 
EINECSIELINCS No:  207-939-7 
CAS Number:  502-4  7-6 
Name:  citronellic acid 
EINECSIELINCS No:  207-948-6 
CAS Number:  502-61-4 
Name:  2,6, 10 - trimethyldodeca - 2,6,9, 11  - tetraene 
EINECSIELINCS No:  207-951-2 
CAS Number:  502-72-7 
Name:  cyclopentwdecanone 
EINECSIELINCS No:  207-975-3 
CAS Number:  503-74-2 
Name:  isovaleric acid 
EINECSIELINCS No:  208-008-8 
CAS Number:  505-32-8 
Name:  3,7,11,15 - tetramethylhexadec - 1 - en- 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  208-080-0 
CAS Number:  507-70-0 
Name:  DL - borneol 
48 EINECS/ELINCS No:  208  .. 130·1 
CAS Number: ·  511-59-1 
Name:  (IS - exo)- 2- methyl- 3 -methylene- 2 • (4- methyl- 3 -
pentenyl)bicyclo(2.2.1 )heptane 
EINECSIELINCS No:  208-135-9 
CAS Number:  512-13-0 
Name:  (1 S - endo) • 1  ,3,3 - trimethylbicyclo(2.2.1 )heptan - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  208-174-1 
CAS Number:  513-86-0 
Name:  acetoin 
EINECSIELINCS No:  208-182-5 
CAS Number:  514-51-2 
Name:  (lS - (1a,4a,7a)) • 1,2,3,4,5,6,7,8 - octahydro - 1,4, 9,9 -
tetramethyl • 4, 7 - methanoazulene 
EINECSIELINCS No:  208-193-5 
. CAS Number:  51 5-00·4 
Name:  ( - ) .. pin - 2 • ene - 10 - ol 
EINECSIELINCS No:  208-194·0 
CAS Number:  515-03-7 
Name:  (1R - (1a(R*),2b,4ab,8aa)) - 2 • hydroxy • a,2,5,5,8a - pentamethyl 
- a - vinyldecahydronaphthalene - 1 -.propan - 1 - ol • 
EINECSIELINCS No:  208~205-9 
CAS Number:  S  15-69-5 
Name:  (R• ,R•) - a,4 - dimethyl  .. a - (4 • methyl • 3 • pentenyl)cyclohex • 
3 - ene - 1 - methanol 
EINECSIELINCS No:  208-395-3 
CAS Number:  526-75-0 
Name:  2,3 - xylen~l 
EINECSIELINCS No:  208-442-8 
CAS .Number:  528-79·0 
Name:  thymol acetate 
EINECS/ELINCS No:  208-452-2 
CAS Number:  529-20-4 
Name:  2.- tolualdehyde 
EINECSIELINCS No:  208-459-0 
CAS Number:  529-33-9 
Name:  1  ,2,3,4 - tetrahydronaphthalen - 1 - ol 
49 EINECSIELINCS No:  208-534-8 
CAS Number:  532-32-1 
Name:  sodium benzoate** 
EINECSIELINCS No:  208-546-3 
CAS Number:  532-87-6 
Name:  4 - (5  - methyl - I - methylene- 4- hexenyl) - 1 - (4- methylpent 
- 3 - enyl)cyclohexene 
EINECSIELINCS No:  208-556-8 
CAS Number:  533-18-6 
Name:  o - tolyl acetate 
EINECSIELINCS No:  208-639-9 
CAS Number:  536-59-4 
Name:  4- isopropenylcyclohex- 1 -en- 1 - ylmethanol 
EINECSIELINCS No:  208-640-4 
CAS Number:  536-60-7 
Name:  4 - isopropylbenzyl alcohol 
EINECSIELINCS No:  208-647-2 
CAS Number:  536-78-7 
Name:  3 - ethylpyridine 
EINECSIELINCS No:  208-686-5 
CAS Number:  538-23-8 . 
Name:  glycerol trioctanoate 
EINECSIELINCS No:  208-699-6 
CAS Number:  538-65-8 
Name:  butyl cinnamate 
EINECSIELINCS No:  208-705-7 
CAS Number:  538-86-3 
Name:  benzyl methyl ether 
EINECSIELINCS No:  208-726-1 
CAS Number:  539-82-2 
Name:  ethyl valerate 
EINECSIELINCS No:  208-728-2 
CAS Number:  539-88-8 
Name:  ethyl 4  ...  oxovalerate 
50 EINECSIELINCS No:  208-729-8 
· CAS Number:  539-90  .. 2 
Name:  isobutyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  208-732-4 
CAS Number:  540-07-8 
Name:  pentyl hexanoate 
EINECSIELINCS No:  208-736-6 
CAS Number:  540-10-3 
Name:  hexadecyl palmitate 
EINECSIELINCS No:  208-739-2 
CAS Number:  540-18-1 
Name:  pentyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  208-746-0 
CAS Number:  540-42-1 
Name:  isobutyl propionate 
EINECSIELINCS No:  208-793-7 
CAS Number:  541-85-5 
Name:  5 ·- methylheptan - 3 - one 
EINECSIELINCS No:  208-795-8 
CAS Number:  541-91-3 
Name:  3- methylcyclopentadecan- 1 -one 
EINECSIELINCS No:  208-813-4 
CAS Number:  542-46-1 
Name:  (Z) - 9 - cycloheptadecen - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  208-818-1 
CAS Number:  542-55-2 
Name:  isobutyl formate 
EINECSIELINCS No:  208-843-8  -
CAS Number:  543-39-5 
Name:  2 - methyl - 6 - methyleneoct - 7 - en - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  208-844-3 
CAS Number:  .  543-49-7 
Name:  heptan - 2 -· ol 
EINECSIELINCS No:· 208-860-0 
CAS Number:  544-12-7 
Name:  hex- 3-en- 1 - ol 
51 EINECSIELINCS No:  208-868-4 
CAS Number:  544-35-4 
Name:  ethyllinoleate, pure 
EINECSIELINCS No:  208-870-5 
CAS Number:  544-40-1 
Name:  dibutyl sulphide 
EINECSIELINCS No:  208-875-2 
CAS Number:  544-63-8 
Name:  myristic acid, pure 
EINECSIELINCS No:  208-878-9 
CAS Number:  544-76-3 
Name:  hexadecane 
EINECSIELINCS No:  208-911-7 
CAS Number:  546-79-2 
Name:  2 - methyl - 5 - (1  - methylethyl)bicyclo(3.1.0)hexan - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  208-912-2 
CAS Number:  546-80-5 
Name:  1 -isopropyl- 4- methylbicyclo(3.1.0)hexan- 3 -one 
EINECSIELINCS No:  208-991-3 
CAS Number:  551-08-6 
Name:  ·  3 - butylidenephthalide 
EINECSIELINCS No:  209-060-4 
CAS Number:  554-12-1 
Name:  methyl propionate 
EINECSIELINCS No:  209-081-9 
CAS Number:  555-10-2 
Name: ·  p - mentha- 1(7),2 - diene 
EINECSIELINCS No:  209-117-3 
CAS Number:  556-24-1 
Name:  methyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  209-141-4 
CAS Number:  556-82-1 
Name:  3 - methylbut- 2- en- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  209-178-6 
CAS Number:  557-48-2 
Name:  (2E,6Z) - nona - 2,6 - dien - 1 - a1 
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EINECSIELINCS No:  209-235-5 
CAS Number:  562-74-3 
Name:  p- mcnth ..  J -en- 4  ~ ol 
EINECSIELINCS No·:  209-264-3 
CAS Number:  563-80-4 
Name:  3 - methylbutanone 
EINECSIELINCS ·No:  209-269-0 -
CAS Number:  564-20-5 
Name:  (JaR- (3aa,5ab,9aa,9bb))decahydro- 3a,6,6,9a-
tetrametJtylnaphth(2,1  - b)furan- 2(1H)- one 
EINECSIELINCS No:  209-274-8 
CAS Number: .  564-94-3 
Name:  pin .. 2- ene • 1 ..  carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  209-283-7 
CAS Number:  565-62-8 
Name:  .  3 - methylpent - 3 - en - 2 - one 
EINECSIELINCS .No:  209-400-1 
CAS Number:  576-26-1 
Name:  2,6 - xylenol 
EINECSIELINCS No:  209-578-0 
CAS Number:  586-62-9 
Name:  p- mentha- 1,4(8)- diene 
EINECSIELINCS No:  209-639-1 
CAS Number:  589-18-4 
Name:  4 - methylbenzyl alcohol 
EINECSIELINCS No:  209-644-9 
CAS Number:  589-35-5 
Name:  3 - methylpentan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  209-645-4 
CAS Number:  589-38-8 
Name:  hexan - 3 - one 
EINECSIELINCS No:  209~653-8 
CAS Number:  589-59-3 
Name:  isobutyl isovalerate 
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EINECS/ELINCS No:  209-659-0 
CAS Number:  589-75-3 
Name:·  butyl octanoate 
EINECSIELINCS No:  209-661-1 
CAS Number:  589-82-2 
Name:  hep~  ..  3 ..  ol 
EINECSIELINCS No:  209-667-4 · 
CAS Number:  589-98-0 
Name:  octan- 3- ol 
EINECS/ELINCS No:  209-669-5 
CAS Number:  590-01-2 
Name:  butyl propionate 
EINECSIELINCS No:  209-691-5 
CAS Number:  590-86-3 
Name:  isovaleraldehyde 
EINECSIELINCS No:  209-701-8 
CAS Number:  591-12-8 
Name:  5 - ~ethylfuran - 2(3H) - one 
EINECSIELINCS No:  209-772-5 
CAS Number:  .  592~84-7 
Name:  butyl formate 
EINECSIELINCS No:  209-775-1 
CAS Number:  592-88-1 
Name:  diallyl sulphide 
EINECSIELINCS No:  209-784-0 
CAS Number:  593-08-8 
Name:  tridecan - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  209-790-3 
CAS Number:  593-45-3 
Name:  octadecane 
EINECSIELINCS No:  209-984-8 
CAS Number:  600-14-6 
Name:  pentane - 2,3  - dione 
EINECS/ELINCS No:  210-118-6 
CAS Number:  606-45-1 
Name:  methyl o - anisate 
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EINECSIELINCS No:  210-144-8 
CAS Number:  607-88-5 
Name:  p - tolyl salicylate 
EINECSIELINCS No:.  210-254-6 
CAS Number:  611-13-2 
Name:  methyl 2 - furoate 
EINECSIELINCS No:  210-296-5 
CAS Number:  612-16-8 
Name:  2- methoxybenzyl alcohol 
EINECSIELINCS No:  210-350-8 
CAS Number:  613-70-7 
Name:  2- methoxyphenyl acetate 
EINECSIELINCS No:  210-370-7 
CAS N11111ber:  614-18-6 
Name:  ethyl nicotinate 
EINECSIELINCS No:  210-380-1 
CAS Number:  614-34-6 
Name:  p - tolyl benzoate 
EINECSIELINCS No:  210-472-1 
CAS Number:  616-25-1 
Name:  pent - 1 - en - 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  210-503-9 
CAS Number:  617-05-0 
Name:  :  ethyl vanillate 
EINECSIELINCS No:  210-539-5 
CAS Number:  617-94-7 
Name:  2 - phenylpropan - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  210-575-1 
CAS Number:  619-01-2 
Name:  p - menth - 8 - en - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  210-622·6 
CAS Number:  620-02-0 
Name:  S - methylfurfural 
EINECSIELINCS No:  210-627-3 
CAS Number:  620-17-7 
Name:  3- ethylphenol 
ss EINECS/ELINCS No:  210-632-0 
CAS Number:  620-23-5 
Name:  m- tolualdehyde 
EINECSIELINCS No:  210-702-0 
CAS Number:  621-71-6 
Name:  glycerol tridecanoate 
EINECSIELINCS No:  210-708-3 
CAS Number:  621-82-9 
Name:  cinnamic acid 
EINECSIELINCS No:  210-736-6 
CAS Number:  622-45-7 
Name:  cyclohexyl acetate 
EINECSIELINCS No:  210-785-3 
CAS Number:  623-30-3 
Name:  3 - (2- furyl)acrylaldehyde 
EINECSIELINCS No:  210-792-1 
CAS Number:  623-42-7 
Name:  methyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  210-830-7 
CAS Number:  624-13-5 
Name:  propyl octanoate 
EINECS/ELINCS No:  210-831-2 
CAS Number:  . 624-15-7 
Name:  3,7 - dimethyl - 2,6 - octadien- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  210-838-0 
CAS Number:  624-24-8 
Name:  methyl valerate 
EINECSIELINCS No:  210-850-6 
CAS Number:  624-51-1 
Name:  nonan- 3- ol 
EINECSIELINCS No:  210-852-7 
CAS Number:  624-54-4 
Name:  pentyl propionate 
EINECSIELINCS No:  210-964-6 
CAS Number:  626-82-4 
Name:  butyl hexanoate 
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EINECSIELINCS No:  210-971-4 
CAS Number:  626-93-7 
Name:  hexan - 2 - ol 
EINECS/ELINCS No:  211·044-7 
CAS Number:  628-44-4 
Name: - 2 - methyloctan - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  211-047-3 
CAS Number:  628-63-7 
Name:  pentyl acetate 
EINECSIELINCS No:  211-064-6 
CAS Number:  628-97-7 
Name:  ethyl palmitate 
EINECSIELINCS No:  211'-087-1 
CAS Number:  629-33-4 
Name:  hexyl formate 
EINECSIELINCS No:  211-093-4 
CAS Number:  629-50-5 
Nanie:  tridecane 
EINECSIELINCS No:  211-096-0 
CAS Number:  629-59-4 
Name:  tetradecane 
EINECSIELINCS No:  211-098-1 
CAS Number:  629-62-9 
Name:  pentadecane 
EINECS/ELINCS No:  211-103-7 
CAS Number:  629-70-9 
Name:  hexadecyl acetate 
EINECSIELINCS No:  211-108-4 
CAS Number:  629-78-7 
Name:  n- heptadecane 
EINECSIELINCS No:  211-116-8 
CAS Number:  629-92-5 
Name:  nonadecane 
EINECS/ELINCS No:  211-118-9 · 
CAS Number:  629-94-7 
Name:  henicosane 
57 EINECS/ELINCS No:  211-121-5 
CAS Number:  629-97-0 
Name:  docosane 
EINECS/ELINCS No:  211-320-7 
CAS Number:  638-11-9 
Name:  isopropyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  211-328-0 
CAS Number:  638-25-5 
Name:  pentyl octanoate 
EINECSIELINCS No:  211-340-6 
CAS Number:  638-49-3 
Name:  pentyl formate 
EINECSIELINCS No:  211-360-5 
CAS Number:  639-99-6 
Name:  (1S,2S,4R)-(-)- a,a- dimethyl- 1 -vinyl- o- menth- 8- ene 
- 4 - methanol 
EINECS/ELINCS No:  211-399-8 
CAS Number:  643-53-8 
Name:  2,3,4,4a,5,6,  7,8 - octahydro - 2,5,5.- trimethyl - 2 - naphthol 
EINECSIELINCS No:  211-433-1 
CAS Number:  645-13-6 
Name:  1 - (4 - (1  - methylethyl)phenyl)ethan - 1 - one 
EINEC$/ELINCS No:  211-536-1 
CAS Number:  659-70-1 
Name:  3 - methylbutyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  211-575-4 
CAS Number:  670-24-6 
Name:  (S) - 1,2,3,4,5,6,7,8 - octahydro - 2,5,5 - trimethyl- 2 -naphthol 
EINECSIELINCS No:  211-614-5 
CAS Number:  673-84-7 
Name:  2,6 - dimethylocta - 2,4,6 - triene 
EINECSIELINCS No:  211-618-7 
CAS  Numb~r:  675-09-2 
Name:  4,6 - dimethyl - 2H - pyran - 2 - one 
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EINECSIELINCS, No:  211-707-0 
CAS Number:  688-82-4 
Narne:  1,1  - diethoxyheptane 
EINECSIELINCS No:  211-711-2 
CAS Number:  689-67-8 
Name:  6,10 - dimethylundeca - 5,9 - dien  ..  2 - one 
EINECSIELINCS No:  211-734-8 
CAS Number:  692-86-4 
Name:  ethyl undec - 10 • enoate 
EINECSIELINCS No:  211-778-8 
CAS Number:  695-06-7 
Name:  hexan - 4 - olide 
EINECS/ELINCS No:  211-811-6 
CAS Number:  698-10-2  . 
Name:  5- ethyl- 3- hydroxy- 4- methylfuran  ~ 2(5H)- one  , 
EINECS/ELINCS No:  211-820-5 
CAS Number:  698-76-0 
N  arne:  tetrahydro .. 6 - propyl - 2H - pyran - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  211-824-7 
CAS Number:  699-02-5 
Name:  2 - p - tolylethanol 
EINECS/ELINCS No:  211-886-5 
CAS Number:  705-58·8· 
Name:  3 - methyl - 1 - phenylbutan - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  211-887-0 
CAS Number:  705-73-7 
Name:  DL - 1 - phenylpentan - 2 .. ol 
EINECSIELINCS No:  211-889-1 
CAS Number:  705-86-2 
Name:  decan - S - olide 
EINECSIELINCS No:  211-892-8 
CAS Number:  706-14-9 
Name:  decan - 4 - olide 
EINECS/ELINCS No:  211-898-0 
CAS Number:  707-29-9 
Name:  3,3 - dimethyl - l,S  ...  dioxaspiro(S.S)undecane 
S9· EINECS/ELINCS No:  211-915-1 
CAS Number:  710-04-3 
Name:  6- hexyltetrahydro- 2H- pyran- 2- one 
EINECSIELINCS No:  211-932-4 
CAS Number:.  713-95-1 
Name:  dodecan - 5 - olide 
EINECSIELINCS No:  212-096-3 
CAS Number:  762-26-5 
Name:  5,9 - dimethyl - 4,8  ~ decadienal 
EINECSIELINCS No:  212-097-9 
CAS Number:  762-29-8 
Name:  6,10,14 - trimethylpentadeca- 5,9,13 -·trien- 2 - one 
EINECSIELINCS No:  212-110-8 
CAS Number:  763-32-6 
Name:  3 - methylbut - 3 - en - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  212-137-5 
CAS Number:  765-05-9 
Name:  1 - (vinyloxy)decane 
EINECSIELINCS No:  212-480-0 
CAS Number:  821-55-6 
Name:  nonan - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  212-511-8 
CAS Number:  823-22-3 
Name:  tetrahydro- 6- methyl- 2H- pyran- 2- one 
EINECSIELINCS No:  212-545-3 
CAS Number:  825-51-4 
Name:  trans - decahydro - 2 - naphthol 
EINECSIELINCS No:  212-613-2 
CAS Number:  831-97-0 
Name:  4 - isopropyl - a - methylcinnamaldehyde 
EINECSIELINCS No:  212-778-0 
CAS Number:  868-57-5 
Name:  methyl 2 - methylbutyrate 
EINECSIELINCS No:  212-871~6 
CAS Number:  874-90-8 
Name:  p - methoxybenzonitrile 
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EINECS/ELINCS No:  213·098-7 
CAS Number:  923-69-3 
Name:  8,8 - dimethoxy - 2,6 - dimethyloct - 2 - ene 
EINECSIELINCS No:  213-125-2 
CAS Number:  925-78-0 
Name:  nonan • 3 - Qne 
EINECSIELINCS No:  213-191-2 
CAS Number:  928-95-0 
Name:  trans· he~- 2- en- 1_- ol 
EINECSIELINCS No:  213-192-8 
CAS Number:  928-96-1 
Name:  cis - hex - 3 • en - 1 - ol 
EINECS/ELINCS No:  213-193-3 
CAS Number:  928-97-2 
. Name:  trans - hex - 3 • en - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  213-268-0 
CAS Number:  933-48-2 
Name:  cis- 3,5,5 - trimethylcyclohexan- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  213-326-5 
CAS Number:  937-30-4 
Name:  4- ethylacetophenone 
EINECSIELINCS No:· 213-361-6 
CAS Number:  939-48-0 
Name:  isopropyl benzoate •• 
EINECSIELINCS No:  213-384-1 
CAS Number:  941-98-0 
Name:  1' - acetonaphthone 
EINECSIELINCS No:  213-399-3 
CAS Number:  943-27-1 
Name:  p - tert - butylacetophenone 
EINECSIELINCS No:  213-448-9 
CAS Number:  950-33-4 
Name:  1,1  - dimethoxycyclododecane 
EINECSIELINCS No:  213-639-7 
.CAS Number:  996-97-4 
Name:  N,N -diethyloctanamide 
61 EINECSIELINCS No:  .713-660-1 
CAS Number:  999-40-6 
Name:  neryl butyrate 
EINECSIELINCS No:  213-743-2 
CAS Number:  1006-27-5 
Name:  indan - 1 - yl methyl ether 
EINECSIELINCS No:  213-771-5 
CAS Number:  1009-62-7 
Name:  2,2- dimethyl- 3- phenylpropionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  213-779-9 
CAS Number:  1011-12-7 
Name:  2- cyclohexylidenecyclohexanone 
EINECSIELINCS No:  214-049-2 
CAS Number:  1074-95-9 
Name:  ( .PLUS/MINUS.) - menthone 
EINECS/ELINCS No:  214-063-9 
CAS Number:  1076-56-8 
Name:  2 - isopropyl - 5 - methylanisole 
EINECSIELINCS No:  214-085-9 
CAS Number:  1078-95-1 
Name:  6,6- dimethyl- 2- methylenebicyclo(3.1.1)hept- 3- yl acetate 
EINECSIELINCS No:  214- -5 
CAS Number:  9-01-2 
acetate 
EINE  AELINCS No:  214-201-8 
c~~Nurnber:  1113-21-9 
/Name:  (E,E)- 3,7,11,15- tetramethylhexadeca- 1,6,10,14- tetraen- 3 -
l'  ol 
EINECSIELINCS No:  214-246-3 
CAS Number:  1117-52-8 
Name:  (E,E)- 6,10,14- trimethylpentadeca- 5,9,13 - trien- 2- one 
EINECSIELINCS No:  214-247-9. 
CAS Number:  1117-55-1 
Name:  hexyl octanoate 
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EINECSIELINCS No:  214-250-5 
CAS Number:  1117-61-9 
Name:  (R) - 3, 7 • dimethyloct - 6  ~ en - 1 • ol 
EINECS/ELINCS No:  214-259-4  . 
CAS Number:  1118-27-0 
Name:  1  ,5  - dimethyl - 1. - vinylhex - 4 - enyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  214-262-0 
CAS Number:  1118-39-4 
Name:  myrcenyl acetate 
EINECSIELINCS No:  214-372-9 
CAS Number:  1123-27-9 
Name:  1 - (1  - hydroxycyclohexyl)ethan- 1 -one. 
EINECSIELINCS No:  214-379-7 
CAS Number:  1123-85-9 
Name:  2 - phenylpropan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  214-391-2 
CAS Number:  1124-11-4 
Name:  2,3,5,6 - tetramethylpyrazine 
EINECSIELINCS No:  214-406-2 
CAS Number:  1125-21-9 
Name:  2,6,6 - trimethylcyclohex - 2 - ene - 1,4 - dione 
EINECSIELINCS No:  214-413-0 
CAS Number:  1125-88-8 
Name:  a,a - dimethoxytoluene 
EINECSIELINCS No:  214-434-5 
CAS Number:  1128-08-1 
Name:·  3 - methyl - 2 - pentylcyclopent - 2 - enone 
EINECSIELINCS No:  214-494-2 
CAS Number:  1135-66-6 
Name:  (28) - 1,3,4,5,6,7 - hexahydro- 1,1,5,5 - tetramethyl - 2H- 2,4a-
methanonaphthalene 
EINECSIELINCS No:  214-519-7 
CAS Number:  1139-30-6 
Name:  (1R- (1R•,4R•,6R•,1os•))- 4,12,12- trimethyl- 9- methylene-
S - oxatricyclo(8.2.0.04,6)dodecane 
63 EINECSIELINCS No:  214-712-6 
CAS Number:  1189-09-9 
Name:  methyl (E) - 3,  7 - dimethylocta - 2,6 - dienoate 
EINECSIELINCS No:  214-730-4 
CAS Number:  1191-16-8 
Name:  3 ..  methyl - 2 - butenyl acetate 
EINECSIELINCS No:  214-757-1 
CAS Number:  1192-62-7 
Name:  2- furyl methyl ketone 
EINECSIELINCS No:  214-780-7 
CAS Number:  1193-81-3 
Name:  1 - cyclohexylethanol 
EINECSIELINCS No:  214-795-9 
CAS Number:  1195-32-0 
Name:  p,a - dimethylstyrene 
EINECSIELINCS No:  214-804-6 
CAS Number:  1195-79-5 
Name:  3,3 - dimethyl - 8,9 - dinorbornan - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  214-817-7 
CAS Number:  1197-01-9 
Name:  a,a,4 - trimethylbenzyl alcohol 
EINECSIELINCS No:  214-822-4 
CAS Number:  1197-33-7 
Name:  2- methylcinnamonitrile 
EINECSIELINCS No:  214-853-3 
CAS Number:  1200-67-5 
Name:  exo- 1,7,7- trimethylbicyclo(2.2.1)hept- 2- yl formate 
EINECSIELINCS No:  214-881-6 
CAS Number:  1205-17-0 
Name:  a - methyl - 1,3 - benzodioxole - 5 - propionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  214-883-7 
CAS Number:  1205-42-1 
Name:  cis- 2- methyl- 5 - (1  - methylvinyl)cyclohex  ~ 2- en- 1 - yl 
acetate 
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EINECS/ELINCS No:  214-906-0 
CAS Number:  1209-61-6 
Name:  4,9,12,12- tetramethyl- 5 - oxatricyclo(8.2.0.04,6) dodecane 
EINECSIELINCS No:  214-918-6 
CAS Number:  1211-29-6 
Name:  methyl (1R - (1a,2b(Z))) - 3 - oxo - 2 - (pent - 2 -
enyl)cyclopentaneacetate 
EINECSIELINCS No:  214-934-3 
.  CAS Number:  1217-08-9 
Name:  b,1,1,2,3,3 - hexamethylindan- 5 -ethanol 
EINECSIELINCS No:  214-946-9 
CAS Number:  1222-05-5 
Name:  1  ,3,4,6,  7,8 - hexahydro - 4,6,6,  7  ,8,8 - hexamethylindeno(5,6 -
c)pyran 
EINECSIELINCS No:  215-293-2 
CAS Number: ·  1319-77-3 
Name:  cresol, pure 
EINECSIELINCS No:  215-294-8 
CAS Number:  1319-88-6 
Name:  5- hydroxy- 2- phenyl- 1,3- diox~ 
EINECSIELINCS No:  215-332-3 
CAS Number:  1322-17-4 
Name:  nonane - 1,3 - diol monoacetate 
EINECSIELINCS No:  215-340-7 
CAS Number:  1322-58-3 
Name:  6,10 - dimethylundecen- 2 - one 
EINECS!ELINCS No:  215-349-6 
CAS Number:  1323-00-8 
Name:  santalyl acetate 
EINECSIELINCS No:  215-532-0 
CAS Number:  1329-99-3 
Name:  isopropylmethylcyclohexane, tetradehydro derivative 
EINECSIELINCS No:  215-533-6 
CAS Number:  1330..16-1 
Name:  pinane, didehydro derivative 
65 EINECSIELINCS No:  215-535-7 
CAS Number:  1330-20-7 
Name:  xylene, mixed isomers, pure 
EINECSIELINCS No:  215-561-9 
CAS Number:  1331-81-3 
Name:  anisyl alcohol (  o - ,m - ,p - ) 
EINECSIELINCS No:  215-562-4 
CAS Number:  1331-83-5 
Name:  anisyl acetate 
EINECSIELINCS No:  215-595-4 
CAS Number:  1333-53-5 
Name:  ·  isopropylquinoline 
EINECSIELINCS No:  215-598-0 
CAS Number:  1333-58-0 
Name:  (isobutyl)quinoline 
EINECSIELINCS No:  215-615-1 
CAS Number:  1334-78-7 
·Name:  tolualdehyde 
EINECSIELINCS No:  215-619-3 
CAS Number:  1335-09-7 
Name:  methylheptenol 
EINECSIELINCS No:  215-620-9 
CAS. Number:  1335-10-0 
Name:  phenylpropionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  215-621-4 
CAS Number:  1335-12-2 
Name:  phenylpropanol 
EINECS/ELINCS No:  215-632-4. 
CAS Number:  1335-42-8 
Name:  1 - (  dimethylphenyl)ethan - 1 - one 
EINECS/ELINCS No:  215-634-5 
CAS Number:  1335-44-0 
Name:  ar- isopropylphenylacetaldehyde 
EINECS/ELINCS No:  215-635-0 
CAS Number:  1335-46-2 
Name:  Ionone, methyl-
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EINBCSIELINCS No:  215-638-7 
CAS Number:  1335-66-6 
Name:  isocyclocitral 
EINECSIELINCS No:  215-656-5 
CAS Number:  1337-83-3 
Name:  undecenal 
EINECSIELINCS No:  215-723-9 
CAS Number:  1365-19-1 
Name:  linalool oxide 
EINECSIELINCS No:  215-789-9 
CAS Number:  1405-92-1 
Name:  (3R - (3a,3ab,7b,8aa)) - 2,3,4,7,8,8a • hexahydro - 3, 8,8 -
trimethyl - 1  H • 3a, 7 - methanoazulene • 6 - methyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  215-799-3 
CAS Number:  1406-57-1 
Name:  Stearoptenes 
EINECSIELINCS No:  215-833-7 
CAS Number:  1423-46-7 
Name:  2,4,6 • trimethylcyclohex • 3 - enecarbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  215-876-1 
CAS Number:  1438-94-4 
Name:  1 -furfuryl- 1H • pyrrole 
EINECSIELINCS No:  216-074-4 
CAS Number:  1490-04-6 
Name:  DL - menthol 
EINECSIELINCS .No:  216-120-3 
CAS Number:  1502-22-3 
Name:  2 - (1  - cyclohexen • 1 - yl)cyclohexan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  216-128-7 
CAS Number:  1  504-55·8 
Name:  b • methylcinnamyl alcohol 
-EINECS/ELINCS No:  216-131-3 
CAS Number:  1504-74-1 
Name:  2' - methoxycinnamaldehyde 
67 EINECS/ELINCS No:  216-133-4 
CAS Number:  1506-02-1 
Name:  1 - (5,6,7,8 - tetrahydro - 3,5,5,6,8,8 - hexamethyl - 2 -
naphthyl)ethan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  216-163-8 
CAS Number:  1516-17-2 
Name:  hexa - 2,4 - dienyl acetate 
EINECSIELINCS No:  216-290-9 
CAS Number:  1551-44-6 
Name:  cyclohexyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  216-377-1 
CAS Number:  1569-60-4 
Name:  6 - methylhept ..  5 - en - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:.  216-411-5 
CAS Number:  1576-77-8 
Name:  (E) - hept - 3 - enyl acetate 
EINECSIELINCS No:  216-412-0 
CAS Number:  1576-78-9 
Name:  (Z) - hept - 3 - enyl acetate 
EINECSIELINCS No:  216-415-7 
CAS Number:  1576-95-0 
Name:  cis - pent - ·2 - ene - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  216-422-5 
CAS Number:  1579-21-1 
Name:  cis- octahydronaphthalene- 2(1H)- one 
EINECSIELINCS No:  216-438-2 
CAS Number:  1585-06-4 
Name:  p - ethylphenetole 
EINECSIELINCS No:  216-507-7 
CAS Number:  1604-28-0 
Name:  6 - methylhepta - 3,5 - dien - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  216-572-1 
CAS Number:  1617-23-8 
Name:  ethyl 2 - methylpent - 3 - en - 1 - oate 
·I 
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EINECSIELINCS No:  216-639-5 
CAS Number:  1632-73-1 
Name:  3,3 - dimethyl - 8,9 • dinorboman - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  216-700-6 
CAS Number:  1643-20-S 
Name:  dodecyldimethylamine oxide 
EINECSIELINCS No:  216-797-5 
CAS Number:  1670-46-8 
Name:  2 - acetylcyclopentan- 1 -one 
EINECSIELINCS No:  216-798-0 
CAS Number:  1670-47-9 
Name:  1,1  - diethoxycyclohexane 
EINECSIELINCS No:  216-843-4 
CAS Number:  1679-09-0 
Name:  2- methylbutane- 2- thiol 
EINECSIELINCS No:  216-959-S 
CAS Number:  1708-34-5 
Name:  2- hexyl- 1,3- dioxolane 
EINECSIELINCS No:  216-960-0 
CAS Number:  1708-35-6 
Name:  2- hexyl- 1,3 - dioxolane- 4- methanol · 
EINECSIELINCS No:  216-961-6 
CAS Number:  1708-36-7 
Name:  2- hexyl- 1,3 - dioxan- 5- ol 
EINECSIELINCS No:  216-965-8 
CAS Number:  1708-82-3 
Name:  hex - 3 - enyl acetate 
EINECSIELINCS No:  217-033-3 
CAS Number:  1725-01-S 
Name:  1,8- dioxacycloheptadecan- 9- one 
EINECSIELINCS No:  217-043-8 
CAS Number:  1728-46-7 
Name:  2- tert- butylcyclohexanone 
EINECSIELINCS No:  217-052·7 
CAS Number:  1731-84-6 
Name:  methyl nonanoate 
• 
69 EINECS/ELINCS No:  217-067-9 
CAS Number:  1733-25-1 
Name:  isopropyl 2 - methylcrotonate 
EINECS/ELINCS No:  217-241-4 
CAS Number:  1786-08-9 
Name:  3,6 - dihydro - 4 - methyl - 2 - (2 - methyl - 1 - propenyl) - 2H -
pyran 
EINECS/ELINCS .No:  217-281-2 
CAS Number:  1797-74-6 
Name:  allyl  phe~ylacetate ~ 
EINECS/ELINCS No:  217-331-3 
CAS Number:  1817-90-9 
Name:  (2 - ethQxyethyl)benzene 
EINECS/ELINCS No:  217-416-5 
CAS Number:  1838-88-6 
Name:  2 - methylpent - 2 - en - 1 - yl acetate 
EINECS/ELINCS No:  217-466-8 
CAS Number:  1862-61-9 
Name:  methyl (Z) - 3,  7 - dimethylocta - 2,6 - dienoate 
EINECSIELINCS No:  217-477-8 
CAS Number:  1866-31-5 
Name:  allyl cinnamate * 
EINECS/ELINCS No:  217-508-5 
CAS Number:  1875-89-4 
Name:  2 - m - tolylethanol 
EINECS/ELINCS No:  217-552-5 
CAS Number:  1885-38-7 
Name:  cinnamonitrile 
EINECS/ELINCS No:  217-652-9 
CAS Number:  1922-67-4 
Name:  3,4,6,7,8,9- hexahydro- 4,6,6,9,9- pentamethyl- 1H-
naphtho(2,3 - c  )pyran 
EINECSIELINCS No:  217-752-2 
CAS Number:  1948-33-0 
Name:  2- tert- butylhydroquinone 
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EINECS/ELINCS No:  217-807-0 
CAS Number:  . 1963-36-6 
Name:  4- methoxyeinnamaldehyde 
EINECSIELINCS No:  217-830-6 
CAS Number:  1975-78·6 
Name:  decanenitrile 
EINECSIELINCS No:  217-854·7 
CAS Number:  1984-60-7 
Name:  2- hydroxyethyl phenoxyacetate 
EINECSIELINCS No:  217-979-7 
CAS Number:  2029-94-9 
Name:  3,4- diethoxybenzaldehyde 
EINECSIELINCS No:  218-004-8 
CAS Number:  2035-99-6 
Name:  isopentyl octanoate 
EINECSIELINCS No:  218-037-8 
CAS Number:  2040-10-0 
Name:  4' - tert ·butyl- 2'  ,6' - dimethylacetophenone 
EINECSIELINCS No:  218-077-6 
CAS Number:  2049-96-9 
Name: .  pentyl benzoate 
EINECSIELINCS No:  218-078-1 
CAS Number:  2050-01-3 , 
Name:  3- methylbutyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  218-080-2 
CAS Number:  2050-08-0 
Name:  pentyl salicylate 
. EINECSIELINCS No:  218~081-8 
CAS Number:  2050-09-1 
Name:  3 ..  methylbutyl valerate 
EINECSIELINCS No:  218-129-8 
CAS Number:  205 1·  78-7 
Name:  allyl butyrate • 
EINECSIELINCS No:  218-142-9 
CAS Number:  2052-14-4 
Name:  butyl salicylate 
71 .EINECSIELINCS No:  218-143-4 
CAS Number:  2052-15-5 
Name:  n- butyl 4- oxopentanoate 
EINECSIELINCS No:  218-159-1 
CAS Number:  2057-49-0 
Name:  4 - (3  - phenylpropyl)pyridine 
EINECSIELINCS No:  218-253-2 . 
CAS Number:  2094-73-7 
Name:  ethyl tricyclo(3.3.1.13, 7)decane - 1 - carboxylate 
EINECSIELINCS No:  218-270-5 
CAS Number:  2102-59-2 
Name:  (1R - cis) - 2 - methyl - 5 - (1  - methylvinyl)cyclohex - 2 - en - 1 
- ol 
EINECSIELINCS No:  218-300-7 
CAS Number:  2110-18-1 
Name:  2 - (3  - phenylpropyl)pyridine 
EINECSIELINCS No:  218-302-8 
CAS Number:  2111-75-3 
Name:  4- isopropenylcyclohex- 1 - enecarbaldehyde * 
EINECSIELINCS No:  218-312-2 
CAS Number:  2114-29-6 
Name:  1 - phenylpropyl acetate 
EINECSIELINCS No:  218-314-3 
CAS Number:  2114-33-2 
Name:  a- methylphenethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  218-318-5 
CAS Number:  2116-62-3 
Name:  2- (2- phenylethyl)pyridine 
EINECSIELINCS No:  218-329-5 
CAS Number:  2120-70.;.9 
Name:  phenoxyacetaldehyde 
EINECSIELINCS No:  218-401-6 
CAS Number:  2142-94-1 
Name:  neryl formate 
72 EINECS/ELINCS No:  218-444-0 
CAS Nun,ber:  2153-26-6 
Name:  p - menth • 1 - en - 8 - yl formate 
EINECS/ELINCS No:  218-445-6 
CAS Number:  2153-28·8 
Name:  1 - methyl - 1 - (  4 - methyl - 3 - cyclohexen - 1 - yl) ethyl 
butyrate 
EINECS/ELINCS No:  218-528-7 
CAS Number:  2173-56·0 
Name:  pentyl valerate  · 
EINECS/ELINCS No:  218-529-2 
CAS Number:  2173-57-1 
Name:  isobutyl 2 • naphthyl ether 
EINECS/ELINCS No:  218-548-6 
CAS Number:  2179-57-9 
Name:  diallyl disulphide 
EINECSIELINCS No:  218-600-8 
CAS Number:  2198-61-0 
Name:  isopentyl hexanoate 
EINECSIELINCS ·No:  218-689-3 
CAS Number:  2216-45-7 
Name:  4- methylbenzyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  218-690-9 
CAS Number:  2216-51·5 
Name:  L - menthol 
EINECSIELINCS No:  218-755-1 
CAS Number:  2226-05-3 
Name:  2- (3,3 - dimethylbicyclo(2.2.1)hept- 2- ylidene) ethanol 
EINECSIELINCS No:  218-827-2 
CAS Number:  2244-16-8 
Name:  (S)- 2- methyl- 5 - (1  ..  methylvinyl)cyclohex- 2- en- 1 .-one 
EINECSIELINCS No:  218-855-5 
CAS Number:  2257-09-2 
Name:  phenethyl isothiocyanate 
73 EINECS/ELINCS No:  218-900-9 
CAS Number:  2277-19-2 
Name:  (Z)  ~ non - 6 - enal 
EINECS/ELINCS No:  218-971-6 
CAS Number:  2305-05-7 
Name:  dihydro - 5 - octylfuran - 2(3H) - one 
EINECSIELINCS No:  218-972-1 
CAS Number:  2305-21-7 
Name:  hex - 2 - en - 1 - ol 
EINECS/ELINCS No:  218-973-7 
CAS Number:  2305-25-1 
Name:  ethyl 3- hydroxyhexanoate 
EINECS/ELINCS No:  218-978-4 
CAS Number:  2306-78-7 
Name:  3,7,11  - trimethyldodeca - 1,6,10 - trien - 3 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  219-000-9 
CAS Number:  2311-46-8 
Name:  isopropyl hexanoate 
EINECS/ELINCS No:  219-020-8 
CAS Number:  2315-68-6 
Name:  propyl benzoate •• 
EINECSIELINCS No:  219-061-1 
CAS Number:  2345-24-6 
Name:  neryl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  219-062-7 
CAS Number:  2345-26-8 
Name:  geranyl isobutyrate 
EINECS/ELINCS No:  219-075-8 
CAS Number:  2349-07-7 
Name:  hexyl isobutyrate 
EINECS/ELINCS No:  219-087-3 
CAS Number:  2351-90-8 
Name:  ethyl oct - 2 - enoate 
EINECS/ELINCS No:  219-114-9 
CAS Number:  2363-88-4 
Name:  2,4 - decadienal 
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EINECSIELINCS No:  219-115-4 
CAS Number:  2363-89-5 
Name:  oct - 2 - enal 
EINECSIELINCS No:  219-288-6 
CAS Number:  2403-58-9 
Name:  p - (  diethoxymethyl)anisole 
EINECSIELINCS No:  219-307-8 
CAS Number:  2408-20-0 
Name:  allyl propionate • 
EINECSIELINCS No:  219-314-6 
CAS Number:  2409-55-4 
Name:  2 - tert - butyl - p - cresol 
EINECSIELINCS No:  219-320-9 
CAS Number:  2412-80-8 
Name:  methyl4 ...  methylvalerate 
EINECSIELINCS No:  219-330-3 
CAS Number:  2416-94-6 
Name:  2,3,6 - trimethylphenol 
EINECSIELINCS No:  219-416-0 
CAS Number:  2432-91-9 
Name:  sec - butyl 3 - methylbutanethioate 
· EINECSIELINCS No:  219-423-9 
CAS Number:  2435-16-7 
Name:  2 - heptyltetrahydrofuran 
EINECSIELINCS No:  219-433-3 
CAS Number:  2436-90-0 
Name:  3,7 - dimethylocta- 1,6 - diene 
EINECSIELINCS No:  219-440-1 
CAS Number:  2437-25-4 
Name:  dodecanenitrile 
EINECSIELINCS No:  219-474-7 
CAS Number:  2442-10-6 
Name:  oct - 1 - en - 3 - yl acetate • 
EINECSIELINCS No:  219-492-5 
CAS Number:  2445-67-2 
Name:  isobutyl 2 - methylbutyrate 
75 EINECSIELINCS No:  219-494-6 
CAS Number:  2445-72-9 
Name:  pentyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  219-495-1 
CAS Number:  2445-76-3 
Name:  hexyl propionate 
EINECSIELINCS No:  219-496-7 
CAS Number:  2445-77-4 
Name:  2 - methylbutyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  219-562-5 
CAS Number:  2463-53-8 
Name:  non- 2- enal 
EINECSIELINCS No:  219-564-6 
CAS Number:  2463-77-6 
Name:  undec - 2 - enal 
EINECSIELINCS No:  219-680-7 
CAS Number:  2497-18-9 
Name:  trans -hex- 2 - enyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  219-700-4 
CAS Number:  2500-83-6 
Name:  tricyclo(5.2.1.02,6)dec- 4- en- 8 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  219-762-2 
CAS Number:  2525-16-8 
Name:  methyl 3,4,5,6 - tetrahydro. - 7H - azepin - 2 - yl ether 
EINECSIELINCS No:  219-833-8 
CAS Number:  2548-87-0 
Name:  (E) - oct - 2 - enal 
EINECS/ELINCS No:  219-845-3 
CAS Number:  2550-11-0 
Name:  4,7 - dimethyloct - 6 - en - 3 - one 
EINECS/ELINCS No:  219-847-4 
CAS Number:  2550-26-7 
Name:  4- phenylbutan- 2- one 
EINECS/ELINCS No:  219-867-3 
CAS Number:  2555-49-9 
Name:  ethyl  phenoxyace~te 
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EINECS/ELINCS No:  219-868-9 
CAS Number:  2556-10-7 
Name:  (2 • (1  - ethoxyethoxy)ethyl)benzene 
CAS Number:  2563-07-7 
Name:  Phenol, 2-ethoxy-4-methyl-
EINECSIELINCS No:  219-896-1 
CAS Number:  2565-82-4. 
Name:  (E) - 1 - methoxy - 3,  7 - dimethylocta - 2,6 - diene 
EINECSIELINCS No:  219-897-7 
CAS Number:  2565  .. 83-5 
Name:  (Z) - 1 - methoxy- 3,7- dimethylocta- 2,6- diene 
EINECSIELINCS No:  219-906-4 
CAS Number:  2568-25-4 
Name:  4  ~ methyl - 2 - phenyl - 1,3 - dioxolane 
EINECSIELINCS No:  220-076-0 
CAS Number:  2623-23-6 
Name:  L ..  menthyl acetate 
EINECSIELINCS No:  220-103-6 
CAS Number:  2628-17-3 
Name:  p - vinylphenol 
EINECSIELINCS No:  220-136-6 
CAS Number:  2639-63-6 
Name:  hexyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  220-292-5 
CAS Number:  - 2705-87-5 
Name:  allyl 3 - cyclohexylpropionate • 
EINECSIELINCS No:  220-318-5 
CAS Number:  2719-08·6 
- Name:  methyl 2 - (acetylamino)benzoate 
EINECSIELINCS No:  220-410-5 
CAS Number:  2756-56-1 
Name:  exo- 1,7,7- trimethylbicyclo(2.2.l)hept- 2- yl propionate 
EINECSIELINCS No:  220-499-0 
CAS Number:  2785-87-7 
Name:  2 - methoxy - 4 - propylphenol 
77 EINECSIELINCS No:  220-500-4 
CAS Number:·  2785-89-9 
Name:  4 - ethylguaiacol 
EINECSIELINCS No:  220-609-7 
CAS Number:  2835-39-4 
Name:  allyl isovalerate • 
EINECSIELINCS No:  220-651-6 
CAS Number:  2847-30-5 
Name:  2 - methoxy - 3 - methylpyrazine 
EINECSIELINCS No:  220-736-8 
CAS Number:  2882-20-4 
Name:  2 - methyl - 3 - (methylthio  )pyrazine 
EINECS/ELINCS No:  221-043-3 
CAS Number:  2983-37-1 
Name:  ethyl 2 - ethylhexanoate 
EINBCSIELINCS No:  221-053-8 
CAS Number:  2986-54-1 
Name:  methoxycyc;lododecane 
EINECS/ELINCS No:  221-122-2 
CAS Number:  3008-43-3 
Name:  3 - methylcyclohexane - 1,2 - dione 
EINECSIELINCS No:  221-153·1 
CAS Number:  3016-19-1 
Name:  (E,E) - 2,6 - dimethylocta - 2,4,6 - triene 
EINECS/ELINCS No:  221-178-8 
CAS Number:  3025-30·  7 
Name:  ethyl (2E,4Z) - 2,4 - deca,dienoate 
EINECSIELINCS No:  221-217-9 
CAS Number:  3033-23·6 
Name:  (2S- cis)- tetrahydro  .... 4- methyl- 2- (2- methyl- 1 -propenyl) 
- 2H- pyran 
EINECSIELINCS No:  221-288-6 
CAS Number:  3056-64-2 
Name:  p - tert - butylphenyl acetate 
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EINECSIELINGS No:  401-700-2 
CAS Number:  3100-36-5 
Name:  8-Cyclohexadecen-1-one 
EINECSIELINCS No:  221-552-0 
CAS Number:  3142-72-1 
Name:  2 ..  methylpent- 2- en· 1 - oic acid 
EINECSIELINCS No:  221-597-6 
CAS Number:  3155-71-3 
Name:  2 - methyl - 4 - (2,6,6 - trimethyl - 1 - cyclohexen - 1 - yl) - 2 -
butenal 
EINECSIELINCS No:  221-715-6 
CAS Number:  3208-40-0 
Name:  2 - (3  - phenylpropyl)tetrahydrofuran 
EINECSIELINCS No:  221-716-1 
CAS Number:  3209-13-0 
Name:  3 - methoxy - 5 - methylphenol 
EINECSIELINCS No:  221-727-1 
CAS Number:  3213-73-8 
Name:  3,3,5 - trimethylcyclohexaneacetic acid 
EINECSIELINCS No:  221-803-4 
CAS Number:  3239-35-8 
Name:.  (E) - 6,10 - dimethylundeca - 5,9 - dien - 2 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  221-805-5 
CAS Number:  3239-37-0 
Name:  (Z) - 6,10 - dimethylundeca- 5,9 - dien - 2 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  402-3l0-5 
CAS Number:  3240-29-7 
Name:  4-Penten-1-pne, 1-phenyl- · 
EINECSIELINCS No:  221-944-1 
CAS Number:  3288-99-1 
Name:  (  4 - tert - butylphenyl)acetonitrile 
EINECSIELINCS No:  221-957-2 
CAS Number:  3293-47-8 
Name:  a,2,6,6- tetramethylcyclohexene- 1 - propan- 1 - ol 
79 EINECSIELINCS No:  221-974-5 
CAS Number:  3301-94-8 
Name:  6- butyltetrahydro- 2H- pyran- 2- one 
EINECSIELINCS No:  222-197-4 
CAS Number:  3385-61-3 
Name:  3a,4,5,6,7,7a- hexahydro - 4,7 - methano - 1H - inden- 6 - ol 
EINECS/ELINCS No:  222-225-5 
CAS Number:  3391-83-1 
Name:  11  - oxahexadecan- 16- olide 
EINECSIELINCS No:  222-226-0 
CAS Number:  3391-86-4 
Name:  oct - 1 - ene - 3 - ol 
EINECS/ELINCS No:  222-294-1 
CAS Number:  3407-42-9 
Name:  3 - {5,5,6- trimethylbicyclo(2.2.1)hept- 2- yl) cyclohexan- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  222-376-7 
CAS Number:  3452-97-9 
Name:  3,5,5 - trimethylhexan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  222-478-1 
CAS Number:  3487-99-8 
Name:  pentyl cinnamate 
EINECSIELINCS No:  222-546-0 
CAS Number:  3526-75-8 
Name:  (3S - (3a,3ab,5a,8a,8ab)) - decahydro - a,a,3,8 - tetramethylazulene 
- 5 ·methanol 
EINECSIELINCS No:  222-619-7 
CAS Number:  3558-60-9 
Name:  (2 - methoxyethyl)benzene 
EINECSIELINCS No:  222-682-0 
CAS Number:  3572-06-3 
Name:  4 - (3  - oxobutyl)phenyl acetate 
EINECSIELINCS No:  222-709-6 
CAS Number:  3583-00-4 
Name:  4 - isopropyl - 5,5 - dimethyl- 1,3  -dioxane 
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EINECS/ELINCS  No:  222-734-2 
CAS Number:  3591-42-2 
Name:  2,2  ...  dichloro- 1 - methylcyclopropylbenzene 
EINECSIELINCS No:  222-758-3 
CAS Number:  3603-99-4 
Name:  cyclotetradecan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  222-771-4 
CAS Number:  3608-11-5 
Name:  car - 2 - en - 4 - yl methyl ketone 
EINECSIELINCS No:  222-784-5 
CAS Number:  3613-30-7 
Name:  7 - methoxy  ~ 3, 7 - dimethyloctanal 
EINECS/ELINCS No:  222-824-1 
CAS Number:  3623-51-6 
Name:  ( ~PLUS/MINUS.) - neomenthol 
EINECSIELINCS No:  222-888-0 
CAS Number:  3650-46-2 
N  arne:  2 - (  4 - isopropylcyclohexyl)ethanol 
EINECSIELINCS No:  222-908-8 
CAS Number:  3658-77-3 
Name:  4 - hydroxy - 2,5 - dimethylfuran - 2(3H) - one 
EINECSIELINCS No:  222-911-4 
CAS Number:  3658-93-3 
Name:  1,1  - diethoxyhexane 
EINECSIELINCS No:  222-960-1 
CAS Number:  3681-71-8 
Name:  (Z) - hex - 3 - enyl acetate 
EINECSIELINCS No:  222-969-0 
CAS Number:  3683-12-3 
Name:  phenethyl methacrylate 
EINECSIELINCS No:  223-069-0 
CAS Number:  3720-16-9 
Name:  3- methyl- 5- propylcyclohex- 2 ...  enone 
EINECSIELINCS No:  223-075-3 
CAS Number:  3724-54-7 
Name:  methyl cyclooctanecarboxylate 
81 EINECSIELINCS No:  223~095-2 
CAS Number:  3734-33-6 
Name:  denatonium benzoate 
EINECSIELINCS No:  223-118-6 
CAS Number:  3738-00-9 
Name:,  dodccahydro - 3a,6,6,9a- tetramethylnaphtho(2, 1 - b) furan 
EINECSIELINCS No:  223-234-7 
CAS Number:  3777-69-3 
Name:  2 - penty1furan 
EINECSIELINCS No:  223-236-8 
CAS Number:  3777-71-7 
Name:  2 - heptylfuran 
EINECSIELINCS No:  223-269-8 
CAS Number:  3796-70-1 
Name:  (E)- 6,10 -, dimethylundeca- 5,9 - dien- 2 -one 
EINECS/ELINCS No:  223-350-8 
CAS Number:  3848-24-6 
Name:  hexane - 2,3 - dione 
EINECS/ELINCS No:  223-467-4 
CAS Number:  3910-35-8 
Name:  1,1,3 - trimethyl- 3- phenylindan 
EINECS/ELINCS No:  223-472-1 
CAS Number:  3913-71-1 
Name:  2 - decenal 
EINECS/ELINCS No:  223-474-2 
CAS Number:  3913-81-3 
Name:  (E) - 2 - decenal 
EINECS/ELINCS No:  223-4  78-4 
CAS Number:  3915-83-1 
Name:  neryl isovalerate 
EINECS/ELINCS No:  223-525-9 
CAS Number:  3943-74-6 
Name:  methyl vanillate 
EINECS/ELINCS No:  223-898-8 
CAS Number:  4112-89-4 
Name:  2 - methoxyphenyl phenylacetate 
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EINECS/ELINCS No:  223-935-8 
CAS Number:  4125-43-3 
Name:  o • (allyloxy)anisole 
EINECS/ELINCS No:  224-048-9 
CAS Number:  4179-19-S 
Name:  3,5 - dimethoxytoluene 
EINECS/ELINCS No:  224-052-0 
CAS Number:  4180-23-8 
Name:  (E)  ..  anethole 
EINECS/ELINCS No:  224-074-0 
CAS Number:  4194-00· 7 
Nam~:  2 - methoxy • 4 - prop - 1 - enylphenyl benzoate 
EINECSIELINCS No:  224-167-6 
CAS Number:  4221-98-1 
Name:  (R)- 5 .. isopropyl- 2- methylcyclohexa- 1,3 - diene 
EINECSIELINCS No:  224-184-9 
CAS Number:  4230-97-l 
N  arne:  allyl octanoate • 
EINECSIELINCS No:  224-328-0 
CAS Number:  4313-03-5  _ 
Name:  (2E,4E) - hepta - 2,4 - dienal 
EINECSIELINCS No:  224-436·8 
. CAS Number:  4359-47-1 
Name:  2- (1  - ethylpentyl)- 1,3 - dioxolane 
EINECSIELINCS No:  224-43.8-9 
- CAS Number:  4359-57-3 
Name:  2 ..  heptyl  ..  1,3 - dioxolane 
EINECSIELINCS No:  224-441-5 
CAS Number:  4360-47-8 
Name:  cinnamonitrile 
EINECSIELINCS No:  224-445-7 
CAS Number:  4361-23-3 
Name:  a,2,2,6 • tetramethylcyclohexanepropanol 
EINECSIELINCS No:  224-449-9 
.CAS  N~ber:  4362-22-S  -
Name:  2- (1  • phenylethyl)- 1,3 - dioxolane 
83 EINECSIELINCS .No:  224-454-6 
CAS Number:  4364-06-1 
Name:  {3,3  - dimethoxypropen- 1 - yl)benzene 
EINECSIELINCS No:  224-522-5 
CAS Number:  4395-92-0 
Name:  · 4- isopropylphenylacetaldehyde 
EINECSIELINCS No:  224-611-9 
CAS Number:  4427-56-9 
Name:  2 - isopropyl - p - cresol 
EINECSIELINCS No:  224-623-4 
CAS Number:  4430-31-3 
Name:  octahydro- 2H- 1 - benzopyran- 2- one 
EINECSIELINCS No:  224-634-4 
CAS Number:  4433-36-7 
Name:  6,10 - dimethylundec - 9 - en - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  224-659-0 
CAS Number:  4440-65-7 
Name:  hex- 3 - enal 
EINECSIELINCS No:  224-672-1 
CAS Number:  4442-79-9 
Name:  cyclohexylethanol 
EINECS/ELINCS No:  224-778-8 
CAS Number:  4488-57-7 
Name:  3a,4,5,6,7,7a- hexahydro - 4,7 - methano - IH - indene 
EINECSIELINCS No:  224-815-8 
CAS Number:  ·4501-58-0 
Name:  (R)- 2,2,3 - trimethylcyclopent- 3 - ene- 1 -acetaldehyde 
EINECSIELINCS No:  225-004-1 
CAS Number:  4602-84-0 
Name:  farnesol * 
EINECSIELINCS No:  225-012-5 
CAS Number:  4606-15-9 
Name:  ,  propyl phenylacetate 
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EINECS/ELINCS No:  225-017-2 
CAS .Number:  4610-11-1 
Name:  (2R- cis) - tetrahydro - 4 - methyl - 2 - (2 - methyl - 1 - propenyl) 
- 2H- pyran  ' 
EINECSIELINCS No:  225-035-0 
CAS Number:  4621-04-9 
Name:  4 - isopropylcyclohe?{anol 
CAS Number:  4625  .. 90-5 
Name:  1-0xaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(1-methylethyl)-, trans-
EINECSIELINCS No:  225-047-6 
CAS Number:  4630-07-3 
Name:  (lR- (la,7b,8a))- 1,2,3,5,6,7,8,8a- octahydro- 1,8a- dimethyl- 7 
- (1  - methylvinyl)naphthalene  · 
EINECSIELINCS No:  225-117-6. 
CAS Number:  4670-56-8 
Name:  methyl 4.- methylsalicylate 
EINECSIELINCS No:  225-124-4 
CAS Number:  4674-50-4 
Name:  (4R- (4a,4aa,6b)) - 4,4a,5,6,7,8 - hexahydro - 4,4a- dimethyl - 6 -
(1  - methylvinyl)naphthalen- 2(3H)- one * 
EINECSIELINCS No:  225-127•0 
CAS Number:  4675-87-0 
Name:  2 - methyl - 2 - buten - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  225-160-0 
CAS Number:  4695-62-9 
Name:  (IS) - 1,3,3 - trimethylbicyclo(2.2.1)heptan- 2- one 
EINECSIELINCS No:  225-193-0 
CAS Number:  4707-47-5 
Name:  methyl 2,4 - dihydroxy - 3,6 - dimethylbenzoate 
EINECSIELINCS No:  225-230-0 
CAS Number:  4  728-82-9 
Name:  allyl cyclohexaneacetate * 
EINECSIELINCS No:  225-238-4 
CAS Number:  4732-13-2 
Name:  5 - isopropyl - 2 - methylphenetole 
85 EINECS/ELINCS No:  225-249-4 
CAS Number:  4740-79-8 
Name:  2 - benzyl - 1,3 - dioxan - 5 - ol 
EINECSIELINCS No:  225-263-0 
CAS Number:  4747-07-3 
Name:  1 - methoxyhexane 
EINECSIELINCS No:  225-268-8 
· CAS Number:  4748-78-1 
Name:  4 - ethylbenzaldehyde 
EINECSIELINCS No:  225-295-5 
CAS Number:  4757-23-7 
Name:  2 - (  4 - methyl  phenyl) - 1,3 - dioxan - 5 - ol 
EINECSIELINCS No:  225-355-0 
CAS Number:  4798-44-1 
Name:  hex - 1 - en - 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  225-392-2 
CAS Number:  4819-67-4 
Name:  2 - pentylcyclopentan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  225-402-5 
cAs Number:  4826-62-4 
Name:  dodec - 2 - en - 1 - al 
EINECSIELINCS No:  225-468-5 
CAS Number:  4861-85-2 
Name:  isopropyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  225-471-1 
CAS Number:  4864-61-3 
Name:  3 - octyl acetate 
EINECSIELINCS No;  225-495-2 
CAS Number:  4884-24-6 
Name:  {1,1' - bicyclopentyl) - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  225-561-0  , 
CAS Number:  4927-36-0 
Name:  5- methyl- 5- phenylhexan- 3- one 
EINECSIELINCS No:  225-562-6 
CAS Number:  4927-39-3 
Name:  4- cyclohexyl- 4- methylpentan- 2- one 
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EINECSIELINCS No:  225-582-5 
CAS Number:  4940-11-8 
Name:  2 - ethyl - 3 - hydroxy - 4 - pyrone. 
EINECSIELINCS No:  225-591-4 
CAS Number:  4948-28-1 
Name:  (1a,2a,5a) - 2,2,6- trimethylbicyclo(3.1.1)heptan- 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  225-895-7 
CAS Number:  5137-52-0 
Name:  pentyl phenylacetale 
EINECSIELINCS No:  225-918-0 
CAS Number:  5146-66-7 
Name:  3, 7 - dimethylocta - 2,6 - dienenitrile 
EINECSIELINCS No:  225-963-6 
CAS Number:  5182~36-5 
Name:  2,4,6 - trimethyl - 4 - phenyl - 1,3 - dioxane 
EINECSIELINCS No:  225-996-6 
CAS Number:  5205-07-2 
Name:  3 - methyl - 3 - ~utenyl acetate 
EINECSIELINCS No:  225-998-7 
CAS Number:  5205-11-8 
Name:  3 - methyl - 2 - butenyl benzoate 
EINECSIELINCS No:  226-180-2 
CAS Number:  5320-75-2 
Name:  cinnamyl benzoate 
EINECSIELINCS No:  226-226-1 
CAS Number:  5331-14-6 
Name:  (2 - butoxyethyl)benzene 
EINECSIELINCS No:  226-228-2 
CAS Number:  5331-32-8 
Name:  exo - 2 - methoxy - 1,7,7 - trimethylbicyclo(2.2.1) ~eptane 
EINECSIELINCS No:  226-242-9 
CAS Number:  5333-42-6 
Name:  2 - octyldddecan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  226-276-4 
CAS Number:  5340-36-3 
Name:  3 - methyloctan - 3 - ol 
87 EINECSIELINCS No:  226-311-3 
CAS Number:  5349-51-9 
Name:  4- tert- pentylcyclohexanol 
EINECSIELINCS No:  226-394-6 
CAS Number:  5392-40-5 
Name:  citral • 
EINECSIELINCS No:  226-416-4 
CAS Number:  5396-89-4 
Name:  ,  benzyl acetoacetate 
EINECSIELINCS No:  226-456-2 
CAS Number:  5405-41-4 
Name:  , ethyl 3 - hydroxybutyrate 
EINECSIELINCS No:  226-460-4 
CAS Number:  5406-12-2 
Name:  3 - p - tolylpropionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  226-466-7 
CAS Number:  5406-58-6 
Name:  2,5,5 - trimethyl - 2 - phenyl - 1,3 - dioxane 
EINECSIELINCS No:  226-501-6 
CAS Number:  5413-60-5 
Name:  3a,4,5,6,7,7a- hexahydro - 4,7 - methanoinden - 6 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  226-572-3 
CAS Number:  5426-78-8 
Name:  a - ethoxyphenetole 
EINECSIELINCS No:  226-602-5 
CAS Number:  5434-57-1 
Name:  hexyl pivalate 
EINECSIELINCS No:  226-603-0 
CAS Number:  5435-64-3 
~Name:  3,5,5 - trimethylhexanal 
EINECSIELINCS No:  226-627-1 
CAS Number:  5441-06-5 
Name:  1  ,2,3,4 - tetrahydronaphthalene - 2 - ethanol 
EINECSIELINCS No:  226-632-9 
CAS Number:  5442-00-2 
Name:  2 - cyclohexylpropan - 1 - ol 
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EINECS/ELINCS No:  226-670-6 
CAS Number:  5448-22-6 
Name:  trans - 2 - tert - butylcyclohexan - I - ol 
EINECSIELINCS No:  226-695-2 
CAS Number:  5452-75-5 
Name:  ethyl cyclohexylacetate 
EINECSIELINCS No:  226-703-4 
CAS Number:  5454-19-3 
Name:  decyl propionate 
: 
EINECS/ELINCS No:  226-721-2. 
CAS Number:  5458-59-3 
Name:  isopropyl octanoate 
EINECSIELINCS No:  226-727-5 
CAS Number:  5459-37-0 
Name:  heptyl methacrylate 
EINECSIELINCS No:  226-749-5 
. CAS Number:  5462-06-6 
Name:  3 - (p - methoxyphenyl) - 2 - methylpropionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  226-806-4 
CAS Number:  5471-51-2 
Name:  4 - (  4 - hydroxyphenyl)butan - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  226-882-9 
CAS Number:  5533-03-9 
Name:  2- methoxy- 4- (methoxymethyl)phenol 
EINECSIELINCS No:  226-935-6 
CAS Number:  5561-08-0 
Name:  dihydro - 4 - methyl - 5 - (3  - methylbutyl)furan - 2( 3H) - one 
EINECSIELINCS No:  226-963-9 
CAS Number:  5579-78-2 
Name:  7 - butyloxepan - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  226-982-2 
CAS Number:  5585-39-7 
Name:  (E) - 3,7 - dimethyl - 2,6 - octadienenitrile 
CAS Number:  5595-79-9 
Name:  Phenol, 2-ethoxy-4-(methoxymethyl)-
89 EINECSIELINCS No:  227-101-4 
CAS Number:  5655-61•8 
Name:  L - born - 2 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  227-164-8 
CAS Number:  5694-72-4 
Name:  2 - benzyl - 1,3 - dioxolan - 4 - ylmethanol · 
EINECSIELINCS No:  227-279-3 
CAS Number:  5760-50-9 
Name:  methyl undec- 9- enoate 
EINECSIELINCS No:  227-288-2 . 
€AS Number:  5764-85-2 
Name:  ethyl 3 - hydroxy - 3 - phenylpropionate 
EINECSIELINCS No:  227-337-8 
CAS Number:  5794-04-7 
Name:  (1 S) - 2,2 - dimethyl - 3 - methylenebicyclo(2.2.1) heptane 
EINECSIELINCS No:_  227-425-6 
CAS Number:  5837-78-5 
Name:  ethyl 2 - methylcrotonate 
EINECSIELINCS No:  227-526-5 
CAS Number:  5870-93-9 
Name:  heptyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  227-629-5 
CAS Number:  5910-87-2 · 
Name:  trans,trans - nona - 2,4 - dienal 
EINECSIELINCS No:  227-678-2 
CAS Number:  5932-68-3 
Name:  (E):- 2- methoxy- 4- (prop- 1 - enyl)phenol 
EINECSIELINCS No:  227-705-8 
CAS Number:  5947-36-4 
Name:  6,6- dimethyl- 2- methylenebicyclo(3.1.1)heptan- 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  227-806-7 
· CAS Number:  5986-38-9 
Name:  2,6 - dimethyl - 5, 7 - octadien - 2 - ol 
90 '  :  EINECS/ELINCS No:  227-807-2 
CAS Number:  5986-55-0 
Name:  (lR - (la,4b,4aa,6b,8aa)) - octahydro - 4,8a,9,9 - tetramethyl - 1,6 
..  methano - 1  (2H) - naphthol 
EINECS/ELINCS No:  227-810-9 
CAS Number:  5988-91-0 
Name:  3, 7 - dimethyloctanal 
EINECS/ELINCS No:  227-813-5 
CAS Number:  5989-27-5 
Name:  .(R) - p - mentha - 1  ,8 - diene 
EINECS/ELINCS No:  227-814-0 
CAS Number:  5989-33-3 
Name:  cis - a,a,5 - trimethyl - 5 - vinyltetrahydrofuran - 2 - methanol 
EINECS/ELINCS No:  227-815-6 
CAS Number:  5989-54-8 
Name:  (S) - p - mentha - 1  ,8 - diene 
, EINECSIELINCS No:  227-907-6 
CAS Number:  6032-29-7 
Name:  pentan- 2- ol 
EINECS/ELINCS No:  227-955-8 
CAS Number:  6051-03-2 
Name:  hexahydro  ~ 3H - benzofuran - 2 - one 
EINECS/ELINCS No:  228-000-8 
. CAS Number:  6066-49-5 
Name:  3 - butylphthalide 
EINECS/ELINCS No:  228-029-6 
CAS Number:  6090-15-9 
Name:  2,6 - dimethylhept - 5 - en - 2 - ol 
EINECS/ELINCS No:  228-297-4 
CAS Number:  6221-92-7 
Name:  cyclododecyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  228-408-6 
CAS Number:  ·  6259-76-3 
Name:  hexyl salicylate 
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EINECS/ELINCS No:  228-410-7 
CAS Number:  6261-18-3 
Name:  (E) - 3 - methyl - 2 - (pent - 2 - enyl)cyclopent - 2 - en - 1 - one 
EINECS/ELINCS No:  228-504-8 
CAS Number:  6283-92-7 
Name:  dodecyllactate 
EINECS/ELINCS No:  228-536-2 
CAS Number:  6290-17-1 
Name:  ethyl 2,4 - dimethyl - 1,3 - dioxolane - 2 - acetate 
EINECS/ELINCS No:  228-569-2 
CAS Number:  6297-41-2 
Name:  butyl 2- methylvalerate 
.  EINECS/ELINCS No:  228-642-9 
-CAS Number:  6314-97-2 
Name:  (2,2 - diethoxyethyl)benzene 
EINECS/ELINCS No:  228-643-4 
CAS Number:  6315.;.04-4 
Name:  phenethyl 2 - ethylbutyrate 
EINECS/ELINCS No:  228-689-5 
CAS Number:  6324-78-3 
Name:  p - (2,2 - dimethoxyethoxy)toluene 
EINECS/ELINCS No:  228-952-4 
· CAS Number:  63 78-65-0 
Name:  hexyl hexanoate 
EINECS/ELINCS No:  228-959-2 
CAS Number:  6379-73-3 
Name:  5 - isopropyl - 2 - methylanisole 
EINECS/ELINCS No:  228-985-4 
CAS Number:  6386-38-5 
Name:  methyl 3 - (3,5 - di- tert- butyl- 4- hydroxyphenyl)propionate 
EINECS/ELINCS No:  229-114-0 
CAS Number:  6413-10-1 
Name:  ethyl 2 - methyl - 1,3  - dioxolane - 2 - acetate 
EINECS/ELINCS No:  229-115-6 
CAS Number:  6413-26-9 
Name:  2- methyl- 1,5 - dioxaspiro(5.5)undecane 
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EINECS/ELINCS No:  229-352-5 
CAS Number:  6485-40..:1 
Name:  I - p- mentha- 1(6),8- dien- 2- one 
EINECSIELINCS No:  229-377-1 
CAS Number:  6493-80-7 
Name:  methyl 1 - methylcyclohex- 3 - ene- 1 -carboxylate 
EINECSIELINCS No:  229-575-8 
CAS Number:  6622-76-0 
Name:  methyl 2- methylcrotonate 
EINECSIELINCS No:  229-695-0 
CAS Number:  6658-48-6 
Name:  3 - (p- cumenyl)- 2- methylpropionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  229-755-6 
CAS Number:  6707-60-4 
Name:  12- oxahexadecan- 16- olide 
EINECSIELINCS No:  229-757-7 
CAS Number:  6709-39-3 
Name:  2,6 - dimethylhepta - 1,5 - diene 
EINECSIELINCS No:  229-772-9 
CAS Number:  6720-16-7 
Name:  2 - nonylcrotonaldehyde 
EINECSIELINCS No:  229-778-1 
CAS Number:  6728-26-3 
Name:  trans - hex - 2 - enal 
EINECSIELINCS No:  229-779-7  . 
CAS Number:  6728-31-0 
Name:  (Z)- hept- 4- enal 
EINECSIELINCS No:  229-810-4 
CAS Number:  6750-03-4 
Name:  nona - 2,4 - dien - 1 - al 
EINECSIELINCS No:  229-846-0 
CAS Number:  6784-13-0 
Name:  b,4 - dimethylcyclohex - 3 - ene - 1 - propan - 1 - al 
EINECSIELINCS No:  229-854-4 
CAS Number:  6789-80-6 
Name:  (Z) - hex - 3 - enal 
93 EINECSIELINCS No:  229-856-5 
CAS Number:  6789-88-4 
Name:  hexyl benzoate 
EINECSIELINCS No:  229-861-2 
CAS Number:  6790-58-5 
Name:  (3aR- (3aa,5ab,9aa,9bb))- dodecahydro- 3a,6,6,9a-
tetramethylnaphtho(2, 1 - b  )furan 
EINECSIELINCS No:  229-881-1 
CAS Number:  6807-11-0 
Name:  2 - (p - tolyloxy)ethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  229-887-4 
CAS Number:  6812-78-8 
Name:  rhodinol 
EINECSIELINCS No:  229-894-2 
CAS Number:  6819-19-8 
Name:  3 - (  4 - methylcyclohex - 3 - enyl)but - 3 - enyl acetate 
EINECSIELINCS No:  229-978-9 
CAS Number:  6876-13-7 
Name:.  (1a,2b,5a)- 2,6,6- trimethylbicyclo(3.1.1)heptane 
EINECSIELINCS No:  230-055-8 
CAS Number:  6931-54-0 
Name:  2,10 - epoxypinane 
EINECSIELINCS No:  230-072-0 
CAS Number:  6938-94-9 
Name:  diisopropyl adipate 
EINECSIELINCS No:  230-073-6 
CAS Number:  6939-35-1 
Name:  3,4- dihydro- 5  ~ methylnaphthalen- 1(2H)- one 
EINECSIELINCS No:  230-163-5 
CAS Number:  6963-56-0 
Name:  anisyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  230-190-2 
CAS Number:  6969-49-9 
Name:  octyl salicylate 
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EINECS/ELINCS No:  230-291-1 
CAS Number:  7011-83-8 
Name:  5 - hexyldihydro- 5 - methylfuran- 2(3H) -one 
EINECSIELINCS No:  230-309-8 
CAS Number:  7028-48-0 
Name:  phenylacetaldehyde oxime 
EINECSIELINCS No:  230-362-7 
CAS Number:.  706941-2 
Name:  (E) - tridecen - 2 - al 
EINECSIELINCS-No:  230-364-8 
CAS Number:  7070-15-7 
Name:  exo- 2- ({1,7,7- trimethylbicyclo(2.2.1)hept- 2- yl)oxy)ethanol 
EINECSIELINCS No:  230-444-2 
CAS Number:  7143-69-3 
Name:  linalyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  230-469-9 
CAS Number:  7149-23-7 
Name:  1,1  - digeranyloxy - 2 ·- phenylethane 
EINECSIELINCS No:  230-470-4 
CAS Number:  7149-24-8 
Name:  1 - {3,3  - diethoxy - 2 - methylpropyl) - 4 - ( isopropyl)benzene 
EINECSIELINCS No:  230-472-5 
CAS Number:  7149-26-0 
Name:  linalyl anthranilate 
EINECSIELINCS No:  230-512-1 
CAS  Numb~r:  7158-25-0 
Name:  3a,4,4a,5,8,8a,9,9a - octahydro - 4,9:5,8 - dimethano - 1H -
benz(  t)indene 
EINECSIELINCS No:  230-597-5 
CAS Number:  7212-44-4 
Name:  3,7,11  - trimethyldodeca- 1,6,10 - trien- 3 - ol, mixed isomers 
EINECSIELINCS No:  230-601-5 
CAS Number:  7214-18-8 
Name:  cis.- 2 - tert- butylcyclohexan- 1 - ol 
95 EINECS/ELlNCS No:  230-718-1 
CAS Number:  7289-52-3 
Name:  1 - methoxydecane . 
EINECSIELINCS No:  230-755-3 
CAS Number:  7306-12-9 
Name:  3 - phenylbut - 3 - enyl acetate 
EINECSIELINCS No:  230-843-1 
CAS Number:  7335-26-4 
Name:  ethyl o - anisate 
EINECS/ELINCS No:  230-983-3 
CAS Number:  7392-19-0 
Name:  2,6,6 - trimethoxy - 2 - vinyltetrahydropyran 
EINECSIELINCS No:  230-998-5 
CAS Number:  7399-50-0 
Name:  2- (1  - ethylpropyl)pyridine 
EINECSIELINCS No:  231-007-9 
CAS Number:  7403-42-1 
Name:  4 - methyl - 4 - phenylpentan - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  231-225-4 
CAS Number:  7452-79-1 
Name:  ethyl 2- methylbutyrate 
EINECSIELINCS No:  231-320-0 
CAS Number:  7492-44-6 
Name:  a - butyldnnamaldehyde 
EINECSIELINCS No:  231-322-1 
CAS Number:  7492-65-1 
Name:  cinnamyl phenylacetate 
. EINECSIELINCS No:  231-323-7 
CAS Number:  7492-66-2 
Name:  1,1  - diethoxy - 3,  7 - dimethylocta - 2,6 ... diene 
EINECSIELINCS No:  231-324-2 
CAS Number:  7492-67-3 
Name:  {{3, 7 - dimethyl - 6 - octenyl)oxy)acetaldehyde 
EINECSIELINCS No:  231-326-3 
CAS Number:  7492-70-8 
Name:  butyl 0- butyryllactate 
·-
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EINECS/ELINCS No:  231-327-9 
CAS Number:  7493-57-4 
Name:  (2 - (1  - propoxyethoxy)ethyl)benzene 
EINECS/ELINCS No:  231-328-4 
CAS Number:  7493-58-5 
Name:  4 - methylpentane - 2,3  - dione 
EINECS/ELINCS No:  231-334-7 
CAS Number:  7493-72-3 
Name:  allyl nonan - 1 - oate • 
EINECS/ELINCS No:  231-335-2 
CAS Number:  7493-74-5 
Name:  allyl phenoxyacetate • 
EINECS/ELINCS No:  231-339-4 
CAS Number:  7493-78-9 
Name:  2 - (phenylmethylene  )heptyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  231-347-8 
CAS Number:  7495-84-3. 
Name:  p - tolyl propionate 
EINECS/ELINCS No:  231-415-7 
CAS Number:  7540-51-4 
Name:  ( - ) - 3,7 - dimethyloct- 6 - en - 1 - ol 
CAS Number:  7541-49-3 
Name:  2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-
EINECS/ELINCS No:  231-433-5 
CAS Number:  7549-33-~ 
Name:  p- methoxybenzyl propionate 
EINECSIELINCS No:. 231-434-0 
CAS Number:  7549-37-3 
Name:  1,1  - dimethoxy- 3,7- dimethylocta- 2,6- diene 
EINECSIELINCS No:  231-444-5 
CAS Number:  7554-12-3 
Name:  diethyl malate 
EINECSIELINCS No:  231-732-0 
CAS Number:  7705-14-8 
Name:  (+)- 1 -methyl- 4- (1  -'methylvinyl) - cyclohexene 
97 EINECSIELINCS No:  231-816-7 
CAS Number:  7756-96-9 
Name:  butyl anthranilate 
EINECSIELINCS No:  231-857-0 
CAS Number:  7764-50-3 
Name:  2 - methyl - 5 - (1  - methylvinyl)cyclohexan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  231-874-3 
CAS Number:  7774-44-9 
Name:  cyclohexyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  231-875-9 
CAS Number:  7774-47-2 
Name:  5,5  - dibutyldihydrofuran- 2(3H)- one 
EINECSIELINCS No:  231-878-5 
CAS Number:  7774-65-4 
Name:  1 - methyl - 1 - (  4 - methylcyclohex - 3 - enyl)ethyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  231-883-2 
CAS Number.:  7774-82-5 
Name:  tridec - 2 - enal 
EINECSIELINCS No:  231-885-3 
CAS Number:  7775-00-0 
Name:  j  - (p- cumenyl)propionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  231-919-7 
CAS Number:  7778-96-3 
Name:  (S) - 3, 7 - dimethyloct - 7 - enyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  231-922-3 
CAS Number:  7779-23-9 
Name:  1,5  - dimethyl - 1 - vinylhex - 4 - enyl hexanoate 
EINECSIELINCS No:  231-926-5 
CAS Number:  7779-30-8 
Name:  1 - (2,6,6 - trimethyl - 2 - cyclohexen - 1 - yl)pent - 1 - en - 3 -
one 
EINECSIELINCS No:  231-928-6 
CAS Number:  7779-41-1 
Name:  1,1  - dimethoxydecane 
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'  EINECSIELINCS No:  231-929-1 
CAS Number:  7779-50-2 
Name:  oxacycloheptadec - 7 - en - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  231-931-2 
CAS Number:  7779-65-9 
Name:  isopentyl cinnamate 
EINECSIELINCS No:  231-935-4 
CAS Number:  7779-73-9 
Name:  exo - bomyl isovalerate · 
EINECSIELINCS No:  231-939-6 
CAS Number:  7779-78-4 
Name:  4- methyl- 1 - phenylpentan- 2- ol 
EINECSIELINCS No:  231-940-1 
CAS Number:  7779-80-8 
Name:  isobutyl  heptano~te 
EINECSIELINCS No:  231 .. 941-7 
CAS Number:  7779-81-9 
·Name:  isobutyl 2 - methylisocrotonate 
EINECSIELINCS No:  231-949-0 
CAS Number:  7780-06~5 
Name:  isopropyl cinnamate 
EINECSIELINCS No:  232-077-3 
CAS Number:  7785-26-4 
Name:  ( - ) - pin - 2(3) - ene * 
· EINECSIELINCS No:  232-078-9 
CAS Number:  7785-33-3 
Name:  (E) - 3, 7 - dimethyl - 2,6 ..  octadienyl 2 - methylcrotonate 
EINECSIELINCS No:  232-081-5 
CAS Number:  7785-53-7 
Name:  (R) - a,a,4 - trimethylcyclohex - 3 - ene - 1 - methanol 
EINECSIELINCS No:  232-082-0 
CAS Number:  7785-54-8 
Name:  (R) - a,a,4 - trimethylcyclohex - 3 - ene - 1 - methyl acetate 
EINECSIELINCS No:  232-084-1 
CAS Number:  7785-64-0 
Name:  butyl 2- methylcrotonate 
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EINECSIELINCS No:  232~086-2 
CAS Number:  7785-66-2 
Name:  butyl 2 -.methylcrotonate 
EINECSIELINCS No:  232-087-8 
CAS Number:  7785-70-8  . 
Name:  (+) • pin- 2(3)- ene • 
EINECSIELINCS No:  232-093-0 
CAS Number:  7786-29-0 
Name:  2 - methyloctanal 
EINECSIELINCS No:  232-097-2 
CAS Number:  7786-44-9 
Name:  nona - 2,6 - dien - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  232-101-2 
CAS Number:  7786-61-0 
Name:  2 - methoxy  ~ 4 - vinylphenol 
EINECS/ELINCS No:  232-107-5 
CAS Number:  7787-20-4 
Name:  1,3,3 - trimethylnorboman- 2- one 
EINECS/ELINCS No:  232-268-1 
CAS Number:  8000-41-7 
Name:  Terpineol 
EINECS/ELINCS No:  232-274-4 
CAS Number:  8001-22-7 
Name:  Soybean oil. Extractives and their physically modified derivatives. 
It consists primarily of the glycerides of the fatty acids .linoleic, 
oleic, palmitic and stearic. (Soja hispida, Leguminosae  ) .. 
EINECS/ELINCS No:  232-277-0 
CAS Number:  8001-25-0 
Name:  Olive oil. Extractives and their physically modified derivatives. It 
consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, oleic 
and palmitic. (Olea europaea, Oleaceae  ). 
EINECSIELINCS No:  232-278-6 
CAS Number:  8001-26-1 
Name:  Linseed oil. Extractives and their physically modified derivatives. It 
consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, 
linolenic and oleic. (Linum usitatissimum, Linaceae  ). 
100 
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EINECSIELINCS No:  232-288-0 
CAS  Number:  8001-61-4 
Name:  Balsams, copaiba. Extractives and their physica11y  modified 
derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually 
cinnamic and benzoic acids. (Copaifera, Leguminosae). 
EINECS/ELINCS No:  232-289-6 
CAS 'Number:  8001-69-2 
Name:  Cod - liver oil. Extractives and their physically modified 
derivatives. It consists primarily of the glycerides of C 14 - C  18 and 
Cl6- C22 unsatd. fatty acids. (Gadus callarias, Gadidae). 
EINECSIELINCS No:  232-293-8 
CAS Number:  8001-79-4 
Name:  Castor oil. Extractives and their physically modified derivatives. It 
consists primarily of the glycerides of the fatty acid ricinoleic. 
(Ricinus communis, Euphorbiaceae). and C16- C22 unsatd. fatty 
acids. (Physeter). 
EINECS/ELINCS No:  232-350-7 
CAS Number:  8006-64-2 
Name:  Turpentine, oil * Any of the volatile predominately terpenic 
fractions or distillates resulting from the solvent extraction of, gum 
collection from, or pulping of softwoods. Composed primarily of 
the C10H16 terpene hydrocarbons: a- pinene, b- pinene, 
limonene, 3 - carene, camphene. May contain other acyclic, 
monocyclic, or bicyclic terpenes, oxygenated terpenes, and 
anethole. Exact composition varies with refming methods and the 
age, location, and species of the softwood source. 
EINECSIELINCS No:  232-352-8 
CAS Number:  8007-00-9 
Name:  Balsams, Peru. * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Myroxylon balsamum pereirae, Leguminosae. 
EINECS/ELINCS No:  232-357-5 
CAS Number:  8007-35-0 
Name:  Terpineol, acetate 
EINECSIELINCS No:  232-362-2 
CAS Number:  8007-47-4 
Name:  Balsams, Canada. Extractives and their physically modified 
derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually 
cinnamic and benzoic acids. (Abies balsamea, Tsuga canadiensis, 
Pinaceae). 
101 . EINECSIELINCS No:  232-370-6 
CAS Number:  8008-74-0 
Name:  Oils, sesame. Extractives and their physically modified derivatives. 
It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, 
oleic, palmitic and stearic. (Sesamum indicum, Pedaliaceae  ). 
EINECSIELINCS No:  232-383-7 
CAS Number:  8012-89-3 
Name:  Beeswax The wax obtained from the honeycomb of the bee.  It· 
consists primarily of myricyl palmitate, cerotic acid and esters and 
some high - carbon paraffms. 
EINECSIELINCS No:  232-384-2 
CAS Number:  8012-95-1 
Name:  Paraffin oils Liquid hydrocarbons from petroleum. 
EINECSIELINCS N.o:  232-395-2 
CAS Number:  8013-75-0 
Name:  Fusel oil A combination of amyl alcohols, primarily isoamyl 
alcohol and 2 - methyl - 1 - butanol. Other alcohols, acids, esters 
and aldehydes may also be present. 
EINECSIELINCS No:  232-396-8 
CAS Number:  8013-90-9 
Name:  ionone 
EINECSIELINCS No:  232-400-8 
CAS Number:  8015-89-2 
Name:  Cascara sagrada, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, ·concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Rhamnus purshiana, Rhamnaceae. 
EINECSIELINCS No:  232-403-4 
CAS Number:  8016-21-5 
Name:  Oils, cognac 
EINECSIELINCS No:  232-427-5 
·CAS Number:  8023-83-4 
Name:  Oils, castoreum. Extractives and their physically modified 
derivatives such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, 
inorganic ions, etc. obtained from Castor. 
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EINECS/ELINCS No:  232-432-2 
CAS Number:  8028-47-5 
Name:  Pyroligneous acids, exts. Extracts derived from  pyroligneous acid 
which is the condensed volatile material obtained from the 
destructive distillation of wood. 
EINECS/ELINCS No:  232-433-8-
CAS Number:  8028-48-6 
Name:  Orange, sweet, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Citrus sinensis, Rutaceae. 
· EINECS/ELINCS No:  232-444-8 
CAS Number:  8030-55-5 
Name:  Balsams, gurjun. Extractives and their physically modified 
derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually 
cinnamic and benzoic acids. (Dipterocarpus, Dipterocarpaceae). 
EINECS/ELINCS No:  232-449-5 
CAS Nl.unber:  8030-89-5 
Name:  Pyroligneous acids, reaction products with Et ale., distillates The 
distillate from the reaction products of  ~e  aqueous distillate from 
the destructive distillation of wood. and ethyl alcohol. 
EINECS/ELINCS No:  232-452-1 
CAS Number:  8031-44-5 
Name:  Lanolin, hydrogenated 
EINECS/ELINCS -No:  232-454-2 
CAS Number:  8038-65-1 
Name:  Ambergris Irregularly shaped gray, waxy opaque masses from the 
intestines of the sperm whale. It consistsprimarily of cholesterol, 
ambr~in, and benzoic acid. 
EINECS/ELINCS No:  232-455-8 
CAS Number:  8042-47-5 
Name:  White mineral oil (petroleum) A highly refined petroleum mineral 
oil consisting of a complex combination of hydrocarbons obtained 
from the intensive treatment of a petroleum fraction with sulfuric 
acid and oleum, or by hydrogenation, or by a combination of 
hydrogenation and acid treatment. Additional washing and treating 
steps may be included in the processing operation. It consists of 
saturated hydrocarbons having carbon numbers predominatly in the 
range of C 15 through C50. 
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CAS Number:  8046-19-3 
Name:  Storax (balsam). * Extractives and their physically modified 
derivatives. It is a product which may contain resin acids and their 
esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these 
terpenes. (Liquidambar styraciflua, Hamamelidaceae  ). 
EINECSIELINCS No:  232-460-5 
CAS Number:  8046-22-8 
Name:  Balsams, tonka bean. Extractives and their physically modified 
derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually 
cinnamic and benzoic acids. (Dipteryx odorata). 
EINECSIELINCS No:  232-463-1 
CAS Number:  8047-24-3 
Name:  Vanilla, tincture The alcoholic solution of macerated Vanilla  . 
planifolia. 
EINECSIELINCS No:  232-4  74-1 
CAS Number:  8050-07-5 
Name:  Olibanum. Extractives and their physically modified derivatives. It 
is a product which may contain resin acids and their esters,. 
terpenes, and oxidation or polymerization products of these 
terpenes. (Boswellia, Burseraceae  ). 
EINECS/ELINCS No:  232-4  76-2 
CAS Number:  8050-15-5 
Nmqe:  Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, Me esters 
EINECSIELINCS No:  232-482-5 
CAS Number:  .  8050-31-5 
Name:  Resin acids and Rosin acids, esters with glycerol 
EINECSIELINCS No:  232-504-3 
CAS Number:  8060-28~4 
Name:  Hop, Humulus lupulus, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
di8tillates, residues, etc., obtained from Humulus lupulus, 
Cannabidaceae. 
EINECSIELINCS No:  232-522-1 
CAS Number:  9000-04-8 
Name:  Asafetida. Extractives and their physically modified derivatives. It 
is a product which may contain resin acids and their esters, 
terpenes, and oxidation or polymerization products of these 
terpenes. (Ferula, Umbelliferae  ). 
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EINECS/ELINCS No:  232-523-7 
CAS Number:  9000-05-9 
Name:  Gum benzoin. Extractives and their physically modified derivatives. 
It is a product which may contain resin acids and their esters, 
terpenes, and oxidation or polymerization products of these 
terpenes. (Styrax, Styracaceae  ). 
EINECSIELINCS No:  232-526-3 
CAS Number:  9000-12-8 
Name:  Resins, copaiba. Extractives and their physically modified 
derivatives. It is a product which may contain resin acids and their 
esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these 
terpenes. (Copaifera, Leguminosae  ). 
EINECSIELINCS No:  232-532-6 
CAS Number:  9000-24-2 
Name:  Galbanum gum. Extractives and their physically modifeid 
derivatives. It is a product which may contain resin acids and their 
esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these 
terpenes. (Ferula, Umbelliferae). 
-EINECSIELINCS No:  232-543-6 
CAS Number:  9000-45-7 
Name:  Myrrh. Extractives and their physically modified derivatives such •as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene;- free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Commiphora abyssinica, Burseraceae. 
EINECSIELINCS No:  232-550-4 
CAS Number:  9000-64-0 
Name:  Balsams, tolu. Extractives and their physically modified derivatives. 
It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic 
and benzoic acids. (Myroxylon balsamum, Leguminosae). 
EINECSIELINCS No:  232-556-7 
CAS Number:  9000-72-0 
Name:  Gum benzoin, Siam. Extractives and their physically modified 
derivatives. It  is a product which may contain resin acids and their 
esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these 
terpenes  .. (Styrax, Styracaceae  ). 
EINECSIELINCS No:  232-557-2 
CAS Number:  9000-75-3 
Name:  Resins, Manila elemi. Extractives and their physically modified 
derivatives. It is a product which may contain resin acids and their 
esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these 
terpenes. (Canarium commune, Burseraceae). 
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EINECS/ELINCS No:  232-55~-8 
CAS Number:  9000-78-6 
Name:  Opopanax (gum). •  Extractives and their physically modified 
derivatives. It is a product which may contain resin acids and their 
esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these 
terpenes. (Commiphora, Burseraceae  ). 
CAS Number: 
Name: 
CAS Number; 
Name: 
9004-98-2 
Poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl- w-hydroxy-, (Z)-
9038-95-3 
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
EINECSIELINCS No:  233-018-4 
CAS Number:  10022-28-3 
Name:  1,1  - dimethoxyoctane 
EINECSIELINCS No:  233-092-8 
CAS Number:  10031-71-7 
Name:  1,1  - dimethyl - 3 - phenylpropyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  233-093-3 
CAS Number:  10031-82-0 
Name:  4- ethoxybenzaldehyde 
EINECSIELINCS No:  233-099-6 
CAS Number:  10031-96-6 
Name:  4- allyl- 2- methoxyphenyl formate 
EINECSIELINCS No:  233-101-5 
CAS Number:  10032-00-5 
Name:  (E) - 3,7 - dimethyl - 2,6 - octadienyl acetoacetate 
EINECSIELINCS No:  233-.102-0 
CAS Number:  10032-02-7 
Name:  geranyl hexanoate 
EINECSIELINCS No:  233-103-6 
CAS Number:  10032-05-0 
Name:  1,1  - dimethoxyheptane 
EINECSIELINCS No:  233-105-7 
CAS Number:  10032-13-0 
Name:  hexyl isovalerate 
106 EINECS/ELINCS No:  233-106-2 
CAS Number:  10032-15-2 · 
Name:  hexyl 2 - methylbutyrate 
•  EINECSIELINCS No:  233-221-8 
CAS Number:  10094-34-5 
Name:  a,a - dimethylphenethyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  233-223-9 
CAS Number:  10094-40-3 
Name:  hex - 2 - enyl acetate 
EINECSIELINCS No:  233-224-4 
CAS Number:  10094-41-4 
Name:  hex - 3 - enyl 2 - methylbutyrate 
EINECSIELINCS No:  233-408-4 
CAS Number:  10143-32-5 
Name:  1 - (2 - ethoxypropoxy)propan - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  233-494-3 
CAS Number:  10198-23-9 
Name:  1 - methyl - 4 - (1  - methylvinyl)cyclohexyl acetate 
EINECSIELINCS No:  233-564-3 
CAS Number:  10235-63-9 
Name:  1 - methyl - 4 - (1  - methylethylidene)cyclohexyl acetate 
EINECSIELINCS No:  233-565-9 
CAS Number:  10236-16-5 
Name:  (R- (R*,R* -(E)))- 3,7,11,15 - tetramethylhexadec- 2- enyl 
acetate 
EINECSIELINCS No:  233-620-7 
CAS Number:  10276-85-4 
Name:  benzyl octanoate-
EINECSIELINCS No:  233-732-6 
CAS Number:  10339-55-6 
Name:  3,7 - dimethylnona- 1,6- dien- 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  233-789-7 
CAS Number:  10361-39-4 
Name:  benzyl valerate 
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EINECS/ELINCS No:  233-868-6 
CAS Number:  10402-33-2 
Name:  4 - allyl - 2 - methoxyphenyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  233-871-2  • 
CAS Number:  10402-52-5 
Name:  2 - phenylpropyl acetate 
EINECSIELINCS No:  233-889-0 
CAS Number:  10415-87-9 
Name:  3 - methyl - 1 - phenylpentan - 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  233-944-9 
CAS Number:  10458-14-7 
Name:  p - menthan - 3 - one 
EINECSIELINCS No:  233-985-2 
CAS Number:  10482-55-0 
Name:  isopentyl2- methylcrotonate 
EINECSIELINCS No:  233-986-8 
CAS Number:  10482-56-1 
Name:  p - menth - 1 - en - 8 - ol 
EINECSIELINCS No:  233-988-9 
CAS Number:  10482-77-6 
Name:  citronellyl benzoate 
EINECSIELINCS No:  233-994-1 
CAS Number:  10484-23-8 
Name:  5,6,7,8 - tetrahydronaphthalene - 1 - acetaldehyde 
EINECSIELINCS No:  233-996-2 
CAS Number:  10484-36-3 
Name:  2 - pentyloxy - 5 - prop - 1 - enylanisole 
EINECSIELINCS No:  234-003-5 
CAS Number:  10486-14-3 
Name:  (S) - 3, 7 - dimethyloct - 7 - enyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  234-004-0 
CAS Number:  ,  10486-19-8 
Name:  tridecanal 
EINECSIELINCS No:  234-054-3 
CAS Number:  10519-11-6 
Name:  decahydro- 2- naphthyl acetate 
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EINECS/ELINCS No:  234-055-9 
CAS Number:  10519-12-7 
. Name:  decahydro - 2 - naphthyl formate 
EINECS/ELINCS No:  234-064-8 
CAS Number:  10521-91-2 
Name:  5 - phenylpentan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  234-065-3 
CAS Number:  10521-96-7 
Name:  styryl acetate 
EINECSIELINCS No:  234-067-4 
CAS Number:  10522-26-6 
Name:  2- methylundecanol 
EINECSIELINCS No:  234-072-1 
CAS Number:  ·  10522-41-5 
Name:  · b - hydroxyphenethyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  234-125-9 
CAS Number:  10544-63-5 
Name:  ethyl crotonate 
EINECS/ELINCS No:  234-192-4 
CAS Number:  10588-15-5 
.  Name:  isopulegyl formate 
EINECS/ELINCS No:  234-257-7 
· CAS Number:  11028-42-5 
Name:  cedrene 
EINECSIELINCS No:  234-262-4 
CAS Number:  11031-45-1 
Name:  santalol 
EINECSIELINCS No:  234-273-4 
CAS Number:  11050-62-7 
Name:  2- methyl-3- pent- 2- enylcyclopent- 2- enone * 
EINECSIELINCS No:  235-878-6 
CAS Number:  13019-22-2 
Name:  dec - 9 - en - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  235-948-6 
CAS Number:  13058-12-3 
Name:  ethyl 3,7- dimethylocta- 2,6- dienoate 
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EINECSIELINCS No:  235-970-6 
CAS Number:  13074-65-2 
Name:  2 - hexylcyclopentan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  236-080-0 
CAS Number:  13144-88-2 
Name:  1 - {2,4,4,5,5 - pentamethyl - 1 - cyclopenten - 1 - yl)ethan - 1 -
one 
EINECSIELINCS No:  236-114-4 
CAS Number:  13171-00-1 
Name:  6 - tert - butyl - 1,1  - dimethylindan - 4 - yl methyl ketone 
EINECSIELINCS No:  236-187-2 
CAS Number:  13215-88-8 
Name:  4- (2- butenylidene)- 3,5,5 - trimethylcyclohex- 2- en- 1 -one 
EINECSIELINCS No:  236-244-1 
CAS Number:  13254-34-7 
Name:  2,6- dimethylheptan- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  236-249-9 
CAS Number:  13257-44-8 
Name:  1,1  - dimethoxynon - 2 - yne 
EINECSIELINCS No:  236-390-6 
CAS Number:  13341-72-5 
Name:  5,6,7,7a- tetrahydro- 3,6- dimethyl- (4H)- benzofuran- 2- one 
EINECSIELINCS No:  236-400-9 
CAS Number:  13351-61-6 
Name:  2,2 - dimethyl - 3 - phenylpropanol 
EINECSIELINCS No:  236-417-1 
CAS Number:  13360-65-1 
Name:  3 - ethyl - 2,5 - dimethylpyrazine 
EINECSIELINCS No:  236-455-9 
CAS Number:  13380-89-7 
Name:  c  octahydro - 4,7 - methano - 1H - inden - 5 - ol 
EINECSIELINCS No:  236-458-5 
CAS Number:  13380-94-4 
Name:  tricyclo(5.2.1.02,6)decane - 8 - one 
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EINECSIELINCS No:  236-719-3 
CAS Number:  13466-78-9 
Name:  3,7,7 - trimcthylbicyclo(4.l.O)hcpt- 3 - cnc 
EINECSIELINCS No!  236-757-0 
CAS Number:  13475-82-6 
Name:  2,2,4,6,6 - pentamethylheptane 
EINECSIELINCS No:  236-770-1 
CAS Nuinber:  134 77-62-8 
Name:  tetrahydro - 2 - isobutyl - 4 - methyl - 2H - pyran 
EINECSIELINCS No:  236-784-8 
CAS  Numb~r: ·  13481-09-9 
Name:  .  tetrahydro,- 2 - (p - tolyloxy) - 2H - pyran 
EINECSIELINCS No:  236-786-9 
CAS Number:  13481-87-J. 
Name:  methyl non- 3- enoate 
EINECSIELINCS No:  236-798-4 
CAS Number:  13487-27-9 
Name:  a - methylcyclohexylmethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  236-806-6 
CAS Number:  13491-79-7 
Name:  2 - tert - butylcyclohexanol 
EINECSIELINCS No:  236-810-8 
CAS Number:  '  13494-06-9 
Name:  3,4- dimethyfcyclopentane- 1,2- dione 
EINECSIELINCS No:  236-812-9 
CAS Number:  13494-08-1 
Name:  3 - ethylcyclopentane ;.  1  ,2 - dione 
EINECSIELINCS No:  236-971-4 
CAS Number:  13567-39-0 
Name:  (laS - (1aa,2ab,3a,5aa,7b,7aa)) - octahydro - 3,6,6,7a- tetramethyl 
- 2H- 2a,7- metluinoazuleno{5,6- b) oxirene 
EINECSIELINCS No:  237-184-9 
CAS Number:  13679-86-2 
Name:  tetrahydro  ~ 5 - isopropenyl ..  2 - methyl - 2 - vinylfuran 
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CAS Number:  13720-12-2 
Name:  4- (2,2- dimethyl- 6- methyleneeyclohexyl)butan- 2- one 
EINECS/ELINCS No:  237-284-2 
CAS Number:  13720-13-3 
Name:  a,2,2- trimethyl- 6- methylenecyclohexanepropanol 
EINECS/ELINCS No:  237-443-6 
CAS Number:  13786-79-3 
Name:  1,5,9 - trimethyl - 13 - oxabicyclo(10.l.O)trideca- 4, 8 - diene 
.  EINECS/ELINCS No:  237-450-4 
CAS Number:  13794-73-5 
Name:  (3R- (3a,3ab,6a,7b,8aa))- hexahydro- 3,6,8,8- tetramethyl-:- 1H-
3a, 7 - methanoazulen - 5(  4H) - one 
EINECS/ELINCS No:  237-492-3 
CAS Number:  13816-33-6 
Name:  4 - isopropylbenzonitrile 
EINECS/ELINCS No:  237-539-8 
CAS Number:  13828-37-0 
Name:  cis - 4 - (isopropyl)cyclohexanemethanol 
EINECS/ELINCS No:  237-550-8 
CAS Number:  13837-56-4 
Name:  (.PLUS/MINUS.)- tetrahydro- 2,6,6- trimethyl- 2- vinyl- 2H-
pyran 
EINECS/ELINCS No:  237-584-3 
CAS Number:  13851-06-4 
Name:  2,5, 7 - trimethyl - 2 - decene - 6,8 - dione 
EINECS/ELINCS No:  237-588-5 
CAS Number:  13851-11-1 
Name:  3,3  - dimethyl - 8,9 - dinorbornan- 2 - yl acetate 
EINECS/ELINCS No:  237-641-2 
CAS Number:  13877-91-3 
Name:  3,7 - dimethylocta- 1,3,6- triene 
EINECS/ELINCS No:  237-663-2 
CAS Number:  13894-63-8 
Name:  methyl (E) - hex - 2 - enoate 
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EINECSIELINCS No:  237-694-1 
CAS Number:  13925-07-0 
Name:  2 - ethyl - 3,5 - dimethylpyrazine 
EINECSIELINCS No:  237-926-1 
CAS Number:  14073-97-3 
Name:  L - menthan - 3 - one 
EINECSIELINCS No:  238-212-2 
CAS Number:  14289-65-7 
Name:  allyl phenethyl ether 
EINECSIELINCS No:  238-347-7 
CAS Number:  14374-92-6 
Name:  2 - prop - 1 - enyl - p - c}'mene 
EINECSIELINCS No:  238-620-0 
CAS Number:  14576-08-0 
Name:  4 - (1  - methoxy - 1 - methylethyl) - 1 - methylcyclohexene 
EINECSIELINCS No:  238-659-3 
CAS Number:  14620-52-1 
Name:  1,1  - dimethoxydodecane 
EINECSIELINCS No:  238-712-0 
CAS Number:  14667-55-1 
Name:  2,3,5 - trimethylpyrazine 
EINECSIELINCS No:  238-780-1 
CAS Number:  14727-47-0 
Name:  (1a,3ab,4a,8ab,9S*) - octahydro - 4,8,8,9 - tetramethyl - 1,4 -
methanoazulen - 2(1 H) - one 
EINECSIELINCS No:  238-830-2 
· CAS Number:  14765-30-1 
Name:  2 - sec - t,utylcyclohexan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  238-969-9 
CAS Number:  14901-07-6  , 
Name:  4 - (2,6,6 - trimethylcyclohex - 1 - ene - 1 - yl) - but - 3 - ene - 2 
-one 
EINECSIELINCS No:  239-011-2 
CAS Number:  .  14936-67-5 
Name: ·  1 - methyldecyl acetate 
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CAS Number:  15087-24-8 
Name:  1, 7, 7 - trimethyl - 3 - (phenylmethylene  )bicyclo(2.2.1) heptan - 2 -
one 
EINECS/ELINCS No:  239-155-6 
CAS Number:  15103-32-9 
Name:  4, 7, 7 - trimethylbicyclo(  4.1.0)hept - 4 - en - 3 - ylmethanol 
EINECS/ELINCS No:  239-156-1 
CAS Number:  15103-33-0 
Name:  4, 7, 7 - trimethylbicyclo(  4.1.0)hept - 4 - en - 3 - ylmethyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  239-161-9 
CAS Number:  15111-56-5 
Name:  ethyl cyclohex - 3 - ene - 1 - carboxylate 
EINECS/ELINCS No:  239-162-4 
CAS Number:  15111-96-3 
Name:  4- (1  - methylvinyl)cyclohex- 1 - ene- 1 -methyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  239-209-9 
CAS Number:  15149-10-7 
Name:  2 - (  4 - methylphenoxy)ethanol 
EINECS/ELINCS No:  239-360-0 
CAS Number:  15323-35-0 
Name:  1,1,2,3,3,6 - hexamethylindan- 5 - yl methyl ketone * 
EINECS/ELINCS No:  239-387-8 
CAS Number:  15356-60-2 
Name:  (+) - menthol 
EINECS/ELINCS No:  239-388-3 
CAS Number:  15356-70-4 
Name:  D- menthol 
EINECS/ELINCS No:  239-405-4 
CAS Number:  15373-31'-6 
Name:  2,2,3 - trimethylcyclopent - 3 - enylacetonitrile 
EINECS/ELINCS No:  239-659-6 
CAS Number:  15591-90-9 
Name:  (3'a,4'a,  7'a,  7'aa) - octahydrospiro(1,3 - dioxolane - 2,5' -
(  4, 7)methano(  5H)indene) 
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EINECS/ELINCS No:  239-798-2 
CAS Number:  15706-73-7 
Name:  butyl 2 ~ methylbutyrate 
EINECSIELINCS No:  239-799-8 
CAS Number:  15707-23-0 
Name:  2- ethyl- 3 - methylpyrazine 
EINECSIELINCS No:  239-800-1 
CAS Number:  15707-24-1 
Name:  2,3 - diethylpyrazine 
EINECSIELINCS No:  239-845-7 · 
CAS Number:  15760-18-6 
Name:  c,4 - dimethylcyclohex - 3 - ene - 1 - propan - 1 - ol 
i 
EINECSIELINCS No:  239-857-2 
CAS Number:  15766-66-2 
Name:  4 - methyl - c - methylenecyclohex - 3 - ene - 1 - propan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  240-156-9 
CAS Number:  16021-08-2 
Name:  trans- octahydronaphthalene- 2(1H)- one 
EINECSIELINCS No:  240-362-9 
CAS Number:  16251-77-7 
Name:  3 - phenylbutyraldehyde 
EINECSIELINCS No:  240-416-1 
CAS Number:  16356-11-9 
Name:  undeca - 1  ,3,5 - triene 
EINECSIELINCS No:  240-457-5 
CAS Number:  16409-43-1 
Name:  tetrahydro - 4 - methyl - 2 - (2 - methylprop  ~ 1 - enyl)pyran 
EINECSIELINCS No:  240-458-0 
CAS Number:  16409-44-2 
Name:  3, 7 - dimethylocta - 2,6 - dienyl acetate 
EINECSIELINCS No:  240-459-6 
-CAS Number:  16409-45-3 
Name:  menthyl acetate 
EINECSIELINCS No:  240-460-1 
CAS Number:  16409-46-4 
Name:  menthyl isovalerate 
115 EINECSIELINCS No:  240-481-6 
CAS Number:  16429-07-5 
Name:  2 - hexylidenecY.clohexan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  240-551-6 
CAS Number:  16491-24-0 
Name:  hexa - 2,4 - dienyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  240-553-7 
CAS Number:  16491-36-4 
Name:  (Z) - hex - 3 - enyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  240-560-5 
CAS Number:  16493-80-4 
Name:  4 - ethyloctanoic acid 
EINECSIELINCS No:  240-621-6 
CAS Number:  16556-48-2 
Name:  1- (4- methoxy- 2,2,6,6- tetramethyl- 3 - cyclohexen- 1 -
yl)ethan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  240-642-0 
CAS Number:  16587-71-6 
Name:  4- tert- pentylcyclohexanone 
EINECSIELINCS No:  240-997-1 
CAS Number:  16930-96-4 
Name:  hexyl crotonate 
EINECSIELINCS No:  241-026-4 
CAS Number:  16957-70-3 
Name:  (E)- 2- methylpent- 2- en- 1 - oic acid 
EINECSIELINCS No:  241-318-1 
CAS Number:  17283-81-7 
Name:  4 - (2,6,6 - trimethyl - 1 - cyclohexen - 1 - yl)butan - 2 - one 
EINECSIELINCS· No:  241-402-8 
CAS Number:  17369-59-4 
Name:  3- propylidenephthalide * 
EINECSIELINCS No:  241-411-7 
CAS Number:  17373-89-6 
Name:  2 - hexylidenecyclopentanone * 
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EINECS/ELINCS No:  241-514-7 
CAS Number:  17511-60-3 
Name:  3a,4,5,6,  7, 7a - hexahydro - 4, 7 - methano - Ill - indcn - 6 - yl 
propionate 
EINECS/ELINCS No:  241-563-4 
CAS Number:  17597-95-4 
Name:  1 - {2,2 - dimethoxyethoxy  )hexane 
EINECSIELINCS No:  241-610-9 
CAS Number:  17627-44-0 
Name:  6 - methyl - 2 - (  4 - methylcyclohex - 3 - enyl)hept - 2,5 - diene 
EINECSIELINCS No:  241-854-6 
CAS Number:  17909-77-2 
Name:  (E,E,E) - 2,6,10 - trimethyldodeca- 2,6,9,11  - tetraen- 1 - al 
EINECSIELINCS No:  241-997-4 
CAS Number:  18096-62-3 
Name:  4,4a,5,9b- tetrahydroindeno{1,2 -d) - 1,3 - dioxin 
EINECS/ELINCS No:  242-016-2 
CAS Number:  18127-01-0 
Name:  3 - (4- tert- butylphenyl)propionaldehyde * 
EINECS/ELINCS No:  242-060-2 
CAS Number:  18172-67-3 
Name:  ( - ) - pin - 2(10) - ene 
EINECSIELINCS No:  242-077-5 
CAS Number:  1'8189-07-6 
Name:  decyl anthranilate 
EINECSIELINCS No:  242-195-7 
CAS Number:  18309-32-5 
Name:  (lR)- 4,6,6- trimethylbicyclo(3.1.1)hept- 3 -en- 2- one 
EINECSIELINCS No:  242-243-7 
CAS Number:  18368-91-7 
Name:  2 - ethyl - 1,3,3 - trimethylbicyclo(2.2.1)heptan- 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  242-316-3 
CAS Number:  18436-37-8 
I 
Name:  3 - hexyldihydrofuran - 2(3H) - one 
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EINECSIELINCS No:  242-358-2 
CAS Number:  18479-49-7 
Name:  ·  3,7 - dimethyloct - 1 - en - 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  242-359-8 
CAS Number:  18479-51-1 
Name:  3,7 - dimethyloct - 6 - en - 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  242-360-3 
CAS Number:  18479-54-4 
Name:  3,7- dimethyl- 4,6- octadien- 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  242-361-9 
CAS Number:  18479-57-7 
Name:  2,6 - dinnethyloctwn - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  242-362-4 
CAS Number:  18479-58-8 
Name:  2,6 - dinnethyloct - 7 - en - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  242-470-1 
CAS Number:  18640-74-9 
Name:  2 - isobutylthiazole 
EINECSIELINCS No:  242-492-1 
CAS Number:  18675-16-6 
Name:  (,5Z) - 2,6 - dimethylocta - 3,5 - dien - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  242-493-7 
CAS Number:  18675-1'7-7 
Name:  (,5E) - 2,6 - dinnethyl - 3,5 - octadien - 2 - ol 
EINECS/ELINCS No:  242-582-0 
CAS Number:  18794-84-8 
Name:  (E) - 7,11  - dinnethyl - 3 - nnethylenedodeca - 1  ,6, 10 - triene 
EINECSIELINCS No:  242-609-6 
CAS Number:  18829-56-6 
Name:  (E) - non - 2 - enal 
EINECSIELINCS No:  242-640-5 
CAS Number:  18871-14-2 
Name:  tetrahydro - 3 - pentyl - 2H - pyran - 4 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  242-745-6 
CAS Number:  19009-56-4 
Name:  2 - nnethyldecan - 1 - al 
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EINECSIELINCS No:  242-808-8 
CAS Number:  19089-92-0 
Name:  hexyl 2 - butenoate 
EINECSIELINCS No:  242-810-9 
CAS Number:  19093-20-0 
Name:  (E) - oct - 5 - en - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  242-833-4 
CAS Number:  19139-31-2 
Name:  dihexyl fumarate 
EINECSIELINCS No:  242-957-9 
CAS Number:  19317-11-4 
Name:  famesal 
EINECSIELINCS No:  242-977-8 
CAS Number:  19343-78-3. 
Name:  1  ,2,3,4 ·- tetrahydro - 4 - methylquinoline 
EINECSIELINCS No:  243-155-1 
CAS Number:  19550-54-0 
Name:  5,9 - dimethyl - 8 - decen - 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  243-349~6 
CAS Number:  19819-98-8 
. Name:  2 - o - tolylethanol 
EINECSIELINCS No:  243-384-7 
CAS Number:  19870-74-7  ,. 
Name:  (3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)) - octahydro- 6- methoxy- 3,6,8,8-
tetramethyl - 1  H - 3a, 7 - methanoazulene 
EINECSIELINCS No;  243-473-0 
CAS Number:  20030-30-2 
Name:  2,5,6- trimethylcyclohex- 2- en- 1 -one 
EINECSIELINCS No:  243-673-8 
CAS Number:  20279-25-8 
Name:  1, 7, 7 - trimethylbicyclo(2.2.1 )hept - 2 - yl propionate 
.  EINECSIELINCS No:  243-718-1 
CAS Number:  20298-69-5 
Name:  cis - 2 - tert - butylcyclohexyl acetate 
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EINECS/ELINCS No:  243-847-3 
CAS Number:  20483-36-7 
Name:  4 - (2,6,6 - trimethyl - 1  ,3 - cyclohexadien - 1 - yl) butan - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  243-956-6 
CAS Number:  20665-85-4 
Name:  4 - formyl - 2 -· methoxyphenyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  243-974-4 
CAS Number:  20691-52-5 
Name:  4 - tert - butylcyclohexanecarbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  244-019-4 
CAS Number:  20770-40-5 
Name:  citronellyl, 3 - methylcrotonate 
EINECSIELINCS No:  244-029-9 
CAS Number:  20777-49-5 
Name:  (1a,2b,5a) - 2 - methyl - 5 - (1  - methylvinyl) cyclohexyl acetate 
EINECSIELINCS No:  244-033-0 
CAS Number:  20780-48-7 
Name:  3, 7 - dimethyloctan - 3 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  244-034-6 
CAS Number:  20780-49-8 
Name:  3,7 - dimethyl ..  1 - octyl acetate 
EINECSIELINCS No:  244-072-3 
CAS Number:  20834-59-7 
Name:  a,a,4 - trimethylphenethyl alcohol 
EINECSIELINCS No:  244-098-5 
CAS Number:  20883-16-3 
Name:  3 - phenyl - 2 - butenyl acetate 
EINECSIELINCS No:  244-216~5 
CAS Number:  21112-37-8 
Name:  2- tert- butyl- 1,4- dimethoxybenzene 
EINECSIELINCS No:  244-230-1 
CAS Number:  21129-27-1 
Name:  1 ..  methyl - 4 - (isopropyl)cyclohexan - 1 - ol 
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EINECS/ELINCS No:  244-240-6 
CAS Number:  21145-77-7 
Name:  1 - {5,6,7,8 - tetrahydro - 3,5,5,6,8,8 - hexamethyl - 2 -
naphthyl)ethan- 1 -one 
EINECS/ELINCS No:  244-310-6.  . 
CAS Number:  21280-29-5  -
Name:  decahydro - 2,8,8 - trimethylnaphthalene - 2,4a - carbolactone 
EINECS/ELINCS No:  244-350-4 
CAS Number:  21368-68-3 
Name:  DL - bornan - 2 - one 
EINECS/ELINCS No:  244-514-5 
CAS Number:  21662-09-9 
Name:  (Z) - 4 - decenal 
EINECS/ELINCS No:  244-543-3 
CAS Number:  21722-83-8 
Name:  2- cyclohexylethyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  244-602-3 
CAS Number:  21834-92-4 · 
Name:  5 - methyl - 2 - phenylhex  ~ 2 - enal 
EINECS/ELINCS No:  244-686-1 
CAS Number:  21964-44-3 
Name:  non- 1 - en- 3 - ol 
EINECS/ELINCS No:  244-717-9 
CAS Number:  22009-37-6 
Name:  3,4 - dihydro - 7 - methylnaphthalen - 1  (2H) - one 
EINECS/ELINCS No:  244-735-7 
CAS Number:  22029-76-1 
Name:  4 - {2,6,6  ~ trimethyl - ~ - cyclohexen - 1 - yl) - 3 - buten - 2  ~ ol 
EINECS/ELINCS No:  244-745-1 
CAS Number:  22037-88-3 
Name:  (3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa))- octahydro- 3,8,8 - trimethylspiro(6H-
3a, 7 - methanoazulene - 6,2' oxirane) 
EINECS/ELINCS No:  244-753-5 
CAS Number:  22047-25-2 
Name:  pyrazin - 1 - ylethan - 1 - one 
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CAS Number:  22104  .. 80-9 
Name:  2- decenol 
EINECSIELINCS No:  244-786-5 
CAS Number:  22104-81-0 
Name:  dodec - 2 -en- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  244-981-5 
CAS Number:  22418-66·2 
Name:  3,7- dimethyl ..  2 ..  methyleneocta- 6- enal 
EINECSIELINCS No:  245-008·7 
CAS Number:  22451-63·4 
Name:  (E) ..  7 ..  methyl ..  3 ..  methyleneocta ..  4,6 - dien - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  245-010-8 
CAS Number:  22457-23-4 
Name:  5 - methylheptan - 3 - one oxime 
EINECSIELINCS No:  245·015·5 
CAS Number:  22460-95-3 
Name:  3,7- dimethyloct- 7- ene- 1,6- diol 
CAS Number:  22463-19-0 
Name:  Ethanone, 1-(3,3-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-
EINECSIELINCS No:  245-142-6 
CAS Number:  22629-49-8 
Name:  tridec - 2 - enenitrile 
EINECSIELINCS No:  245-158-3 
CAS Number:  22690-27-3 
Name:  1  ,2,3,4,5,6,  7  ,8,9, 10 - decahydro - 5,9 - methanobenzocycloocten -
11  -one 
EINECSIELINCS No:  245-175-6 
CAS Number:  22719·81·9 
Name:  ethyl p- tolyl carbonate 
EINECSIELINCS No:  245-237-2 
CAS Number:  22810-10-2 
Name:  3, 7 - dimethyloctyl ethyl ether 
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EINECSIELINCS No:  245-279-1 
CAS Number:  22874·  79-9 
Name:  octyl 2 - butenoate 
EINECS/ELINCS ·No:  245-287-5 
CAS Number:  22882-89-9 
Name:  (Z)1  - ethoxy- 3,7- dimethylocta- 2,6- diene 
EINECSIELINCS No:  245-288-0 
CAS Number:  22882-91-3 
Name:  (E) - 1 - ethoxy - 3,7 - dimethylocta- 2,6 - diene 
CAS Number:  23250-42-2 
Name:  Cyclohexanecarboxylic acid,  1  ,4-dimethyl-, methyl ester, trans-
EINECSIELINCS No:  245-542-0 
CAS Number:  23267-57-4 
Name:  4 - (2,2,6 - trimethyl - 7 - oxabicyclo(  4.1.0)hept - 1 - yl) - 3 -
buten - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  245-590-2 
CAS Number:  23333-91-7 
Name:  octahydro - 4,8a - dimethyl - 4a(2H) - naphthol 
• 
EINECSIELINCS No:  245-611-5 
CAS Number:  23361-88-8 
Name:  1 - {2,5,5 - trimethylcycloheptyl)ethan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  245-692-7 
CAS Number:  23495-12-7 
Name:  2 - phenoxyethyl propionate 
EINECSIELINCS No:  245-833-2 
CAS Number:  23696-85-7 
Name:  1 - (2,6,6 - trimethyl - 1,3  - cyclohexadien - 1 - yl) - 2 - buten - 1 
-one • 
EINECSIELINCS No:  245-842-1 
CAS Number:  23726-91-2 
Name:  (E) - 1 - (2,6,6 - trimethyl - 1 - cyclohexen - 1 - yl) - 2 - buten - 1 
-one • 
EINECSIELINCS No:  245-843-7 
CAS Number:  23726-92-3 
Name:  (Z)  ,;.  1 - (2,6,6 - trimethyl - 1 - cyclohexen - 1 - yl) - 2 - buten - 1 
-one • 
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CAS Number:  23726-94-5 
Name:  (Z) - 1 - (2,6,6 - trimethyl - 2 - cyclohexen - 1 - yl) - 2 - buten - 1 
-one* 
EINECS/ELINCS No:  245-890-3 
CAS Number:  23787-90-8 
Name:  1,3,4,6,7,8a- hexahydro - 1,1,5,5 - tetramethyl - 2H - 2,4a-
methanonaphthalen - 8( 5H) - one 
EINECSIELINCS No:  245-999-6 
CAS Number:  24048-13-3 
Name:  2,6, 10 - trimethylundeca - 5,9 - dienal 
EINECSIELINCS No:  246-000-6 
CAS Number:  24048-14-4 
Name:  2,6, 10 - trimethylundeca - 5,9 - dienol 
EINECSIELINCS No:  246-015-8 
CAS Number:  24089-00-7 
Name:  3 - methyloct - 1 - en - 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  246-050-9 
CAS Number:  24168-70-5 
Name:  3- sec- butyl-t- methoxypyrazine 
EINECSIELINCS No:  246-098-0 
CAS Number:  24237-00-1 
Name:  6 - butyl - 3,6 - dihydro - 2,4 - dim~thyl - 2H - pyran 
EINECSIELINCS No:  246-101-5 
CAS Number:  24237-02-3 
Name:  2 - butyltetrahydro - 6 - methyl - 4 - methylene - 2H - pyran 
EINECSIELINCS No:  246-105-7 
CAS Number:  24238-95-7 
Name:  decahydro - 5,5,8a - trimethyl - 2 - naphthyl acetate 
EINECSIELINCS No:  246-134-5 
CAS Number:  .  ·  24295-03-2 
Name:  1 - (thiazol - 2 - yl)ethan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  246-157-0 
CAS Number:  24317-94-0 
Name:  ethyl 2 - acetylheptanoate 
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EINECSIELINCS No:  246-402-1 
CAS Number:  24683-00-9 
Name:  2- isobutyl- 3- methoxypyrazine 
EINECSIELINCS No:  246-422-0 
CAS Number:  24700-20-7 
Name:  p - tolyl 3 - methylcrotonate 
EINECSIELINCS No:  246-426-2 
CAS Number:  24717-85-9 
Name:  3,  7 - dimethyl - 6 - octenyl 2 - methylcrotonate 
EINECSIELINCS No:  246-430-4 
'CAS Number:  24720-09-0 
Name:  (E) - 1 - (2,6,6 - trimethyl - 2 - cyclohexen - 1 - yl) - 2 - buten - 1 
-one* 
EINECSIELINCS No:  246-476-5 
CAS Number:  24817-51-4 
Name:  2 - phenylethyl 2 - methylbutyrate 
EINECSIELINCS No:  246-495-9 
CAS Number:  24851-98-7 
Name:  methyl 3 - oxo - 2 - pentylcyclopentaneacetate 
EINECSIELINCS No:  246-668·9 
CAS Number:  25152-84-5 
Name:  trans,trans- 2,4 - decadien- 1 - al 
EINECSIELINCS No:  246-669-4 
CAS Number:  j 25152-85-6 
Name:  (Z) - hex - 3 - enyl benzoate 
EINECSIELINCS No:  246-735-2 
CAS Number:  25225-08-5 
Name:  a,3,3 - trimethylcyclohexylmethyl formate 
EINECSIELINCS No:  246-737-3 
CAS Number:  25225-10-9 
Name:  a,3,3 - trimethylcyclohexylmethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  246-770-3 
CAS Number:  25265-71-8 
Name:  oxydipropanol 
125 EINECSIELINCS No:  246-788-1 
CAS Number:  25279-09-8 
Name:  2,6 - dimethyloct - 7 - en - 2 - yl formate 
EINECSIELINCS No:  246-799-1 
CAS Number:  25304-14-7 
Name:  ·  1 - (3,3 - dimethylcyclohexyl)ethan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  246-815-7 
CAS Number:  25312-34-9 
Name:  4 - (2,6,6 - trimethyl - 2 - cyclohexen - 1 - yl) - 3 - buten - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  246-869-1 
CAS Number:  25339-17-7 
Name:  isodecyl alcohol 
EINECSIELINCS No:  246-874-9 
CAS Number:  25340-17-4 
Name:  diethylbenzene 
EINECSIELINCS No:  246-954-3 
CAS Number:  25415-62-7 
Name:  pentyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  246-958-5 
CAS Number:  25415-77-4 
Name:  isopentyl 2  -_  butenoate 
EINECSIELINCS No:  247-074-2 
CAS Number:  25524-95-2 
Name:  (Z)- tetrahydro- 6- (2- pentenyl)- 2H- pyran- 2- one 
EINECSIELINCS No:  247-104-4 
CAS Number:  25564-22-1 
Name:  2 - pentylcyclopent - 2 - en - 1 - one • 
EINECSIELINCS No:  247-256-1 
CAS Number:  25773-40-4 
Name:  2- isopropyl- 3 - methoxypyrazine 
EINECSIELINCS No:  247-327-7 
CAS Number:  25905-14-0 
Name:  2 - isopropenyl - 5 - methylhex - 4 - enyl acetate 
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EINECSIELINCS No:  247-381-1 
CAS Number:  25966-79-4 
Name:  (laS - (18a,2a,4ab,8aR*)) - octahydro - 2,4a,8,8 -
tetramethylcyclopropa(  d)naphthalen - 3( 1  H) - one 
EINECSIELINCS No:  247-498-8 
CAS Number:  26171-78-8 
Name:  (lR- (la,2b,5a))- p- menthyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  247-546-8 
CAS Number:  26252-11-9 
Name:  4- (isopropyl)- 1 - methylcyclohexyl acetate 
EINECSIELINCS No:  247-615-2 
CAS Number:  26330-64-3 
Name:  6- ethyl- 3 - methyloct- 5 -en- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  247-798-9  · 
CAS Number:  26553-46-8 
Name:  ethyl (E)hex - 3 - enoate 
EINECSIELINCS No:  247-851-6 
CAS Number:  26619-69-2  ' 
Name:  (taR- (1aa,4aa, 7a,8aS*)) - octahydro - 4,4,8,8 - tetramethyl - 4a, 7 
- methano - 4aH - naphth( 1  ,Sa - b) oxirene 
EINECSIELINCS No:  247-869-4 
CAS Number:  26643-91-4 
Name:  4 - methyl - 2 - phenyl - 2 - pentenal 
EINECSIELINCS No:  248-096-5 
CAS Number:  26896-48-0 
Name:  tricyclo(5.2.1.0'2,7)decane- 4,8- dimethanol 
CAS Number: 
Name: 
26912-64-1 
4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- 5(or 6)-(2-
propenyloxy)-
EINECSIELINCS No:  248-133-5 
CAS Number:  26952-21-6 
Name:  isooctan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  248-181-7 
CAS Number:  27039-84-5 
Name:  non - 5 - en - 2 - one 
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EINECS/ELINCS N,o:  248-182-2 
CAS Number:  27043-05-6 
Name:  2 - ethyl - 3, - dimethylpyrazine 
EINECSIELINCS No:  248-247-5 
CAS Number:  27135-90-6 
Name:  3a,4,5,6,7,7a - hexahydromethoxy - 4,7 - methano - 1H - indene 
EINECSIELINCS No:  248-392-4 
CAS Number:  27310-22-1 
Name:  1,1  - diethoxyhexa- 2,4- diene 
EINECSIELINCS No:  248-469-2 
CAS Number:  27458-92-0 
Name:  isotridecan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  248-471-3 
CAS Number:  27458-94-2 
Name:  isononyl alcohol 
EINECSIELINCS No:  248-513-0 
CAS Number:  27538-09-6 
Name:  5 - ethyl - 4 - hydroxy - 2 - methylfuran - 3(2H) - one 
EINECSIELINCS No:  248-514-6 
CAS Number:  27538-10-9 
Name:  2 - ethyl - 4 - hydroxy - 5 - methylfuran - 3(2H) - one 
EINECSIELINCS No:  248-561-2 
CAS Number:  27606-09-3 
Name:  2,4 - dimethyl - 4,4a,5,9b - tetrahydroindeno(1,2 - d) - 1,3 - dioxin 
EINECSIELINCS No:  248-742-6 
CAS Number:  27939-60-2 
Name:  dimethylcyclohex - 3 - ene - 1 - carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  248-792-9 
CAS Number:  28043-10-9 
Name:  methyl 2,6,6 - trimethylcyclohex - 2 - ·ene - 1 - carboxylate 
EINECSIELINCS No:  248-816-8 
CAS Number:  28069-72-9 
Name:  (2E,6Z) - nona - 2,6 - dien - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  248-817-3 
CAS Number:  28069-74-1 
Name:  (Z)- 1 - (1  - ethoxyethoxy)hex- 3 - ene 
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EINECS/ELINCS No:  248-907-2 
CAS Number:  28219-60-5 
Name:  2 - methyl - 4 - (2,2,3 - trimethyl - 3 - cyclopenten - 1 - yl) - 2 -
buten - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  248-908-8 
CAS Number:  28219-61-6-
Name:  2 - ethyl - 4 - (2,2,3 - trimethyl - 3  -:- cyclopenten- 1 - yl) - 2 -
buten- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  248-917-7 
CAS Number:  28231-03-0 
Name:  octahydro - 3,8,8 - trimethyl - 6 - methylene - lH - 3a, 7 -
methanoazulen - 5 - ol 
EINECSIELINCS No:  248-995-2 
CAS Number:  28371-99-5 
Name:  methyl 2,6,10 - trimethylcyclododeca- 2,5,9 - ~en  - 1 - yl ketone 
EINECSIELINCS No:  249~003-0 
CAS Number:  28387-62-4 
Name:  (3R- (3a,3ab,7b,8aa)) - 2,3,4,7,8,8a- hexahydro - 3, 8,8 -
trimethyl - 1  H - 3a, 7 - methanoazulene - 6 - carboxaldehyde 
EINECS/ELINCS No:  249-036-0 
CAS Number:  28462-85-3 
Name:  endo - 1  ,2,3~3 - tetramethylbicyclo(2.2.1 )heptan - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  249-094-7 
CAS-Number:  28588-74-1 
Name:  , 2- methylfuran- 3 - thiol 
EINECSIELINCS No:  249-120-7 
CAS Number:  28645-51-4 
Name:  oxacycloheptadec - 10 - en - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  249-293-9 _ . 
CAS Number:  28897-20-3 
Name:  6,10- dimethylundeca- 1,5,9- trien- 4- ol 
EINECSIELINCS No:  249-320-4 
CAS Number:  28940-11-6 
Name:  7 - methyl - 2H - benzo - 1,5 - dioxepin - 3(4H) - one 
EINECS/ELINCS No:  249-409-8 
CAS Number:  29066-34-0 
Name:  ( .PLUS/MINUS.) - menthyl acetate 
129 EINECS/ELINCS No:  249-458-5 
CAS Number:  29127-83-1 
Name:  non- 2 - enenitrile 
EINECSIELINCS No:  249-518-0 
CAS Number:  29214-60-6 
· Name:  ethyl 2 - acetyloctanoate 
EINECSIELINCS No:  249-579-3 
CAS Number:  29350-67-2 
Name:  menthane, didehydro derivative 
EINECSIELINCS No:  249-580-9 
CAS Number:  29350-73-0 
Name:  (1 S - (1a,4a,4aa,6a,8ab)) - decahydro - 4 - isopropyl - 1,6 -
dimethylnaphthalene, didehydro derivative 
EINECSIELINCS No:  249-648-8 
CAS Number:  29461-13-0 
Name:  (2a,4aa,8b)- hexahydro- 1,1,5,5 - tetramethyl- 2H- 2,4a-
methanonaphthalen - 8( 5H) - one 
EINECSIELINCS No:  249-649-3 
CAS Number:  29461-14-1 
Name:  (2a,4aa,8a) - hexahydro - 1,1 ,5,5 - tetramethyl - 2H - 2,4a -
methanonaphthalen - 8( 5H) - one 
EINECSIELINCS No:  249-689-1 
CAS Number:  29548-30-9 
Name:  3,7,11  - trimethyldodeca- 2,6,10- trienyl acetate 
EINECSIELINCS No:  249-862-1 
CAS Number:  29806-73-3 
Name:  2- ethylhexyl palmitate 
EINECSIELINCS No:  249-934-2 
CAS Number:  29895-73-6 
Name:  benzeneacetaldehyde, cyclic acetal with glycerol 
EINECSIELINCS No:  250-078-7 
CAS Number:  30168-23-l 
Name:  4 - (tricyclo(5~2.1.02,6)dec - 8 - ylidene) butyraldehyde 
EINECSIELINCS No:  250-124-6 
CAS Number:  30310-41-9 
Name:  tetrahydro • 2 - methyl - 4 - methylene - 6 - phenyl - 2H - pyran 
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EINECSIELINCS No:  250-148-7 
CAS Number:  30361-29-6 
Name:  (2E,4E) - undeca - 2,4 - dienal 
EINECSIELINCS No:  250-331-1 
CAS Number:  30772-69-1 
Name:  . octahydro -. 4,7- methano- 1H- indenemethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  250-333-2 
CAS Number:  30772-79-3 
Name:  octahydro - 4, 7 - methano - 1  H - indenecarbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  250-405-3 
CAS Number:  30960-39-5 
Name:  (3R- (3a,3ab,7b,8aa)) - 1,2,3,7,8,8a- hexahydro - 3, 6,8,8 -
tetramethyl 7'  4H - 3a, 7 - methanoazulen - 4 - one 
EINECSIELINCS No:  250-600-3 
CAS Number:  31375-17-4 
Name:  1 - (p - menth - 1 - en .- 6 - yl)propan - 1 - one 
CAS Number:  31416-78-1 
Name:  2-Butenoic acid, cyclohexyl ester, (E)-
EINECSIELINCS No:  250-657-4 
CAS Number:  31499-72;_6 
Name:  4 - (2,6,6 - trimethyl - 2 - cyclohexen - 1 - yl)butan - 2 - one  ' 
EINECSIELINCS No:  250-661.-6 
CAS Number:  ,  31501-11-8 
Name:  . (Z) - hex - 3 - enyl hexanoate 
EINECSIELINCS No:  250-712-2 
CAS Number:  31574-44-4 
Name:  2- isopropyl- 4- methylanisole 
EINECSIELINCS No:  250-816-8 
CAS Number:  31807-55-3 
Name:  isododecane 
EINECSIELIN€S No:  250-837-2 
CAS Number:  31846-06-7 
Name:  3 ..;  tert - butylcyclohexyl acetate 
131 EINECSIELINCS No:  250-863-4 
CAS Number:  31906-04-4 
Name:  4 - (  4 - hydroxy - 4 - methylpentyl')cyclohex - 3 - enecarbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  250-883-3 
CAS Number:  31983-27-4 
Name:  (Z) - 3, 7 - dimethylocta - 2,6 - dienenitrile 
EINECSIELINCS No:  403-610-9 
CAS Number:  31996-78-8 
Name:  Tricyclo[2.2.1.02.6]heptane, 1-ethyl-3-methoxy-
EINECSIELINCS No:  250-954-9 
CAS Number:  32210-23-4 
Name:  4- tert- butylcyclohexyl acetate 
EINECSIELINCS No:  250-960-1 
CAS Number:  32214-91-8 
Name:  4,11,11  - trimethyl- 8- methylenebicyclo(7.2.0)undec- 3 -en- 5 
- yl acetate 
EINECSIELINCS No:  251-020-3 
CAS Number:  32388-55-9 
Name:  (3R- (3a,3ab,7b,8aa))- 1 - (2,3,4,7,8,8a·- hexahydro- 3,6,8,8 -
tetramethyl - 1H - 3a,7 - methanoazulen - 5 - yl)ethan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  251-021-9 
CAS Number:  32388-56-0  : 
Name:  1 - (1 ,3,4,4a,5,6, 7 - hexahydro - 2,5,5 - trimethyl - 2H - 2,4a -
ethanonaphthalen- 8- yl)ethan- 1 -one 
CAS Number:  32540-03-7 
Name:  Pentanal, 4-(  4~methyl-3-cyclohexen-1-ylidene  )-
EINECSIELINCS No:  251-144-8 
CAS Number:  32659-21-5 
Name:  ethyl (E)- 3,7- dimethylocta- 2,6- dienoate 
EINECSIELINCS No:  251-145-3 
CAS Number:  32665-23-9 
Name:  isopropyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  251-201-7 
CAS Number:  32764-98-0 
Name:  tetrahydro - 6 - (3  - pentenyl) - 2H - pyran - 2 - one 
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EINECS/ELINCS No:  251-227-9 
CAS Number:  32803-39-7 
Name:  2,5,9 - trimethyl - 4,9 .. decadienal 
EINECS/ELINCS No:  251-405-6 
CAS  Number:  33204-74-9 
Name:  1 - methyl - 4 - (1  - methyl vinyl) - 7 - oxabicyclo(  4.  l.O)heptan - 2 
-one • 
· EINECSIELINCS No:  251-532·  7 
CAS Number:  33467-73-1 
Name:  (Z)- hex- 3- enyl formate 
EINECSIELINCS No:  251-533-2 
CAS Number:  33467-74-2 
Name:  (Z) - hex - 3 - enyl propionate 
EINECSIELINCS No:  251·618-4 
CAS Number:  33662-58-7 
Name:  methyl 2,4 - dihydroxy - m - toluate 
EINECSIELINCS No:  251-629-4 
CAS Number:  33673-62-0 
Name:  dihydro - 4 - methyl - S - pentylfuran - 2(3H) - one 
EINECSIELINCS No:  251-632-0 
CAS Number:  33673-71-1 
Name:  1 - (2,4,4- trimethyl- 2- cyclohexen- 1 - yl)- 2- buten- 1 -one 
EINECSIELINCS No:  251-648-8 
CAS Number:  33704-60-8 
Name:  octahydro- 1,1,2,3,3 - pentamethyl- 1H- indene 
EINECSIELINCS No:  251-649-3 
CAS Number:  33704-61-9 
Name:  1  ,2,3,5,6, 7 - hexahydro - 1,1 ,2,3,3 - pentamethyl - 4H - inden - 4 .. 
one 
EINECSIELINCS No:  251-717-2 
· CAS Number:  33885-51-7 
Name:  6,6- dimethylbicyclo(3.1.l)hept.- 2- ene- 2- propionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  251-718-8 
CAS Number:  33885-52-8 
Name:  a,a,6,6 ..  tetramethylbicyclo(3.1.l)hep~- 2 - ene- 2 -
propionaldehyde 
133 EINECSIELINCS No:  251-840-1 
CAS Number:  34131-98-1 
Name:  3,4,4a,5,6,7,8,8a- octahydro - 6 - isopropyJn·aphthalene- 2(1H) -
one 
EINECSIELINCS No:  251-920-6 
CAS Number:  34291-99-1 
Name:  2- (4- isopropylphenyl)propionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  251-936-3 
CAS Number:  34322-06-0 
Name:  S - isopropyl 3 - methylthiobutyrate 
EINECS/ELINCS No:  251-938-4 
CAS Number:  34322-09-3 
Name:  sec- butyl 3 -methyl- 2- butenethioate 
EINECS/ELINCS No:  251-966-7 
CAS Number:  34365-79-2 
Name:  S - isopropyl 3 - methylthiocrotonate 
EINECS/ELINCS No:  252-104-2 
CAS Number:  34590-94-8 
Name:  (2- methoxymethylethoxy)propanol 
EINECS/ELINCS No:  252-148-2 
CAS Number:  . 34686-71-0 
Name:  ·  tetrahydro- 6- (2- pentenyl)- 2H- pyran- 2- one 
EINECS/ELINCS No:  252-150-3 
CAS Number:  34687-43-9 
Name:  3 - ethyl - 3,7 - dimethyloct - 6 - enal 
EINECS/ELINCS No:  252-312-3 
CAS Number:  34995-77-2 
Name:  tetrahydro - a,a,5 - trimethyl - 5 - vinylfuran - 2 - methanol 
EINECS/ELINCS No:  252-333-8 
CAS Number:  35044-57-6 
Name:  ethyl 2,6,6 - trimethylcyclohexa - 2,4 - diene - 1 ·- carboxylate 
EINECS/ELINCS No:  252-334-3 
CAS Number:  35044-58-7 
Name:  ethyl 6,6- dimethyl- 2- methylenecyclohex- 3 - enecarboxylate 
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EINECSIELINCS No:  252-335-9 
CAS Number:  35044-59-8 
Name:  ethyl 2,6,6 - trimethylcyclohexa - l ,3  - cnc - I - carboxylate 
EINECSIELINCS No:  252-341-1 
CAS ·Number:  35061-61·1 
Name:  2 - ethylhexyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  252-388-8 
CAS Number:  35127-50-5 
Name:  isononan- 1 • al 
EINECSIELINCS No:  252-398-2 
CAS Number:  351 5  1-11'-2 
Name:  5 - phenylhex - 4 - en - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  252-404-3 
CAS Number:  35154-45-1 
Name:  (Z) - hex - 3 - enyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  252-406-4 
CAS Number:  35158-25-9 
Name:  2- isopropyl- 5- methylhex- 2- enal 
EINECSIELINCS No:  252-438-9 
CAS Number:  35206-51-0 
Name:  1,3 ·- dimethylbutyl 2- butenoate 
EINECSIELINCS No:  252-692-0 
CAS Number:  35720-57-1 
Name:  cyclopentadec - 4 - en - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  252-761-5 
CAS Number:  35852-46-1 
Name:  (Z)- hex· 3- enyl valerate 
EINECSIELINCS No:  252-764'...1 
CAS Number:  35854-86-5 
Name:  (Z)- non- 6- en- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  252-960-7 
CAS Number:  36306-86-2 
Name:  1 - ethoxy- 4 - (1  - ethoxyvinyl) - 3,3,5,5 -
tetramethylcyclohexene 
135 EINECSIELINCS No:  252-961-2 
CAS Number:  36306-87-3 
Name:,  4 - (1  - ethoxyvinyl) - 3,3,5,5 - tetramethylcyclohexanone 
EINECS/ELINCS No:  253-031-9 
CAS Number:  36431-72-8 
Name:  2,6,10,10- tetramethyl- 1 - oxaspiro(4.5)dec- 6- ene, 
EINECSIELINCS No:  253-149-0 
CAS Number:  36653-82-4 
Name:  hexadecan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  253-160-0 
CAS Number:  36701-01-6 
Name:  furfuryl valerate 
EINECSIELINCS No:  253-377-0 
CAS Number:  37172-02-4 
Name:  2 - (1  - methylpropyl) - 1 - vinylcyclohexyl acetate 
EINECSIELINCS No:  253-379-1 
CAS Number:  37172-53-5 
Name:  methyl 2 - hexyl - 3 - oxocyclopentanecarboxylate 
EINECSIELINCS No:  253-534-3 
CAS Number:  37514-30-0 
Name:  1 - methoxy- 1 - methylcyclododecane 
EINECSIELINCS No:  253-544-8 
CAS Number:  37526-88-8 
Name:  benzyl 2- methylcrotonate 
EINECSIELINCS No:  253-562-6  -
CAS Number:  37596-36-4 
Name:  2 - methyldodecanal 
EINECS/ELINCS No:  253-568-9 
CAS Number:  37609-25-9 
Name:  5 - cyclohexadecen - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  253-569-4 
CAS Number:  37617-03-1 
Name:  undec- 2- enol 
EINECSIELINCS No:  253-610-6 
CAS Number:  37674-63-8 
Name:  2 - methylpent - 3 - en - 1 - oic acid 
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EINECSIELINCS No:  253-617-4 
CAS Number:  37677·14-8 
Name:  4- (4 ..  methyl - 3 - pentenyl)cyclohex - 3 - ene- 1 - carbaldehyde 
EINECS/ELINCS No:  253-685-5 
CAS Number:  37837-44-8 
Name:  methyl ((phenylmethylene)amino)benzoate 
EINECSIELINCS No:  253-735-6 
CAS Number:  37973-51-6 
Name:  (E) .. 2- phenylpropenyl acetate 
EINECSIELINCS No:  253-736-1 
CAS Number:  37973-52-7 
Name:  (Z) ..  2 - phenylpropenyl acetate 
EINECSIELINCS No:  253-755-5 
CAS Number:  38049-26-2  . 
Name:  (1a,2b,5a) - 2 - methyl - 5 - (1  - methylvinyl) cyclohexan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  253-840-7 
CAS Number:  38228-51-2 
Name:  1,5 - dimethylhex- 5 - enyl acetate 
EINECSIELINCS No:  253-863-2 
CAS Number:  38285-49-3 
, Name:  3 - butyltetrahydro- 5 -methyl.:. 2H- pyran- 4- yl acetate 
EINECSIELINCS No:  253-869-5 
CAS Number:  38303-23-0 
Name:  4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 - decahydrocyclododecaoxazole 
EINECSIELINCS No:  253-953-1 
CAS Number:  38462-22-5 
Name:  2 - (1  - mercapto- 1 - methylethyl)- S - methylcyclohexan- 1 -
one· 
EINECSIELINCS No:  253-954-7 
CAS Number:  38462-23-6, 
Name:  4 - (  4,8 - dimethylnona - 3, 7 ..  dienyl)pyridine 
EINECS/ELINCS No:  254-268-0 
CAS Nwnber:  39067-39-5 
Name:  3 - propylbicyclo(2.2.1 )hept - 5 - ene - 2 - carbaldehyde 
137 EINECSIELINCS No:  254-307-1 
CAS Number:·  39129-16-3 
Name:  methyl 2 - ((phenylmethylene  )amino  )benzoate 
EINECS/ELINCS No:  254-339-6 
CAS Number:  39189  .. 74-7 
Name:  2- heptylidenecyclopentan- 1 -one 
EINECSIELINCS No:  254-357-4 
CAS Number:  39212-23-2 
Name:  5 - butyldihydro - 4 - methylfuran - 2(3H) - one 
EINECSIELINCS No:  254-384-1 
CAS Number:  39255-32-8 
Name:  ethyl 2 - methylvalerate 
EINECSIELINCS No:  254-399-3 
CAS Number:  39282-36-5 
Name:  undecanolactone 
EINECSIELINCS No:  254-624-5 
CAS Number:  39770-05-3 
Name:  9- decenal 
EINECSIELINC& No:  254-661-7 
CAS Number:  39864-15-8 
Name:  nonanediyl diacetate 
EINECSIELINCS No:  254-663-8 
CAS Number:  39872-57-6 
Name:  , (E) - 1 - (2,4,4 - trimethyl - 2 - cyclohexen - 1 - yl) - 2 - buten - 1 
-one 
EINECSIELINCS No:  254-692-6 
CAS Number:  39900-12-4 
Name:  1 - (2,6,6 - trimethyl - 1 - cycl~hexen- 1 - yl)butane - 1,3 - dione 
EINECSIELINCS No:  254-693-1 
CAS Number:  39900-38-4 
Name:  (3R - (3a,3ab,6a,  7b,8aa)) - octahydro - 3,6,8,8 - tetramethyl - lH -
13a,7 - methano8zulen - 6 - yl formate 
EINECSIELINCS No:  254-705-5 
CAS Number:  39924-52-2 
Name:  methyl 3 - oxo- 2- (pent- 2- enyl) cyclopentaneacetate 
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EINECS/ELINCS No:  403-620-3 
CAS Number:  40188-41-8 
Name:  Octanenitrile, 3, 7-dimethyl-
EINECS/ELINCS No:  254-837-3 
CAS ·Number:  40203-73·4  -
Name:  methyl cyclopentylideneacetate 
EINECSIELINCS No:  254-867-7 
CAS Number:  40267-72-9 
Name:  1 - ethoxy - 3, 7 - dimethylocta - 2,6 - dierie 
EINECSIELINCS No:  254-898-6 _ 
CAS Nutnber:  403 79-24-6 
Name:  isononyl acetate 
EINECSIELINCS No:  255-044-S 
CAS Number:  40702-13-4 
Name:  2 - tert - butylcyclohexyl propionate 
EINECSIELINCS No:  255-053-4 
CAS Number:  40716,.66-3 
Name:  (E) - 3,7,11  - trimethyldodeca- 1,6,10 - trien - 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  255-080-1 
CAS Number:  40785-62-4 
Name:.  1,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,13a- dodecahydrocyclododeca( c)furan 
EINECSIELINCS No:  255-111-9 
CAS Number:  40853-53-0 
Name:  2 - isopropyl - 5 - methylhex - 2 - en - 1 - ol 
EINECS/ELINCS No:  255-114-5 
CAS Number:  40853-56-3 
Name:  2 ..  isopropyl - 5 - methylhex - 2 - enyl acetate 
EINECSIELINCS No:  255-138-6 
CAS Number:  40910..49.-4 
Name:  3 - (1  - ethoxyethoxy) - 3,7 - dimethylocta- 1,6 - diene 
EINECSIELINCS No:  255-149-6 
CAS Number:  40942-73-2 
Name:  3- (2  ...  oxopropyl)- 2- pentylcyclopentan ..  1 -one 
EINECSIELINCS No:  255-25.6-8 
CAS Number:  41199-19-3 
Name:  1,2,3,4,48,5,6,7- octahydro- 2,5,5- trimethyl- 2- naphthol 
139 EINECSIELINCS No:  255-287-7 
CAS Number:  41270-80-8 
Name:  me~yl 2 - (formylamino  )benzoate 
EINECS/ELINCS No:  255-368-7 
CAS Number:  41448-29-7 
Name:  3, 7 - dimethylnona - 2,6 - dienal 
EINECSIELINCS No:  255-410-4 
CAS Number:  41496-43-9 
Name:  2 - methyl - 3 - (p - tolyl)propionaldehyde 
EINECS/ELINCS No:  255-423-5 
CAS Number:  41519-18-0 
Name:  isopentyl 2- methylcrotonate 
EINECSIELINCS No:  255-424-0 
CAS Number:  41519-23-7 
Name:  (Z) - hex - 3 - enyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  255-492-1 
CAS Number:  41678-36-8 
Name:  3, 7 - dimethylocten - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  255-515-5 
CAS Number:  41723-98-2 
Name:  3,4,4a,5,8,8a- hexahydro - 3'  ,6 - dimethylspiro(1,4-
methanonaphthalene - 2(1 H),2' - oxirane) 
EINECSIELINCS No:  255-517-6 
CAS Number:  41724-19-0 
Name:  octahydro- 7- methyl- 1,4- methanonaphthalen- 6( 2H)- one 
EINECSIELINCS No:  255-560-0  . 
CAS Number:  41816-03-9 
Name:  3,4,4a,5,8,8a- hexahydro - 3'  ,7' - dimethylspiro(1,4 -
methanonaphthalene - 2( 1  H),2' - oxirane) 
EINECS/ELINCS No:  255-565-8 
CAS Number:  41847-88-5 
Name:  (2- phenylethoxy)acetaldehyde 
EINECSIELINCS No:  255-574-7 
CAS Number:  41890-92-0 
Name:  7 - methoxy - 3,7 - dimethyloctan - 2 - ol 
140 EINECSIELINCS No:  255-75I-9 
CAS Number:  42288-75-5 
Name:  cyclohexyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  255-767-6 
CAS Number:  42348-I2-9 
Name:  3 - ethyl - 2 • hydroxy - ~ - methylcyclopent - 2 - en - I - one 
EINECSIELINCS No:  255-778-6 
.  CAS Number:  42370-06-9 
Name:  I - (3,3 - dimethylbicyclo(2.2.I)hept- 5 - en- 2 ..  yl)ethan- I -
one 
EINECSIELINCS No:  255-779-1 
CAS Number:  42370-07-0  . 
Name:  I - (3,3 - dimethylbicyclo(2.2.l)hept - 2 - yl)ethan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  255-826-6 
CAS Number:  42436-07-7 
Name:  (Z) ·hex- 3- enyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  255-908-1 
CAS Number:  42604-12-6  . 
Name:  (methoxymethoxy)cyclododecane 
EINECSIELINCS No:  255-976-2 
CAS Number:  42866-91-1 
Name:  p - (2,2 - dimethoxyethyl)toluene 
EINECSIELINCS No:  256-579-7 
CAS Number:  ·  50405-95-3 
Name:  4- methyl - 6- (1  - methylethyl)- 2H- pyran- 2- one 
EINECSIELINCS No:  256-621-4 
CAS Number:  50542-90-0  _ 
Name:  7 - ((3, 7 -·  dimethylocta - 2,6 - dienyl)oxy) - 4 - methyl - 2 -
benzopyrone 
EINECSIELINCS No:  256-650-2 
CAS Number:  50607-64-2 
Name:  methyl 2 - ((2 - methylpentylidene)amino)benzoate 
EINECSIELINCS No:  256-673-8 · 
CAS Number:  50638-95-4 
Name:  (2- ((3 -methyl- 2- butenyl)oxy)ethyl)benzene 
141 EINECSIELINCS No:  256-784-1 
CAS NJ.Ullber:  50816-18-7 
Name:  9 - decenyl acetate 
EINECSIELINCS No:  256-912-6 
CAS Number:  51015-28-2 
Name:  3,4 - dihydro - 8 - methylnaphthalen - 1  (2H) - one 
EINECSIELINCS No:  256-913-1 
CAS Number:  51015-29-3 
Name:  3,4- dihydro·- 6- methylnaphthalen- 1(2H)- one 
EINECSIELINCS No:  256-973-9 
CAS Number:  51115-64-1 
Name:  2 - methylbutyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  256-991-7 
CAS Number:  51115-88-9 
Name:  octahydro- 4,4,7- trimethyl- 4a,7- ethano- 4aH- naphth(l,8a-
b)o~rene 
EINECSIELINCS No:  257-187-9 
CAS Number:  51414-25-6 
Name:  3 - (  4 - hydroxy - 4 - methylpentyl)cyclohex - 3 - ene.- 1 -
carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  257-283-0 
CAS Number:  51556-30-0 
Name:.  2 - isopropyl - 3 - methylbutyrophenone 
EINECS/ELINCS No:  257-288-8 
CAS Number:  51566-62-2 
Name:  3,7 - dimethyloct- 6 - e~enitrile 
EINECS/ELINCS No:  257-381-3 
CAS Number:  51756-08-2 
Name:  methyl 2- ethylacetoacetate 
EINECSIELINCS No:  257-727-3 
CAS Number:  52191-01-2 
Name:  1 - {2,4 - diethylphenyl)ethan - I - one 
EINECS/ELINCS No:  257-738-3 
CAS Number:  52210-18-1 
Name:  3 - (2,6,6 - trimethyl - 2 - cyclohexen - 1 - yl)propen - 1 - yl 
acetate 
142 EINECS/ELINCS No:  257-941-7 
CAS Number:  52474-60-9 
Name:  1 - methyl - 3 - (  4 - methyl - 3 - pentenyl)cyclohex - 3 .. ene - 1 -
carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  257-942-2 
CAS Number:  52475-86-2 
Name:  1 - methyl - 4 - (  4 - methyl - 3 - pentenyl)cyclohex - 3 - ene - 1 -· 
carbaldehyde 
EINECS/BLINCS No:  257-943-8 
CAS Number:  524 75-89-5 
Name:  3 - (4- methyl- 3 - pentenyl)cyclohex- 3 - ene- 1 - carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  258-005-0 
CAS Number:  52557-97-8 
Name:  methyl 3,3 - dimethylbicyclo(2.2.1 )heptane - 2 - carboxylate 
EINECSIELINCS No:  258-296-4 
CAS Number:  53018-24-9 
Name:  3a,4,5,6,7,7a- hexahydro- 5 - methoxy- 4,7- methane- 1H-
indene 
EINECSIELINCS No:  258-350-7 
CAS Number:  - 53082-58-9 
Name:  3 - methylpentyl 2 - methylisocrotonate 
EINECSIELINCS No:  258-398-9  · 
CAS Number:  53153-66-5 
Name:  3 - methylnon - 2 - enenitrile • 
EINECSIELINCS No:  258-399-4 
CAS Number:  53153-67-6 
Name:  2,3  - dimethylnon- 2 - enenitrile 
EINECSIELINCS No:  258-432-2 
· CAS Number:  53219-21-9 
Name:  2 - methyl - 6 - methyleneoct - 7 - en - 2 - ol, dihydro derivative 
EINECSIELINCS No:  258-446-9 
CAS Number:  53243-59-7 
Name:  (Z) - 3 - methyl - 5 - phenylpent - 2 - enenitrile 
EINECSIELINCS No:  258-447-4 
CAS Number:  53243-60-0 
Name:  (E)- 3 -methyl-S - phenylpent- 2- enenitrile 
143 EINECSIELINCS No:  258-487-2 
CAS Number:  53338-05-9 
Name:  4, 7 - dihydro - 2 - methyl - 2 - (3  - methylbucyl) - 1, 3 - dioxepin 
EINECSIELINCS No:  258-488-8 
CAS Number:  53338-06-0 
Name:  2- sec- butyl- 4,7- dihydro- 1,3  - dioxepin 
EINECSIELINCS No:  258-513-2 
CAS Number:  53398-80-4 
Name:  (E) - hex - 2 - enyl propionate 
EINECSIELINCS No:  258-515-3 
CAS Number:  53398-83-7 
Name:  (E) - hex - 2 - enyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  258-517-4 
CAS Number:  53398-85-9 
Name:  (Z) - hex - 3 - enyl 2 - methylbutyrate 
EINECSIELINCS No:  258-519-5 
CAS Number:  53398-86-0  . 
Name:  (E)hex - 2 - enyl hexanoate -
EINECSIELINCS No:  258-520-0 
CAS Number:  53399-81-8 
Name:  ethyl 2- methylpent- 4- en- 1 - oate 
EINECSIELINCS No:  258-558-8 
CAS Number:  53446-63-2 
Name:  2- isopropylindan- 1 -one 
EINECSIELINCS No:  258-559-3 
CAS Number:  53448-07-0 
Name:  (E) - undec - 2 - enal 
EINECSIELINCS No:  258-564-0 
CAS Number:  53452-65-6 
Name:  b~tylquinoline 
EINECSIELINCS No:  258-750-1 
CAS Number:  53767-86-5 
Name:  7 - methoxy - 3,7 - dimethyloct- 1 - ene 
EINECSIELINCS No:  258-751-7 
CAS Number:  53767-93-4 
Name:  2,6 - ,dimethyloct - 7 - en - 2 - yl acetate 
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EINBCS/ELINCS No:·  258-822-2 
CAS Number:  53850-34-3 
. Name:  Proteins, thaumatins 
EINECSIELINCS No:  258-966-6 
CAS Number:  54082-68-7 
Name:  2,6, 10. - trimethylundeca - 5,9 -'dienal 
EINECSIELINCS No:  258-969-2 
CAS Number:  54089-83-7 
Name:  3 - methyl - 5 • phenylpentanenitrile 
EINECSIELINCS No:- 259-025-2 
CAS Number;  54200-50-9 
Name:  .  (IR- (1a,4ab,4ba,10aa)) - 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a- decahydro - 7 
- isopropyl • 1  ,4a - dimethylphenanthren - 1 ..  methanol acetate 
EINECSIELINCS No:  259-156-5 
CAS Number:  54410-94-5 
Name:  3 - methylbut • 3 • enyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  259-174-3 
CAS Number:  54464-57-2 
Name:  1 • (1,2,3,4,5,6,7,8 - octahydro- 2,3,8,8 - tetrainethyl - 2 -
naphthyl)ethan ..  1 - one 
EINECSIELINCS No:  259-184-8 
CAS Number:  54484-73-0 
Name:  1 - (1  - ethoxyethoxy)hexane 
EINECSIELINCS No:  259-185-3 
CAS Number:  54491-17-7 
Name:  3 - ethylhexahydro - 3H ..  benzofuran - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  259-210-8 
CAS Number:  54546-26-8 
Name:  2- butyl- 4,4,6 • trimethyl- 1,3 -dioxane 
EINECSIELINCS No:  259-359-9 
CAS Number:  54814-64-1 
Name:  5,6 • dihydro - 6 - pentyl - 2H - pyran - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  259-423·6 
CAS Number:  54982-83-1 
Name:  1,4 - dioxacyclohexadecane - S, 16 - dione 
145 EINECS/ELINCS No:  259-457-1 
CAS Number:  55050-40-3 
Name:  7 - methyl - .3  - methyleneoct - 6 - enal 
EINECSIELINCS No:  259-461-3 
CAS Number:  55066-48-3 
Name:  3 - methyl - 5 - phenylpentanol 
CAS Number: 
Name: 
55066-49-4 
Benzenepentanal, 13-methyl-
EINECSIELINCS No:  259-462-9 
CAS Number:  55066-53-0 
Name:  ethyl (R)- 12- hydroxyoleate 
EINECSIELINCS No:  259-465-5 
CAS Number:  55066-56-3 
Name:·  p - tolyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  259-630-1 
. CAS Number:  55418-52-5 
Name:  4- (1,3 - benzodioxol- 5 - yl)butan- 2- one 
EINECSIELINCS No:  259-688-8 
CAS Number:  55514-48-2 
Name:  ethyl 2 - methyl - 2 - butenoate 
EINECSIELINCS No:  259-774-5 
CAS Number:  55719-85-2 
Name:  phenethyl 2 - methylcrotonate 
EINECSIELINCS No:  259-777-1 
CAS Number:  55722-59-3 
Name:  3, 7 - dimethyl - 3,6 - octadienal 
EINECSIELINCS No:  259-880-1 
CAS Number:  55881•96-4 
Name:  decahydro - 2 - hydroxy - 2,5,5,8a - tetramethylnaphthalene - 1 -
ethanol 
EINECSIELINCS No:  259-903-5 
CAS Number:  55915-70-3 
Name:  8 - methoxy - 2,6  ~ dimethyloct - 2 - ene 
"'  I 
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EINECS/ELINCS No:  259-941-2 
CAS Number:  56001-43-5 
Name:  (+-)- nerolidyl acetate 
EINECSIELINCS No:  259-943-3 
CAS Number:  ·  56011-02-0 
Name:  isopentyl phenethyl ether 
EINECSIELINCS No:  259-994-1 
CAS Number:  56105-46-5 
Name:  3, 7,9 - trimethyldeca - 1,6 - dien - 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  259-996-2 
CAS Number: ·  56107-04-1 
Name:  3 - (p- tert- butylphenyl)- 2- methylpropanol 
EINECSIELINCS No:  260-006-6 
CAS Number.:  56134-05-5 
Name:  2,5 - dimethyl - 2 - vinylhex - 4 - enal 
EINECSIELINCS No:  260-027-0 
CAS Number:  56112-46·4 
Name:  (,E) - 3, 7 - dimethyl - 2,6 -.octadienyl 2 - butenoate 
EINECS/ELINCS No:  260-182-4 
CAS Number:  56438-09-6 
Name:  heptylidene diacetate 
EINECS/ELINCS No:  260-364-3 
CAS Number:  56747-96-7 
Name:  Caryophyllene alcohol 
EINECS/ELINCS No:  260-439-0 
CAS Number:  56922·  74-8 
Name:  (E) - hex - 2 - enyl valerate 
EINECSIELINCS No:  260-486-7 
CAS Number:  56973-85-4 
Name:  1 - (5,5 - dimethyl - 1 - cyclohexen - 1 - yl)pent - 4 - en - ·1  - one 
CAS Number:  56973-87-6 
Name:  4-Penten-1-one, 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)-
147 EINECSIELINCS No:  260-546-2 
CAS Number:  57074-34-7 
Name:  S- (1  -methyl- 1 - (4- methyl- 2- oxocyclohexyl) ethyl) 
(1 Rtrans  )ethanethioate 
EINECSIELINCS No:  260-555-1 
CAS Number:  57082-24-3 
Name:  (1R - (1a,2a,5b,8b)) - 4,4,8 - trimethyltricyclo(6.3.1. 02,5)dodecan -
1 - yl acetate  , 
EINECSIELINCS No:  260-558-8 
CAS Number:  57094-40-3 
Name:  4- methyl- 1 - oxaspiro(5.5)undecan- 4- ol 
EINECSIELINCS No:  260-645-0 
CAS Number.:  57246-60-3 
Name:  4 - butyl - 5 - methylthiazole 
EINECS/ELINCS No:  260-686-4 
CAS Number:  57345-19-4 
Name:  dodecahydro- 3,8,8,11a- tetramethyl- 5H- 3,5a-
epoxynapbth(2, 1 - c  )oxepin 
EINECSIELINCS No:  260-709-8 
CAS Number:  573 78-68-4 
Name:  1 - (2,6,6 - trimethyl - 3 - cyclohexen- 1 - yl) - 2 - buten- 1 - one 
* 
EINECSIELINCS No:  260-820-1 
CAS Number:  57576-09-7 
Name:  isopulegyl acetate 
I  ~ 
EINECSIELINCS No:  261-020-5 
CAS Number:  57934-97-1 
Name:  ethyl 2 -ethyl- 6,6- dimethylcyclohex- 2- ene- 1 -carboxylate 
CAS Number:  57963-77-6 
Name:  4a(2H)-Naphthalenol, octahydro-4,4,8a-trimethy  1-, cis-
EINECSIELINCS No:  261-070-8 
CAS Number:  58001-88-0 
Name:  (E) - 2,6, 10 - trimethylundeca - 5,9 - dienol 
EINECSIELINCS No:  261-117-2 
CAS Number:  58096-46-1 
Name:  4,4,8- trimethyltricyclo(6.3.1.02,5)dodecan- 1 - yl formate 
148 EINECSIELINCS No:  261-121·4 
CAS Number:  58102-02-6 
Name:  2 ..  methyl • 4 .. (2,6,6 • trimethyl - 2 - cyclohcxcn ..  I - yl) - 3 -
butenal 
EINECSIELINCS No:  261-165-4 
CAS Number:  58206-95-4 
Name:  (S) - a.a,4 - trimethylcyclohex • 3 - ene - 1 - methyl acetate 
EINECSIELINCS No:  261·182-7 
CAS Number:  58243-85-9 
Name:  3 - ethyl • 5,6, 7,8 • tetrahydro - 5,5,8,8 - tetramethylnaphthalene -
2- carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  261-191·6 
CAS Number:  58260-78-9 
Name:  2,2,5,9  .. tetramethyl - 4,8 - decadienenitrile 
EINECSIELINCS No:  261-202·4 
CAS Number:  58296-81·4 
Name:  undec • 8 ..  ena1 
EINECSIELINCS No:  261-245·9 
CAS Number:  58430-94-7 
Name:  3,5,5 - trim.ethylhexyl acetate 
EINECSIELINCS No:  261-250·6 
CAS Number:  58437-69· 7 
Name:  (E)· 2 • (3,3 • dimethylbicyc~o(2.2.l)hept • 2- ylidene)ethyl 
acetate 
EINECSIELINCS No:  261-264·2 
CAS Number:  58461-27·1 
Name:  2 ...  isopropenyl • 5- methylhex .. 4- en- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  261-332·1 
CAS Number:  58567-11-6 
.  Name:  (ethoxymethoxy)cyclododecane 
EINECSIELINCS No:  261-543-9 
CAS Number:·  58985-18-5 
Name:  p - menthan ...  8 - yl acetate 
EINECSIELINCS No:  261·575·3 
CAS Number:  59052~82·3 
Name:  cyclododecyl formate 
149 EINECS/ELINCS No:  261-579-5 
CAS Number:  59056-62-1 
Name:  octahydro - 7,7,8,8 - tetramethyl - 2,3b - methano - 3bH -
cyclopenta( 1  ,3 )cyclopropa( 1  ,2)benzene4 - methy I acetate 
EINECSIELINCS No:  261-580-0 
CAS Number:  59056-64-3 
Name:  octahydro - 7, 7  ,8,8 - tetramethyl - 2,3b - methano - 3bH -
cyclopenta(1,3)cyclopropa(1,2)benzene4 - methanol 
EINECSIELINCS No:  261-582-1 
CAS Number:  59056-70-1 
Name:  octahydro - 7, 7  ,8,8 - tetramethyl - 2,3b - methano - 3bH -
cyclopenta(1,3)cyclopropa(1,2)benzene4- methyl formate 
EINECSIELINCS No:  261-629-6 
CAS Number:  59151-19-8 
Name:  ethyl 2- methyl- 4- oxo- 6- pentylcyclohex- 2- ene- 1 -. 
carboxylate 
EINECSIELINCS No:  261-652-1 
CAS Number:  59191-78-5 
Name:  3 - (hydroxymethyl)octan - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  261-671-5 
CAS Number:  59230-57-8 
Name:  4 - isopropylbenzyl acetate 
EINECSIELINCS No:  261-678-3 
CAS Number:  59259-38-0 
Name:  (1R- (1a(R*},2b,5a)) - 5 -methyl- 2- (1  - methylethyl)cyclohexyl 
lactate 
EINECSIELINCS No:  261-699-8 
CAS Number:  59323-76-1 
Name:  cis - 2 - methyl - 4 - propyl - 1  ,3  - oxathiane 
EINECSIELINCS No:  261-700-1 
CAS Number:  59324-17-3 
Name:  trans - 2 - methyl - 4 - propyl - 1  ,3  - oxathiane 
EINECSIELINCS No:  261-715-3 
CAS Number:  59354-71-1 
Name:  1,1  - dimethyl - 2 - phenylethyl isobutyrate 
150 EINECSIELINCS No:  261-803·1 
CAS Number:  59558-23-5 
Name:  p - tolyl octanoate 
EINECS/ELINCS No:  261-849-2 
CAS Number:  59672-05·8 
Name:  bornyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  262-038-6 
CAS Number:  60047-17-8 
Name:  2 - (tetrahydro - S - methyl - S - vinyl - 2 - furyl) propan - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  262-062-7 
CAS Number:  60113-43-1 
Name:  2,6,6- trimethylbicyclo(3.1.1)heptane- 3 - carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  262-113-3 
CAS Number:  60234-72-2 
Name:  ethyl 5,5, 7 - trimethyl ..  1 - oxaspiro(2.5)octane - 2 - carboxylate 
EINECSIELINCS No:  262-117-S 
CAS Number:  60241-53-4 
Name:  a,b,2,2,6 • pentamethylcyclohexanepropanol 
EINECSIELINCS. No:  262-221-0 
CAS Number:  60405-50-7 
Name:  5 - phenylhex • 3 - en - 2 - one 
EINECS/ELINCS No:  262-412-9 
CAS Number:  60763-40-8 
Name:  (E) - 1 - (1  - ethoxyethoxy)hex • 3 - ene 
EINECSIELINCS No:  262-413-4 
CAS Number:  60763-41-9 
Name:  2 - diethoxymethyl - 1 .. phenylhept - 1 - ene 
EINECSIELINCS No:  262-41 5·5 
CAS Number:  60763-42-0 
Name:  3,6 - dimethyl  ..  3 - octyl acetate 
EINECSIELINCS No:  262-416-0 
CAS Number:  60763-44-2 
Name:  3 ...  methoxy - 3,7 - dimethylocta- 1,6 - diene 
EINECSIELINCS No:  262-428-6 
CAS Number:  60784-31·8 
Name:  (Z)- non· 2- enal 
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/( EINECSIELINCS No:  262-433-3 
CAS Number:  60788-25-2 
Name:  citronellyl ethyl oxalate 
EINECSIELINCS No:  262-608-4  · 
CAS Number:  61099-53-4 
Name:  5 - (1,5 -dimethyl- 4- hexenyl)dihydrofuran- 2(3H)- one 
EINECSIELINCS No:  262-772-7 
CAS Number:  61415-11-0 
Name:  3 - methylcyclotridecan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:. 262-797-3 
CAS Number:  61444-38-0 
Name:  :  (Z) - hex - 3 - enyl (Z) - hex - 3 - enoate 
EINECSIELINCS No:  262-901-7 
CAS Number:  61692-78-2 
N:ame:  2 - methylallyl 2 - methylisocrotonate 
EINECSIELINCS No:  262-908-5 
CAS Number:  61692-84-0 
Name:  isobutyl 2- methylcrotonate 
EINECSIELINCS No:  262-912-7 
CAS Number:  61699-38-5 
Name:  cyclooctyl methyl carbonate 
EINECSIELINCS No:  262-927-9 
CAS Number:  61702-91-8 
Name:  (tert- butyl)quinoline 
CA:S Number:  61788-05-0 
Name:  Castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
EINECS/ELINCS No:  263-066-1 
CAS Number:  61789-53-5 
Name:  Nitrites, coco 
EINECSIELINCS No:  263-098-6 
CAS Number:  61789-92-2 
Name:  Mastic (resin). Extractives and their physically modified 
derivatives. It is a product which may contain resin acids and their 
esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these 
terpenes. (Pistacia lentiscus, Anacardiaceae  ). 
152 
, .EINECS/ELINCS  No:  263-214-5 
CAS Number:  61792-11-8 
Name:  3,7- dimethylnona- 2,6- dienenitri!e 
EINECSIE~INCS  No:  263-215-0 
· CAS Number:  61792-12-9 
Name:  cinnamyl 2 - methylerotonate 
EINECSIELINCS No:  263-250-1 
CAS Number:  61826-52-6 
Name:  (2S) - 1,3,4,5,6,7 - hexahydro - 1,1,5,5 - tetramethyl - 2H - 2,4a-
methanonaphthalene - 8 - methyl formate 
EINECSIELINCS No:  263-251-7 · 
CAS Number:  61826-53-7 
Name:  (2S) - 1,3~4,5,6,7 - hexahydro - 1,1,5,5 - tetramethyl - 2H ·- 2,4a-
me~onaphthalene - 8 - methanol 
EINECSIELINCS No:  263-253-8 
CAS Number:  61826-56-0  f 
Name:  (2S) - 1,3,4,5,6,7 - hexahydro - 1,1,5,5 - tetramethyl - 2H - 2,4a-
methanonaphthalene - 8 • methyl acetate 
EINECSIELINCS No:  263-322-2 
CAS Number:  61920-45-4 
Name:  4- isopropyl- 2,2,5,5 - tetramethyl- 1,3 -dioxane 
EINECSIELINCS No:  263-336-9 
CAS Number:  61931-80-4 
Name:  1  ,5  - dimethyl - 1 - vinylhept - 4 - enyl acetate 
EINECSIELINCS No:  263-337-4 
CAS Number:  61931-81-5 
Name:  (Z) - hex - 3 - enyl lactate 
EINECSIELINCS No:  263-345-8 
CAS Number:  61949-23-~ 
.  Name:  L - menthyi formate 
EINECSIELINCS No:  263-436-2 
CAS Number:  62151-56-8 
Nam~:  3 - methylcyclopentadecan - 1 .. ol 
EINECS/ELINCS No:  263-518-8 
CAS Number:  62346-96·  7 
Name:  2,4 - dimethylbenzyl acetate 
153 EINECSIELINCS No:  263-545-5 
CAS Number:  62439-41-2 
Name:  6 - methoxy - 2,6 - dimethylheptan - 1 - al 
EINECSIELINCS No:  263-580.:6 
CAS Number:  62518-65-4 
Name:  3 - (m- tert- butylphenyl) - 2 - methylpropionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  263-597-9 
CAS Number:  62563-80-8 
Name:  Vetiverol, acetate * 
EINECSIELINCS No:  263-852-4 
CAS Number:  63095-33-0 
Name:  (Z) - 5 - (3  - hexenyl)dihydrofuran - 2(3H) - one 
'EINECSIELINCS No:  264-154-2 
CAS Number:  63449-64-9 
Name:  (Z,Z) - 1,1' - (ethylidenebis(oxy))di(hex - 3 - ene) 
EINECSIELINCS No:  264-158-4 
CAS Number:  63449-88-7 
Name:  1 - cyclohexylethyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  264-160-5 
CAS Number:  63449-89-8 
Name:  4,4,6 - trimethyl - 2 -, pentyl - 1,3 - dioxane 
EINECSIELINCS No:  264-165-2 
CAS Number:  63449-95-6 
Name:  4 - (isopropyl)cyclohexyl propionate 
EINECSIELINCS No:  405-040-6 
CAS Number:  63500-71-0 
Name:  2H-Pyran-4-ol, tetrahydro-4-methyl-2-(2- methylpropyl)-
.EINECSIELINCS No:  264-381-7 
CAS Number:  63649-51-4 
Name:  a,4,6,6 - tetramethylcyclohex - 3 - ene - 1 - methyl formate 
EINECSIELINCS No:  264-598-7 
CAS Number:  64001-15-6 
Name:  octahydro - 4,7 - methan~ - 1H - inden - 5 - yl acetate 
EINECS/ELINCS No:  264-716-7 
CAS Number:  64165-57-7 
Name:  3 - ethyl - 2,4 - dioxaspiro(5.5)unclec - 8 - ene 
154 I 
EINECSIELINCS No:  264-990-8 
CAS  Number:  64644~32-2 
Name:  . octahydro - 4,7 - methano - 1H • indene - 2 - methyl formate 
EINECSIELINCS No:  264-991-3 
CAS Number:  64644-34-4 
Name:  octahydro- 4,7- methano- 1H- indene- 2- methyl acetate 
EINECSIELINCS No:  265-244-4  · 
CAS Number:  64825-20-3 
Name:  2 - ethylidenedecan - 1 - al 
EINECSIELINCS No:  265-301-3 
CAS Number:  64988-06-3 
Name:  o - (  ethoxymethyl)anisole 
EINECSIELINCS No:  265-450-4 
CAS Number:  65113-95-3 
Name:  3 -methyl ...  5 - (2,2,3 - trimethyl- 3 - cyclopenten- 1 - yl)pent-
3 -en-2-one 
EINECSIELINCS No:  265-453-0 
CAS Number:  65113-99-7 
Name:  a,b,2,2,3 - pentamethylcyclopent- 3 - ene- 1 -butanol 
EINECSIELINCS No:  265-573-3 
CAS Number:  65155-45-5 
Name:  isononyl propionate 
EINECSIELINCS No:  265-724-3 
CAS Number:  65381-09-1 
Name:  Decanoic acid, ester with 1  ,2,3  - propanetriol octanoate 
EINECSIELINCS No:  265-740-0 
CAS Number:  65405-69-8 
Name:  cyclohexyl cyclopent- 2- ene- 1 -acetate . 
EINECSIELINCS No:  265-741-6 
CAS Number:  65405-70-1 
Name:  (E) - 4 - decenal 
EINECSIELINCS No:  265-742-1 
CAS Number:  65405-72-3 
Name:  1,2,3,4,4a,7,8,8a- octahydro .. 2,4t\5,8a • tetramethyl- 1 -naphthyl 
formate 
ISS ~ 
I 
EINECSIELINCS No:  265-743-7 
CAS Number:  '65405-73-4 
Name:  (E) - ((3,  7 - dimethyl - 2,6 - octadienyl)oxy) acetaldehyde 
EINECSIELINCS No: 265-744-2 
CAS Number:  65405-76-7 
Name:  (Z) - hex - 3 - enyl anthranilate 
EINECSIELINCS No:  265-745-8 
CAS Number:  65405-77-8 
Name:  (Z) - 3 - hexenyl salicylate 
EINECSIELINCS No:  265-747-9 
CAS Number:  65405-84-7 
Name:  a,2,2,6 - tetramethylcyclohexene - 1 - butyraldehyde 
EINECSIELINCS No:  265-755-2 
CAS Number:  65416-14-0 
Name:  2 - methyl - 4 - oxo - 4H - pyran - 3 - yl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  265-758-9 
CAS Number:  65416-17-3 
Name:  3,5 - diethyl - 2,6- dimethylcyclohex- 2 - en- 1 - one 
EINECSIELINCS No:  265-759-4 
CAS Number:  65416-20-8 
Name:  2 - benzyl - 4,5,6 - trimethyl - 1,3 - dioxane 
EINECSIELINCS No:  265-761-5 
CAS Number:  65416-21-9 
Name:  1 - bicyclo(2.2.1 )hept - 5 ~ en - 2 - ylethan - 1 - one oxime 
EINECSIELINCS No:  265-777-2 
CAS Number:  65442-31-1 
Name:  6 - sec - butylquinoline 
EINECSIELINCS No:  265-779-3 
CAS Number:  65443-14-3 
Name:  2,2,5 - trimethyl- 5 - pentylcyclopentan- 1 -one 
EINECS/ELINCS No:  265-798-7 
CAS Number:  65505-24-0 
Name:  isobutyl 2 - (methylamino  )benzoate 
156 EINECSIELINCS No:  266-034-5 
CAS Number:  65996-98-7 
Name:  Terpenes and Terpenoids, limonene fraction A complex 
combination of terpenes derived from oil of turpentine or citrus oils 
by fractionationor isomerization of other terpene fractions. Contains 
at least 80% Iimonene, the remainder being other terpene 
hydrocarbons. May contain traee amounts of alcohols, ethers, 
aldehydes, or ketones. 
EINECSIELINCS No:  266-041-3 
CAS Number:  65997-06-0 
Name:  Rosin, hydrogenated 
EINECSIELINCS No:  266-056-5 
CAS Number:  66008-65-9 
Name:  3 - methyl - 3 - octyl acetate 
EINECSIELINCS No:  266-057-0 
CAS Number:  66008-66-0 
Name:  3 - methyloct - 1 - en - 3 ..  yl acetate 
EINECSIELINCS No:  266-095-8 
CAS Number:  66062-78-0 
Name:  a,3,3 - trimethylbicyclo(2.2.1)heptane- 2- methanol 
EINECSIELINCS No:  266-100-3 
CAS Number:  66068-84-6 
Name:  4- (5,5,6- trimethylbicyclo(2.2.l)hept- 2- yl) cyclohexan- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  266-314-7 
CAS Number:  66327~54-6 
Name:  1 - methyl - 4 - (  4 - methylpentyl)cyclohex - 3 - ene - 1 -
carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  266-344-0 
CAS Number:  66408-78-4  . 
, Name:  2 - (2,6 - dimethyl - 1,5 - heptadienyl) - 1',3  - dioxolane 
EINECSIELINCS No:  266-374-4 
CAS Number:  66471-49-6 
Name:  2,7- dimethyloct- 6- en- 4- one 
EINECSIELINCS No:  266-661-4 
CAS Number:  67355..:38-8 
Name:  3,5,5 - trimethylhexyl formate 
157 EINECSIELINCS No:  266-722-5 
CAS Number:  67583-77-1 
Name:  3 - ethoxy - 1,1 ,5  - trimethylcyclohexane 
EINECSIELINCS No:  266-793-2 
CAS Number:  67633-92-5 
Name:  5 - (  diethoxymethyl) - 3a,4,5,6,  7, 7a - hexahydro - 4, 7 - methano -
1H- indene 
EINECSfELINCS No: ·266-794-8 
CAS Number:  67633-93-6 
Name:  6 - (  diethoxymethyl) - 3a,4,5,6,  7,  7a - hexahydro - 4, 7 - methano -
1H- indene 
EINECSIELINCS No:  266-795-3 
CAS Number:  67633-94-7 
Name:  2 - benzyl - 4,4,6 - trimethyl - 1,3  - dioxane 
EINECSIELINCS No:  266-796-9 
CAS Number:  67633-95-8 
Name:  1 - hydroxydecan - 3 - one 
EINECSIELINCS No:  266-797-4 
CAS Number:  67633-96-9 
Name:  cis - hex - 3 - en - 1 - yl methyl carbonate 
EINECSIELINCS No:  266-800-9 
CAS Number:  67633-98-1 
Name:  2 - methyl - 5 ..  (2 - methyl -. 3 - methylenebicyclo(2. 2.1 )hept - 2 -
yl)pent- 2 - enyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  266-801-4 
CAS Number:  67633-99-2 
Name:  5 - (2,3 - dimethyltricyclo(2.2.1.02,6)hept - 3 - yl) - 2 - methylpent 
- 2 - enyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  266-803-5 
CAS Number:  67634-00-8 
Name:  allyl (3  - methylbutoxy)acetate * 
EINECSIELINCS No:  266-804-0 
CAS Number:  67634-01-9 
Name:  allyl (2- methylbutoxy)acetate * 
EINECSIELINCS No:  266-805-6 
CAS Number:  .67634-02-0 
Name:  (2,2 - bis((3,  7 - dimethyl - 2,6 - octadienyl)oxy) ethyl)benzene 
158 EINECS/ELINCS No:  266-806-1 
CAS Number:  67634-03-1 
Name:  4 - (isopropyl) - b - methylcyclohexaneethanol 
EINECSIELINCS No:  266-807-7 
CAS Number:  67634-04-2 
Name:  (2,2 - bis((3, 7 - dimethyl - 6 - octenyl)oxy)ethyl) benzene 
EINECSIELINCS No:  266-808-2 
CAS Number:  67634-05-3 
Name:  2,4,6 - trimethylcyclohexylmethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  266-809-8 
CAS Number:  67634-06-4 
Name:  8 - (sec - butyl)quinoline 
EINECSIELINCS No:  266-810-3 
CAS Number:  67634-07-5 
Name:  3,5,6- trimethylcyclohex- 3 - ene- 1 - carbaldehyde 
E~ECSIELINCS  No:  266-811-9 
CAS Number:  67634-08~6 
Name:  tetrahydro - a - pentylfurfuryl acetate 
EINECSIELINCS No:  266-812-4 
CAS Number:  67634-09-7 
Name:  2 - methyloctane - 1,3 - diyl diacetate 
EINECSIELINCS No:  266-815-0 
CAS Number:  67634-11-1 
Name:  2 - (1,1  • dimethylethyl)- 4- methylcyclohexan- 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  266-816-6 
CAS Number:  '67634-12-2 
Name:  methyl 2 - (((4 - (4 - hydroxy - 4 - methylpentyl) • 3 -
cyclohexenyl)methylene  )amino  )benzoate 
EINECSIELINCS No:  266-818-7 
.  CAS Number:  67634-14-4 
Name:  3 - (o - ethylphenyl)  ~ 2,2 - dimethylpropionaldehyde 
EINECSIELINCS No:  266-819-2 
CAS Number:  .  67634-15·5 
Name:  3 - (p - ethylphenyl).- 2,2 ·- dimethylpropionaldehyde 
159 EINECSIELINCS No:  266-820-8 
CAS Number:  67634-16-6 
Name:  r  3,5 - dimethylcyclohexene- 1 -methanol 
EINECSIELINCS No:  266-821-3 
CAS Number:  67634-17-7 
Name:  '  ·  2,4- dimethylcyclohex- 3 - ene- 1 -methanol 
EINECSIELINCS No:  266-825-5 
CAS Number:  67634-20-2 
Name:  3a,4,5,6,7~7a- hexahydro - 4,7 - methano - 1H- inden - 5 - yl 
isobutyrate 
EINECS/ELINCS No:  266-827-6 
CAS Number:  67634-22-4 
Name:  2,4- dimethylcyclohexylmethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  266-828-1 
CAS Number:  67634-23-5 
Name:  4 - methyl - 2 - (1  - phenylethyl) - 1,3 - dioxolane 
EINECSIELINCS No:  266-829-7 
CAS Number:  67634-24-6 
Name:  3a,4,5,6,7,7a - hexahydro - 4,7 - methano - 1H - inden - 5 - yl 
propionate 
EINECSIELINCS No:  266-830-2 
CAS Number:  67634-25-7 
Name:  3,5 - dimethylcyclohex - 3 - ene- 1 - methyl acetate 
EINECSIELINCS No:  266-831-8 
CAS Number:  67634-26-8 
Name:  2,4 - dimethylcyclohex - 3 - ene - 1 -.·methyl acetate 
EINECSIELINCS No:  266-841-2 
CAS Number:  67662-96-8 
Name:  phenethyl pivalate 
EINECSIELINCS No:  266-849-6 
CAS Number:  67663-03-0 
Name:  1 - (3  - butyl - 4 - methylphenyl)ethan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  266-851-7 
CAS Number:  67663-05-2 
Name:  1 - ethylcyclohexane - 1,4 - dimethanol 
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EINECSIELINCS No:  266·874-2 
CAS Number:  67674-36-6 
Name:  (2E,6Z)  ...  1,1  - diethoxynona - 2,6 - diene 
EINECSIELINCS No:  266-875-8 
CAS Number:  67674-37-7 
Name:  (2Z,6Z) - 1,1  - diethoxynona - 2,6 - diene 
EINECSIELINCS No:  266-885-2 
CAS Number:  67674-46·8 
Name:  6,6 - dimethoxy - 2,5,5 - trimethylhex • 2 - ene 
EINECSIELINCS No:  266-886-8 
CAS Number:  67674-47-9 
Name:  (2E,6E) - nona - 2,6 - dienyl acetate 
,  EINECSIELINCS No:  266-959-4 
CAS Number:  67707-75-9 
Name:  ethyl 3,5,5 - trimethylhexanoate 
EINECSIELINCS No:  266-961-5 
CAS Number:  67710-71-8 
Name:  ·  hexahydro- 1,4,10,10- tetramethyl- 1H,4H- 3a,8a- epoxy- 4,7-
methanoazulene 
EINECSIELINCS No:  267-048-4 
CAS Number:  67770-79-0 
Name:  5 -butyl ..  5 - ethyltetrahydro- 2H- pyran- 2- one 
EINECSIELINCS No:  267-072-5 
CAS Number:  67785-77-7 
Name:  a,a - dimethylphenethyl propionate 
EINECSIELINCS No:  267-104-8 
CAS Number:  67800-80-0 
Name:  methyl 2- ((2- methyl~decylidene)amino)benzoate 
EINECSIELINCS No:  267-136-2 
CAS Number:  67801-16-5 
Name:  1,1' - (3,7 - dimethyloct- 6- enylidene)bis(1H- indole) 
EINECSIELINCS No:  267-137-8 
CAS Number:  67801-17-6 
Name:  2- furfuryleneoctanal 
161  ' EINECSIELINCS No:  267-140-4 
CAS Number:  67801-20-1 
Name:  3 -methyl- 5 - (2,2,3- trimethyl- 3 - cyclopenten- 1 - yl)pent-
4- en- 2- ol 
EINECSIELINCS No:  267-144-6  1 
CAS Number;  67801-23-4 
Name:  2 - isopropyl- 5 - methylcyclohexyl 2- methylbut- 2- enoate · 
EINECSIELINCS No:  267-147-2 
· CAS Number:  67801-27-8 
Name:  2,3,6- trimethylcyclohexylmethyl acetate 
. EINECSIELINCS No:  267-149-3 
CAS Number:  67801-29-0 
Name:  3 - methyl·- 4 - (2,4,6 - trimethyl - 3 - cyclohexen - 1 - yl) - 3 -
buten - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  267-150-9 
CAS Number:  67801-30-3 
Name:  5 - (2,4,6 - trimethyl - 3 - cyclohexen - 1 - yl)pent - 4 - en - 3 -
one 
EINECSIELINCS No:  267-151-4 
CAS Number:  67801-31-4 
Name:  3 - methyl - 4 - (3,5,6 - trimethyl - 3 - cyclohexen - 1 - yl) - 3 -
buten  ~ 2 - one 
EINECSIELINCS No:  267-153-5 
CAS Number:  67801-32-5 
Name:  5 - (3,5,6 - trimethyl - 3 - cyclohexen - 1 - yl)pent, - 4 - en - 3 -
one 
EINECSIELINCS No:  267-154-0 
CAS Number:  67801-33-6 
Name:  - 3- (hydroxymethyl)nonan- 2- one 
EINECSIELINCS No:  267-156-1 
CAS Number:  67801-36-9 
Name:  g - 1H- indol - 1 - yl - a,a,.e. - trimethyl - 1H - indole- 1 -
'heptanol 
EINECSIELINCS No:  267-157-7 
CAS Number:  67801-37-0 
Name:  1,1' - (2 - phenylethylidene)bis(1H - indole) 
162 
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I ·EINECS/ELINCS No:  267-158-2 
CAS Number:  67801-38-1 
Name:  4- (2,4,6- trimethyl- 3 - cyclohexen- 1 - yl)- 3 - buten .. 2- one 
EINECSIELINCS No:  267-159-8 
CAS Number:  67801-39-2 
Name:  4 - {3,5,6 - trimethyl - 3 - cyclohexen - 1 - yl) - 3- buten - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  267-160-3 
CAS Number:  67801-40-5 
Name:  6- methyl- 4- (2- methyl- l  - propenyl)oct- 5 -en-2- one 
EINECSIELINCS No:  267-161-9 
CAS Number:  67801-41-6 
Name:  4,4,8 - trimethyl - 5, 7 - decadien - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  267-162-4 
CAS Number:  67801-42-7 
Name:  methyl 2 - ((3,5,5 - trimethylhexylidene)amino)benzoate 
EINECSIELINCS No:  267-164-5 
CAS Number:  67801-43-8 
Name:  p - tolyl 3 - oxo - 3 - phenylpropionate 
EINECSIELINCS No:  267-165-0 
CAS Number:  67801-44-9 
Name:  methyl 2 - (octylideneamino)benzoate 
EINECSIELINCS No:  267-166-6 
CAS Number:  67801-45-0 
Name:  hept- 3 - enyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  267-167-1 
CAS Number:  67801-46-1 
Name:  1 - hydroxynonan - 3 - one 
EINECSIELINCS No:  267-168-7 
CAS Number:  67801-47-2 
Name:  ·  methyl 2- ((3,7- dimethyl- 2,6- octadienylidene) amino)benzoate 
EINECSIELINCS No:  267-184-4 
CAS Number:  67801-64-3 
Name:  2 - tert - butylcyclohexyl ethyl carbOnate 
l 
EINECSIELINCS No:  267-186-5 
CAS Number:  67801-65-4 
N'ame:  3,6- dimethy1cyclohex- 3 - ene- 1 • carbaldehyde 
163 EINECS/ELINCS No:  267-240-8 
CAS Number:  67828-19-7 
Name:  4- (4- methoxyphenyl)- 3- methylbutan- 2- one 
EINECSIELINCS No:  267-308-7 
CAS Number:  67845-30-1 
Name:  8 - isopropyl - 6 - methylbicyclo(2.2.2)oct - 5 - ene - 2 -
carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  267-312-9 
CAS Number:  67845-42-5 
Name:  methyl 2 ..  ((3,7- dimethyl- 6- octenylidene)amino) benzoate 
EINECSIELINCS No:  267-317-6 
CAS Number:  67845-46-9 
Name:  (  4 - methylphenoxy)acetaldehyde 
EINECSIELINCS No:  267-495-5 
CAS Number:  67874-67-3 
Name:  methyl 2 - (decylideneamino)benzoate 
EINECSIELINCS N_o:  267-500-0 
CAS Number:  67874-72-0 
Name:  2 - tert- pentylcyclohexyl acetate 
EINECSIELINCS No:  267-506-3 
CAS Number:  67874-78-6 
Name:  decahydro- 2- naphthyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  267-508-4 
CAS Number:  67874-80-0 
Name:  3, 7 - dimethyloctyl butyrate 
EINECSIELINCS No:  267-510-5 
CAS Number:  67874-81-1 
Name:  (3R - (3a,3ab,6a,  7b,8aa)) - octahydro - 6 - methoxy ..  3,6,8,8 -
tetramethyl - 1  H ..  3a, 7 - methanoazulene 
EINECSIELINCS No:  267-554-5 
CAS Number:  67883-79-8 
Name:  (Z) - 3 - hexenyl 2 - methylcrotonate 
EINECSIELINCS No:  267-559-2 
CAS Number:  67890-79-3 
Name:  4 - isopropyl - 1 - methylbicyclo(2.2.2)oct - 5 - ene - 2 -
carbaldehyde 
164 EINECS/ELINCS No:  267-660-1 
CAS Number:  67905-40-2 
Name:·  methyl 3 -methyl- 3 - (2- {2,6,6- trimethylcyc1ohex- 2- en- 1 
- yl)vinyl)oxirane - 2 - carboxylate 
EINECSIELINCS No:  267-755·8 
CAS Number:  67920-94-9 
Name:  1 • isopropyl- 4 • methylbicyclo(2.2.2)oct  ~ 5 - ene- 2-
carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  267-798-2 
CAS Number:  67924-13-4 
Name:  methyl 2- ((2- (phenylmethylene)octylidene)amino) benzoate 
EINECSIELINCS No:  267-799-8 
CAS Number:  67924-14-5 
Name:  methyl 2- (dodecylideneamino)benzoate 
EINECSIELINCS No:  267-911-5 
CAS Number:  67952-57-2 
Name:  1,5 - dimethylhexyl acetate 
. EINECSIELINCS No:  267-922-S 
CAS Number:  67952-68-5 
Name:  ethyl - 1,3,3 - trimethylbicyclo(2.2.1)heptan- 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  268-066-5 
CAS Number:  67999-56-8 
Name:  octahydro - 4,4,8,8 - tetramethyl - 4a, 7 - methane - 4aH -
naphth( 1  ,8a - b  )oxirene 
EINECSIELINCS No:  268-243-7 
CAS Number:  68039-24-7 
Name:  8- (1  - methoxyethoxy)- 2,6- dimethyloct- 2- ene 
EINECSIELINCS No:. 268-247-9 
CAS Number:  68039-29-2 
.Name:  (E) - geranyl nonan - 1 - oate 
EINECSIELINCS No:,  268-253-1 
CAS Number:  68039-35-0 
Name:  ·  1 - (2,3,4,7,8,8a- hexahydro- 3,6,8,8- tetramethyl- 1H- 3a,7-
methanoazulen- 5 - yl)ethan1  -one 
EINECSIELINCS No:  268-254-7 
CAS Number:  68039-38-3 
Name:  3, 7 - dimethyl.- 6 - octenyl 2 - butenoate 
165 EINECS/ELINCS No:  268-255-2 
CAS Number:  68039-39-4 
Name:  3a,4,5,6,7,7a- hexahydro- 4,7- methano- 1H- inden- 6- yl 
,  isobutyrate 
EINECS/ELINCS No:  268-256-8 
CAS Number:  68039-40-7 
Name:  3,6- dihydro- 2,4- dimethyl- 6- phenyl- 2H- pyran 
EINECS/ELINCS No:  268-257-3 
CAS Number:  68039-41-8 
Name:  3,6 - dihydro  ~ 4,6 - dimethyl - 2 - phenyl - 2H - pyran 
EINECS/ELINCS No:  268-259-4 
CAS Number:  68039-44-1 
Name:  3a,4,5,6,7,7a- hexahydro- 4,7- methano- lH- inden- 6- yl 
pi  val ate 
EINECS/ELINCS No:  268-261-5 
CAS Number:  68039-45-2 
Name:  3a,4,5,6,7,7a- hexahydro - 4,7 - methano - 1H - inden - 5 - yl 
pivalate 
EINECS/ELINCS No:  268-262-0 
CAS Number:  68039-47-4 
Name:  (2- isopropoxyethyl)benzene 
EINECS/ELINCS No:  268-263-6 
CAS Number:  68039-48-5 
Name:  3,5 - dimethylcyclohex- 3 - ene - 1 - carbaldehyde 
EINECS/ELINCS No:  268-264-1 
CAS Number:  68039-49-6 
Name:  2,4- dimethylcyclohex-l- ene- l- carbaldehyde 
EINECS/ELINCS No:  268-276-7 
CAS Number:  68039-69-0 
Name:  1 - cyclohexylethyl 2 - butenoate 
EINECS/ELINCS No:  268-280-9 
CAS Number:  68039-73-6 
Name:  {1,1' - bicyclopentyl) - 2 - yl 2 - butenoate 
EINECS/ELINCS No:  268-286-1 
CAS Number:  68039-78-1 
Name:  octahydro- 4,7- methano- 1H- indenemethyl formate 
166 I 
EINECS/ELINCS No:  268-340-4 
CAS Number:  68071-23-8 
Name:  1,2,3,4,5,6,7,8 - octahydro- 7- isopropylidene- 1,4- dimethyl- , 
- epoxyazulene 
EINECS/ELINCS No:  268-406-2 
CAS Number:  68083-57-8 
Name:  dodec - 3 - en - 1 - al 
EINECS/ELINCS No:  268-407-8 
CAS Number:  68083-58-9  . 
Name:  1  ,3  - dimethyl - 3 - phenyl butyl acetate 
'EINECSIELINCS No:  268-454-4 
CAS Number:  68092-41-1 
Name:  2 - ethylbutyl cyclopent - 1 - ene - 1 - acetate 
EINECSIELINCS No:  268-578-9 
CAS Number:  68129-81-7 
Name:  Vetiverol 
EINECSIELINCS No:  268-648-9 
CAS Number:  68132-80-9 
Name:  allyl trimethylhexanoate • 
EINECSIELINCS No:  268-699-7 
CAS Number:  68133-72·2 
Name:  (Z)- (3- hexenyloxy)acetaldehyde 
EINECSIELINCS No:  268-700-0 
CAS Number:  68133-73-3 
Name:  3 - methylbutyl (E) - 3, 7 - dimethylocta - 2,6 - dienoate 
EINECSIELINCS No:  268-701-6 
CAS Number:  68133-74-4 
Name:  2 - (hex - 3 - enyl)cyclopentan - 1 - one 
EINECSIELINCS ,No:  268-702-1 
CAS Number:  68133-1S-S 
Name:  (Z) - 3 - hexenyl cinnamate 
EINECS/BLINCS No:  268-704-2  . 
CA~  Number:  68133-77-7 
Name:  (E) - 2 - hexenyl salicylate 
167 EINECSIELINCS No:  268-705-8 
CAS Number:  68133-78-8 
Name:  (E) - hex - 2 - enyl phenylacetate 
EINECSIELINCS No:  268-706-3 
CAS Number:  68133-79-9 
Name:  2 - (3,7 - dimethylocta- 2,6- dienyl)cyclopentan- 1 -one 
. EINECSIELINCS No:  268-799-0 
CAS Number:.  68140-48-7 
Name:  1 - (2,3 - dihydro - 1,1,2,6 - tetramethyl - 3 - (1  - methylethyl) -
lH - inden- 5 - yl)ethan -1  - one 
EINECSIELINCS No:  268-804-6 
CAS Number:  68140-52-3 
Name:  1,1' - ((3,7- dimethyl- 6- octenylidene)bis( 
oxyethylene)  )bisbenzene 
EINECSIELINCS No:  268-839-T 
CAS Number:  68141-17-3 
Name:  1, 1 - dimethoxy - 2 - methylundecane 
EINECSIELINCS No:  268-842-3 
CAS Number:  68141-20-8 
Name:  2 - phenethyl crotonate 
EINECSIELINCS No:  268-849-1 
CAS Number:  68141-26-4 
Name:  6 - isobutylquinoline 
EINECSIELINCS No:  268-978-3 
CAS Number:  68155-66-8 
Name:  1 - (1,2,3,5,6,7,8,8a- octahydro - 2,3,8,8 - tetram.ethyl - 2 -
naphthyl)ethan- 1 -one 
EINECSIELINCS No:  268-979-9 
CAS Number:  68155-67-9 
Name:  1 - (1,2,3,4,6,7,8,8a- octahydro - 2,3,8,8 - tetramethyl - 2 -
naphthyl)ethan - 1 - one 
EINECSIELINCS No:  269-035-9 
CAS Number:  68186-14-1 
Name:  Resin acids and Rosin acids, Me esters 
EINECSIELINCS No:  269-171-9 
CAS Number:  68188-98-7 
Name:  5 - butyl - 5 - ethyldihydrofuran - 2(3H) - one 
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EINECSIELINCS No:  269-268-6 
CAS Number:  68213-85-4 
Name:  4- allyl/- 2,a- dimethoxyphenetole 
EINECS/ELINCS No:  269-269-1. 
CAS Number:  68213-86-5 
Name:  3,S  - dimethylcyclohexylmethyl acetate 
EINECSIELINCS No:  269-401-8 
CAS Number:  68228-06-8 
· Name:  4 - methyl - 1 - oxaspiro(5.5)undecene 
EINECSIELINCS No:  269-404-4 
CAS Number:  68228-09-1 
Name:  ethyl 2 - (((2,4(or3,5) - dimethyl - 3 - cyclohexen - 1 -
yl)methyl)amino)benzoate 
EINECSIELINCS No:  269-406-5 
CAS Number:  68228-10-4 
Name:  diethylquinoline 
EINECSIELINCS No:  269-407  .. 0 
CAS Number:  68228-11-5 
Name:  2- (ar- ethylphenyl)butyraldehyde 
EINECSIELINCS No:  269-522-6 
CAS Number:  .68259-31-4 
Name:  5(or 6) - methyl - 7(or 8) - (1  - methylethyl)bicyclo( 2.2.2)oct - 5 -
ene - 2 - carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  269-524-7 
CAS Number:  68259-33-6 
Name:  1 - (5(or 6)- methyl- 7(or 8)- (1  - methylethyl) bicyclo(2.2.2)oct 
- 5 - en- 2 - yl)ethan- lone 
EINECSIELINCS No:  269-556-1 
CAS Number:  68298-33-9 
Name:  1  ,6, 7,8  ..  tetrahydro - 1  ,4,6,6,8,8 - hexamethyl - as - indacen -
3(2H)- one 
EINECSIELINCS No:  269-744-3 
CAS Number:  68311-05-7 
Name:  7- isopropyl- 5 - methylbicyclo(2.2.2)oct- 5 - ene- 2-
carbonitrile 
169 EINECSIELINCS No:  269-940-9 
CAS Number:  68391-29-7 
Name:  2,3,5,5 - tetramethylhexanal 
EINECSIELINCS No:  269-970-2 
CAS Number:  68398-18-5 
Name:  4,7,7- trimethyl- 6- thiabicyclo(3.2.l)octanc 
EINECSIELINCS No:  270-133-9 
CAS Number:  68411-59-6 
Name:  2 - Furancarboxaldehyde, reaction products with heptanal, 
hydrogenated 
EINECSIELINCS No:  270-162-7 
CAS Number:  68412-04-4 
Name:  1,6 - Octadiene, 7 - methyl - 3 - methylene - , acetylated 
EINECSIELINCS No:  270-267-8 
CAS Number:  68419-46-5 
Name:  2,7 - dimethyloct- 5 -en- 4 - one 
EINECSIELINCS No:  270-614-3 
CAS Number:  68458-86-6 
Name:  Ketones, C  14 
EINECSIELINCS No:  270-621-1 
CAS Number:  68459-95-0 
Name:  2,4 - bis(isopropyl)benzaldehyde 
EINECSIELINCS No:  270-623-2 
CAS Number:  68459-99-4 
Name:  4 - methyl·- 1 - {2,6,6 - trimethyl - 2 - cyclohexen - 1 - yl)pent - 1 
-en- 3- one 
EINECSIELINCS No:  270-817-7 
CAS Number:  68478-36-4 
Name:  Acetic acid, decyl ester, branched 
EINECSIELINCS No:  270-879-5 
CAS Number:  · 68479-99-2 
Name:  a,2,2 - trimethyl - 6 - methylenecyclohexylpropyl aeetate 
EINECSIELINCS No:  270-882-1 
CAS Number:  68480-06-8 
Name:  9 - decenyl propionate 
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EINECS/ELINCS No:  270-884-2 
CAS  Number:  68480-08-0 
Name:  2,6 - dimethyl - 2 - octyl acetate 
EINECSIELINCS No:  270-887-9 
CAS Number:  68480-11-5 
Name:  decahydrospiro(furan - 2(3H},S'  - (4,7)methano(SH) indene) 
EINECSIELINCS No:  270-888-4 
CAS Number:  68480-12-6 
Name:  1,2,3,4- tetrahydronaphthalene- 1 -ethanol 
EINECSIELINCS No:  270-891·0 
CAS· Number:  68480-14-8 
Name:  1 - {3,5,6 - trimethyl - 3 - cyclohexen- 1 - yl)ethan- 1 - one 
EINECSIELINCS No:  270-894-7 
-CAS Number:  68480-17-1 
Name:  1 - (2,6,6 - trimethyl - 2 - cyclohexen - 1 - yl)pentan - 3 - one 
EINECSIELINCS No:  271-250·8 
CAS Number:  68527-05-9 
Name:  Octene, hydroformylation products A complex combination of 
hydrocarbons produced by the distillation of products from the 
hydroformylation of octene. It consists predominantly of C8 olefins 
and paraffins, C9 alcohols and aldehydes, and C27 acetals and boils 
in the range of approximately  110 . DEGREES. C to  ~00 . 
DEGREES.C (230 . DEGREES. F to 752 . DEGJWES. F). 
EINECSIELINCS No:  271-251-3 
CAS Number:  68527-06-0 
Name:  Dodecene, hydtofonnylation products The complex combination of 
hydrocarbons produced by the hydroformylation of dodecene. It 
consists predominantly of C12 olefins and paraffins, C13 alcohols 
and aldehydes, and C39 acetals and boils in the range of 
approximately 160 . DEGREES. C to 450 . DEGREES. C (320 . 
DEGREES. F to 842 . DEGREES.  F). 
, EINECSIELINCS -No:  271-282-2 
CAS Number:  68527-77-5· 
Name:  2,4,6 - trimethylcyclohex • 3 ·- ene - 1 - methanol 
EINECSIELINCS No:  271-283-8 
CAS Number:  68527-78-6 
Name:  methyl2.- ((2  ..  (phenylmethylene)heptylidene)amino) benzoate 
171 EINECS/ELINCS No:  271-284-3 
CAS N'umber:  68527-79-7 
Name:  8 - (1H - indol- 1 - yl)- 2,6- dimethyloct- 7 -en- 2- ol· 
EINECS/ELINCS No:  271-419-6 
CAS Number:  68555-28-2 
Name:  (2,2 - bis(3 - methylbutoxy)ethyl)benzene 
EINECS/ELINCS No:  271-422-2 
CAS Number:  68555-31-7 
Name:  c - methylbenzenehexanenitrile 
EINECS/ELINCS No:  271-434-8 
CAS Number:  68555-58-8 
Name:  3 -methyl- 2- butenyl salicylate 
EINECSIELINCS No:  271-439-5 
CAS Number:  68555-62-4 
Name:  2 - methyl - 4 - (2,6,6 - trimethyl - 2 - cyclohexen - 1 - yl) - 2 -
butenal 
EINECSIELINCS No:  271-440-0 
CAS Number:  68555-63-5 
Name:  2 - methyl - 3 - (1  - oxopropoxy) - 4H - pyran - 4 - one 
EINECSIELINCS No:  271-627-7 
CAS Number:  68602-86-8 
Name:  Liatris odoratissima, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Liatris odoratissima, C.ompositae. 
EINECS/ELINCS No:  271-749-0 
CAS Number:  68606-81-5 
Name:  Currant, Ribes nigrum, ext.  Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues,· etc., obtained from Ribes nigrum, 
Saxifragaceae. 
EINECS/ELINCS No:  271-889-2 
CAS Number:  68611-23-4 
Name:  3 - Pentanone, 1 - (2,6,6 - trimethyl - 2 - cyclohexen- 1 - yl) - , 
reaction products with 2 - propyn - 1 - ol 
172 EINECS/ELINCS No:  272-066·0 
CAS Number:  68683-20-5 
Name:  4 -{isopropyl)cyclohcxadicnc - 1 - ethyl  f(>rmutc  • 
EINECS/ELINCS No:  272-067-6 
CAS Number:  68683-22-7 
Name:  3a,4,5,6,7,7a- hexahydro- 4,7- methano- lH- indenyl formate 
EINECSIELINCS No:  272-068-1 
CAS Number:  68683-25-0 
Name:  octyl acetate, mono(methyl acetate) derivative 
EINECSIELINCS No:  272-088-0 
CAS Number:  68698-59•9 
Name:  (E)- hex- 2- enyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  272-113-5 
CAS Number:  68737-61-1 
Name:  dimethylcyclohex- 3- ene- 1 - carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  272-119-8 
CAS Number:  68738-94-3 
Name:  octahydro- 8,8- dimethylnaph~ene- 2- carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  272-120-3 
CAS Number:  68738-96-5 
Name:  octahydro- 5,5- dimethylnaphthalene- 2- carbaldehyde 
EINECSIELINCS No:  272-124-5 
CAS Number:  68738-99-8 
Name:  methyl 2 - (((2,4(or 3,5) - dimethyl - 3 - cyclohexen - 1 ~ 
· yl)methylene  )amino  )benzoate 
EINECSIELINCS No:  272.;319-5 
CAS Number:  68804-00-2 
Name:  3 - (  4, 7,  7 - trimethylbicyclo(  4~  1.0)hept - 3 - yl)  acrylonitril~ 
EINECSIELINCS No:  272-321-6 
CAS Number:  68804-02-4 
Name:  3- (4,7,7- trimethylbicyclo(4.l.O)hept -3- ylidene) 
propiononitrile  · 
· EINECSIELINCS No:  272--447-1 
CAS Number:  68845-00-1 
Name:  2 - ethoxy - 2,6,6 - trimethyl - 9 - methylenebicyclo( 3.3.1)nonane 
• 
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EINECS/ELINCS No:  272-448-7 
CAS Number:  68845-01-2 
Name:  octahydro - 4,4,7 - trimethyl - 3H - naphth(1,8a- b) oxiren - 7 - ol 
EINECS/ELINCS No:  272-462-3 
CAS Number:  68845-36-3 
Name:  diethyldimethylcyclohex - 2 - en - 1 - one 
EINECS/ELINCS No:  272-483-8 
CAS Number:  68855-38-9 
Name:  Formic acid, reaction products with boron trifluoride and (IS -
(1a,3ab,4a,8ab)) - decahydro - 4,8,8 - trimethyl - 9 -methylene -
1,4 - methanoazulene  · 
EINECS/ELINCS No:  272-556-4 
CAS Number: .  68877-29-2 
Name:  (1, 7,  7 - trimethylbicyclo(2.2.1 )hept - 2 - yl) cyclohexan - 1 - ol 
EINECS/ELINCS No:  272-657-3 
CAS Number:  68901-15-5 
Name:  allyl (  cyclohexyloxy)acetate * 
EINECS/ELINCS No:  272-665-7 
CAS Number:  68901-22-4 
Name:  4 - ((3,3 - dimethylbicyclo(2.2.1 )hept - 2 - yl)methyl) - 2 -
methylcyclohexan- 1 -one 
EINECS/ELINCS No:  272-669-9 
CAS Number:  68901-32-6 
Name:  2 - (8  ~ isopropyl - 6 - methylbicyclo(2.2.2)oct - 5 - en - 2 - yl) -
1  ,3  - dioxolane 
EINECS/ELINCS No:  272-672-5 
CAS Number:  68907-19-7 
Name:  1,2,3,4,5,6,7,8 - octahydro - 7 - isopropyl - 1,4 - dimethylazulene, 
didehydro derivative 
EINECS/ELINCS No:  272-683-5 
CAS Number:  68908-82-7 
Name:  Octanal, 7- hydroxy- 3,7- dimethyl-, reaction products with lH · 
-indole 
EINECS/ELINCS No:  272-689-8 
CAS Number:  68909-04-6 
Name:  Octanal, 7 - hydroxy- 3,7 - dimethyl,distn. residue distillates  -
174 EINECS/ELINCS No:  272-805· 7 
CAS Number:  68912-13-0 
Name:  3a,4t5,6t 7, 7a • hexahydro - 4, 7 - methano - 1  H - indenyl propionate 
EINECSIELINCS No:  272-826-1 
CAS Number:  68916-26-7 
Name:  Civet (secretion). Extractives and their physically modified 
derivatives such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, 
inorganic ions, etc. obtained from Viverra civetta. 
EINECSIELINCS No:  272-842-9 
CAS Number:  68917-63-5 
Name:  Terpenes and Terpenoids, sinpine 
EINECSIELINCS No:  272-933-3 
CAS Number:  68921-26-6 
Name:  Cyclohexene,  1 -methyl- 4- (1  - methylethenyl)-, sulfurized 
EINECSIELINCS No:  272-982-0 
CAS Number:  68922-10-1 
·Name:  3,7- dimethyloct- 6- enyl isovalerate 
CAS Number:  68931-30-6 
Name:  1,6,10~14-Hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15- tetramethyl-
EINECSIELINCS No:  273-095-1 
CAS Number:  68937-84-8 
Name:  Fatty acids, C12- 18, Me esters This substance is identified by 
SDA Substance Name: C12- C18 alkyl carboxylic acid methyl 
ester and SDA Reporting Number:  16 .- 010 - 00. 
EINECSIELINCS No:  273-309-3 
CAS Number:  68956-56-9 
Name:  Hydrocarbons, terpene processing by- products 
EINECSIELINCS No:  273-411-8 
CAS Number:  68959-28-4 
Name:  (Z)- 6- (3- hexenyl)tetrahydro- 2H- pyran- 2- one 
EINECSIELINCS No:  273-453-7 
CAS Number:  68966-86-9 
Name:  methyl 4(or 1) - isopropyl - 1(or 4) - methylbicyclo(2. 2.2)oct - 5 -
ene - 2 - carboxylate 
175 EINECS/ELINCS No:  273-565-6 
CAS Number:  68989-91-3 
Name:  Hydrocarbons, C10, methoxylated A complex combination of 
hydrocarbons obtained by the di'stillation of the products from the 
methoxylation of C 10 terpenes from the manufacture of terpene 
alcohols from myrcene. It consists primarily of 4 - ( 1 - methoxy -
1 - methylethyl) - 1 - methylcyclohexene,  1 - methoxy - 4 - (1  -
methoxy - 1 - methylethyl) - 1 - methylcyclohexane and othe C 12 
products. 
EINECS/ELINCS No:  273-579-2 
CAS Number:  68990-11-4 
Name:  Arnica montana, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Arnica montana, Ericaceae. 
EINECS/ELINCS No:  273-659-7 
CAS Number:  68991-95-7 
Name:  3,3,5 - trimethylhexyl propionate 
EINECS/ELINCS No:  273-660-2 
CAS Number:  68991-96-8 
Name:  1  ,2,3,4,5,6,  7,8 - octahydro - 5,5 - dimethylnaphthalene - 2 -
carbaldehyde  · 
EINECS/ELINCS No:  273-661-8 
CAS Number:  68991-97-9 
Name:  1,2,3,4,5,6,7,8- octahydro- 8,8- dimethyl- 2- naphthaldehyde 
EINECS/ELINCS No:  273-868-3 
CAS Number:  69103-01-1 
Name:  Acetic acid, esters with turpentine - oil myrcene fraction terpene 
ales. 
EINECS/ELINCS No:  273-870-4 
CAS Number:  69103-20-4 
Name:  2,2 - dimethyl - 3 - (3  - methylpenta - 2,4 - dienyl) oxirane 
EINECS/ELINCS No:  273-872-5 
CAS Number:  ·  69103-23-7 
Name:  isotridecyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  273-873-0 
CAS Number:  69103-24-8 
Name:·  isodecyl acetate 
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EINECS/ELINCS No:  273-874-6 
CAS Number:  69112-21-6 
Name:  (E) - hex - 3 - enal 
EINECSIELINCS No:  273-905-3 
CAS Number:  69178-43-4 
Name:  1, 1 - dieth~xyisooctane 
EINECSIELINCS No:  273-960-3 
CAS Number:  69300-15-8 
Name:  2 - methyldecanenitrile 
CAS Number:  69486-14-2 
Name:  5,8-Methano-2H-1-benzopyran-2-one, 6- ethylideneoctahydro-
EINECSIELINCS No:  274-222-3 
CAS Number:  69929-16-4 
Name:  8- ethoxy- 2,6- dimethyloct- 2- ene 
EINECSIELINCS No:  274-223-9 
CAS Number:  69929-17-5 
Name:  1 - {2,4 - dimethyl - 3 - cyclohexenyl) - 2,2 - dimethylpropan - 1 -
one 
EINECSIELINCS No:  274-447-7 
CAS Number:  70214-77-6 
Name:  6,8- dimethylnonan- 2- ol 
EINECSIELINCS Nq:  274-892-7 
CAS Number:  70788-30-6 
Name:  2,2,6- trimethyl- a- propylcyclohexanepropanol 
EINECSIELINCS No:  274-941-2 
CAS Number:  ·7085 1-60-4 
Name:  3,7,11,15 .. hexadeca- 6,10,14- trien ..  3 - ol 
EINECSIELINCS No:  274-942-8 
CAS Number:  70851-61-5  ' 
Name:  (Z} - 5 - hex - 3 - enyldihydro - 5 - methylfuran - 2( 3H) - one 
EINECSIELINCS No:  274-992-0 
CAS Number:  70892-62-5 
Name:  ,  1 - Naphthalenepropanol, a - ethenyldecahydro - 2 - hydroxy -
a,2,5,5,8a - pentamethyl - , (1R -{la(R*),2b, 4ab,8aa)) - , oxidized 
177 EINECSIELINCS No:  275-062-7 
CAS Number:  70955-71-4. 
Name:  ·  Phenol, 2 - methoxy - , reaction products with 2,2 - dimethyl - 3 -
methylenebicyclo(2.2.1 )heptane, hydrogenated 
EINECSIELINCS No:  275-156-8 
CAS Number:  71048-82-3 
Name:  (1a(E),2b) - 1 - {2,6,6 - trimethylcyclohex- 3 - en- 1 - yl)but- 2 -
en- 1 -one* 
EINECSIELINCS No:  275-174-6 
CAS Number:  71077-31-1 
Name:  4,8 - dimethyl - 4,9 - decadienal 
EINECSIELINCS No:. 275-223-1 
CAS Number:  71159-90-5 
Name:  a,a,4 - trimethylcyclohex - 3 - ene - 1 - methanethi.ol 
EINECSIELINCS No:  275-227-3 
CAS Number:  71172-26-4 
Name:  (  4 - methoxyphenyl)methyl isobutyrate 
CAS Number:  71298-42-5 
Name:  3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(1- methylethyl)-, (.+-.)-
EINECSIELINCS No:  275-536-3 
CAS Number:  71500-37-3 
Name:  allyl 3,5,5 - trimethylhexanoate * 
EINECSIELINCS No:  275-967-7 
CAS Number:  71735-79-0 
Name:  trimethyl- 13  - oxabicyclo(10.1.0)trideca- 4,8 - diene 
EINECSIELINCS No:  276-044-1 
CAS Number:  71820-51-4 
Name:  3 - methyl - 5 - ((2,2,3 - trimethyl - 3 - cyclopenten- 1 -
yl)methyl)cyclohexan - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  276-054-6 
CAS Number:  71832-76-3 
Name:  . octahydro - 2,5,5 - trimethyl - 2 - naphthol 
EINECSIELINCS No:  276-097-0 
CAS Number:  71850-78-7 
Name:  2,3  - dimethyl - 4 - (2,6,6 - trimethyl - 1 - cyclohexen - 1 - yl) - 2 
- butenal I  I 
I. 
EINECS/ELINCS No:  276-098-6 
CAS Number:  71850-80-1 
Name:  3 ..  ethyl - 2 - methylnon • 2 - enoic acid 
EINECSIELINCS No:  276-282-6 
CAS Number:  72007-81-9 
Name:  1 - ethyl • 1 - methyl  -· 3 - phenylpropyl acetate 
EINECS/BLINCS No:  276-333-2 
CAS Number:  '72089-08-8 
Name:  b,2,2,3  ..  tetramethylcyclopent - 3 - ene - 1 - butanol 
EINECSIELINCS No:  276-437-8 
CAS Number:  72175-33-8 
Name:  methyl 3 ..  bicyclo(2.2.1 )hept - S - en - 2 - yl - 3 - methyloxirane -
2-.carboxylate 
EINECSIELINCS No:  276-442-S 
CAS.Number:  72183-75·6 
Name:  1 ·methyl· 2 • (1  • methylpropyl)cyclohexyl acetate 
EINECSIELINCS No:  276-484-4 
CAS Number:  72214-23-4 
Name:  1,1 ,5 - trimethylhepta - 4,6 - dienyl acetate 
EINECSIELINCS No:  276-488-6 
CAS Number:  72214-33-6 
Name:  3 • (2,6,6 • trimethyl - 1 .. cyclohexen - 1 - yl) acrylonitrile 
EINECSIELINCS No:  276-650·6 
CAS Number:  72403-67-9 · 
Name:  3(or 4) • (4 • methylpenten - 3 - yl)cyclohex - 3 - ene - 1 - methyl 
acetate 
EINECSIELINCS No:  276-659-S 
CAS  ~umber:  72429-08-4 
Name:  3,4,4a,S,8,8a(or 3,4,4a,7,8,8a)- hexahydro- 3,3,6,7- tetram.ethyl-
1  H - 2 • benzopyran 
EINECSIELINCS No:  276-861-3 
CAS Number:  72812-40..9  , 
Name:  1  ,2,4(  or 1  .3,5) • trimethylcyclohex - 3 - ene - 1 - methanol 
CAS Number:  72845-40.0 
Name:  2-Butenoic acid, 2-methyl-, 2-methyl-2-butenyl ester, (B,E)-
179 EINECS/ELINCS No:  276-935-5 
CAS Number:  72845-85-3 
Name:  2.- (2 - (4 - isopropylphenyl) - 1- methylethyl) - 1,3 - dioxolane 
EINECS/ELINCS No:  276-949-1 
CAS Number:  72869-31-9 
Name.:  1,6 - Octadiene, 7 - methyl - 3 - methylene - , acid - hydrated, a -
terpineol fractions 
EINECS/ELINCS No:  276-961-7 
CAS Number:  72894-07-6 
Name:  (  decyloxy)acetaldehyde 
EINECSIELINCS No:  276-962-2 
CAS Number:  72894-11-2 
Name:  buten- 2- yl (3  - methylbutoxy)acetate 
EINECS/ELINCS No:  276-963-8 
CAS Number:  72894-12-3 
Name:  methyl 2 - (nonylideneamino)benzoate 
EINECSIELINCS No:  277-069-0 
CAS Number:  72928-35-9 
Name:  3 - methyl - 3 - butenyl 3 - methyl - 2 - butenoate 
EINECSIELINCS No:  277-076-9 
CAS Number:  72928-47-3 
Name:  4 - ethylocta - 2,4 - dienoic acid 
EINECSIELINCS No:  277-077-4 
CAS Number:  72928-48-4 
Name:  decyl isovalerate 
EINECSIELINCS No:  277-081-6 
CAS Number:  72928-51-9 
Name:  1,2,3,4,5,6,7,8- octahydro- 8,8 - dimethylnaphthalene- 2-
carbonitrile 
EINECS/ELINCS No:  277-082-1 
CAS Number:  72928-52-0 
Name:  (6,6- dimethylbicyclo(3.1.1)hept- 2- en- 2- yl) methyl formate EINECS/ELINCS No:  277-143-2 
CAS Number:  72968-50-4 
Name:  Orange, sour, ext. * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, .distillates, residues, 
etc., obtained from Citrus aurantium, .Rutaceae. 
EINECS/ELINCS No:  277-145-3 
CAS Number:  72968-69-5 
Name:  hexyl 2 - (  ethylideneamino  )benzoate 
EINECS/ELINCS No:  277-225-8 
CAS Number:  73018-51-6 
Name:  1,6 - Octadien- 3 - ol, 3,7 - dimethyl - , acid - isomerized The 
complex- combination of hydrocarbons obtained by the acid 
isomerization of linalool. It consists primarily of monoterpenes, 
terpene alcohols and oxygenated cyclic compounds. 
EINECS/ELINCS No:  277-296-5 
CAS Number:  73138-66-6 
·Name:  Labdanum, ext., Et esters 
EINECS/ELINCS No:  277-303-1 
CAS Number:  73157-43-4 
Name:  allyl oct- 2 - ynoate * 
EINECS/ELINCS No:  277-333-5 
CAS Number:  73263-36-2 
Name:  3 - dodecyldihydrofuran - 2(3H) - one 
EINECS/ELINCS No:  277-364-4 
CAS Number:  73296-98-7 
Name:  Mate, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Hex paraguayensis, Aquifoliaceae. 
EINECS/ELINCS No:  277-392-7 
CAS Number:  73347-77-0 
Name:  5 - ethylidenebicyclo(2.2.1 )hept - 2 - yl propionate 
EINECS/ELINCS No:  277-400-9 
CAS Number:  73360-66-4 
Name:  4 - isopropylcyclohex - 1 - ene-- 1 - ethanol, monohydroxy 
derivative 
181 EINECSIELINCS No:  277-895-1  . 
CAS Number:  74499-58-4 
Name:  4, 7, 7 - trimethyl - 2 - (3  - methyl - 2 - butenyl) 
bicyclo(  4.1.0)heptan - 3 - one 
.EINECS/ELINCS No:  277-897-2 
CAS Number:  74499-60-8 
Name:  1 - (1 ,2,3,4 - tetrahydro .- 4,4 - dimethyl - 1 - naphthyl)propan - 1 -
one 
EINECSIELINCS No:  278-019-0 
CAS Number:  74912-37-1 
Name:  2- isopropyl- 5 - methylhex- 4- enyl acetate 
EINECSIELINCS No:  278-079-8 
CAS Number:  75147-23-8 
Name:  1,5 - dimethylbicyclo(3.2.1)octan- 8 -one oxime 
EINECSIELINCS No:  278:..397-7  , 
CAS Number:  76238-22-7 
Name:  (Z) - non - 6 - enyl acetate 
EINECSIELINCS No:  278-518-3 
CAS Number:  76649-25-7 
Name:  3,6 - nonadien - 1 - ol 
EINECSIELINCS No:  278-776-7 
CAS Number:  77851-07-1 
Name:  ethyl 2,3,6,6 - tetramethylcyclohex- 2 - ene - 1 - carboxylate 
EINECSIELINCS No:  278-963-3 
CAS Number:  78649-62-4 
Name:  2- butyl- 1,4- dioxaspiro(4.4)nonane 
EINECSIELINCS No:  279-399-0 
CAS Number:  80118-06-5. 
Name:  1,3  - dimethyl  but - 3 - enyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  407-520-0 
CAS Number:  80623-07-0 
Name:  4,7-Methano-3aH-indene-3a-carboxylic acid, octahydro-, ethyl ester, 
(3aa,4~, 7  ~'  7aa)-
EINECSIELINCS No:  407-520-0 
CAS Number:  80657-64-3 
Name:  4,  7-Methano-3aH-indene-3a-carboxylic acid, octahydro-, ethyl ester, 
(3aa,4a 7a,7aa)-
182 EINECSIELINCS No:  279-576-2 
CAS Number:  80858-47-5 
Name:  (2 - (cyclohcxyloxy)cthyl)bcnzcnc 
EINECS/ELINCS No:  279-815-0 
CAS Number:  81782-77-6 
Name:  4 - methyl - 3 - decen - 5 - ol 
EINECSIELINCS No:  279-816~6 
CAS Number:.  81782-89-0 
Name:  2,4,4, 7 - tetramethylnona - 6,8 - dien - 3 - one 
EINECSIELINCS No:  279-822-9 
CAS Number:  81786-73-4 
Name:  (Z) - 3,4,5,6,6 - pentamethylhept - 3 - en - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  279-823-4 
CAS 'Number:  81786-74-5 
Name:  (E) - 3,4,5,6,6 - pentamethylhept - 3 - en - 2 - one 
EINECSIELINCS No:  279-825-5 
CAS Number:  ·81786-75-6 
Name:  3,5,6,6 - tetramethyl - 4 - methyleneheptan - 2 - one 
EINEC.S/ELINCS No:  401-030-0 
CAS Number:  81787-06-6 
Name:  2-Heptanol, 3,5,6,6-tetramethyl-4-methylene-
EINECSIELINCS No:  279-836-5 
CAS Number:  81836-13-7 
Name:  (3aa,4a,6a,  7a, 7aa) - 3a,4,5,6,  7, 7a - hexahydro - 3 - methyl .- 5 -
methylene~ 4,7- methano- 1Hinden- 6- yl ·acetate 
EINECSIELINCS No:  279-837-0 
CAS Number:  81836-17-1 
Name:  (3aa,4a,6a,  7a, 7aa) - 3a,4,5,6,7,7a- hexahydro - 2 - methyl - 5 -
methylene - 4, 7 - methano - 1  Hinden - 6 - yl acetate 
CAS Number: 
Nanie: 
CAS Number: 
Name: 
81907-73-5 
3-Cyclopenten-1-acetic acid, 2,2,3-trimethyl-, ethyl ester 
81925-81-7 
2-Hepten-4-one, 5-methyl-
183 EINECS/ELINCS No:  279-967-8 
CAS Number:  82461-14-1 
Name:  2,4 - dimethyl - 4 - phenyltetrahydrofuran 
EINECS/ELINCS No:  .281-091-6 
CAS Number:  83863-22-3 
Name:  Amyris balsamifera, ext., acetylated 
EINECSIELINCS No:  281-092-1 
CAS Number:  83863-30-3 
Name:  Ylang - ylang, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes,  absolu~e~, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Cananga odorata, Arinonaceae. 
EINECSIELINCS No:  281-093-7 
CAS Number:  83863-32-5 
Name:  Aniba rosaeodora, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Aniba rosaeodora, Lauraceae. 
EINECSIELINCS No:  281-129-1 
CAS Number:  83863-64-3 
Name:  7,9- dimethylspiro(5.5)undecan- 3 -one 
EINECS/ELINCS No:  281-604-3 
CAS Number:  83984-78-5 
Name:  Juniper, Juniperus, ext., acetylated 
EINECSIELINCS No:  281-660-9 
CAS Number:  84012-15-7 
Name:  Birch, Betula alba, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Betula alba, Betulaceae. 
EINECSIELINCS No:  281-677-1 
CAS Number:  84012-33-9 
Name:  Parsley, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene- free  fractions~ distillates, residues, etc., obtained 
from Petroselinum crispum, Umbelliferae. 
184 EINECS/ELINCS No:  281-679-2 
CAS Number:  84012-35-1  , 
Name:  Pine, Pinus sylvestris, ext. * Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Pinus sylvestris, Pinaceae. 
EINECSIELINCS No:  281-689-7 
CAS Number:  84012-44-2 
Name:  Wheat, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues,  etc~, obtained 
from Triticum aestivum, Gramineae. 
EINECSIELINCS No:  281-705-2 
CAS Number:  84012-64-6 
Name:  5 - isopropenyl - b,b,2 - trimethylcyclopent ..  1 - ene - 1 ..  propyl 
propionate 
EINECS/ELINCS No:  281-763-9 
CAS Number:  84029-92-5 
Name:  2 - (1  - ethoxyethoxy) - 5 - (1  - propenynanisole 
EINECSIELINCS No:  281-860-6 
CAS Number:  84041-80-5 
Name:  2,5 - dihydro - 4 - methylthiazol - 5 - ethanol 
EINECSIELINCS No:  281-904-4 
CAS Number:  84060-80-0 
Name:  (Z,Z) - 3 - hexenyl 2 - methyl - 2 - butenoate 
EINECS/ELINCS No:  282-004-4 
CAS Number:  84082-58-6 
Name:  Marjoram, sweet, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as ~inctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Origanum majorana, Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  282-006-5 
CAS Number:  84082-60-0 
Name:  Matricaria recutita, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Matricaria recutita, Compositae. 
185 EINECS/ELINCS No:  282-012-8 
CAS Number:  84082-67-7 
Name:  Myrtus _communis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Myrtus communis, Myrtaceae. 
EINECS/ELINCS No:  282-013-3 
CAS Number:  84082-68-8 
Name:  Myristica fragrans, ext. Extractives and their physically modified.  v 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Myristica fragrans, Myristicaceae. 
EINECSIELINCS No:  282-015-4 
CAS Number:  84082-70-2 
Name:  Peppermint, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Mentha piperita, Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  282-028-5 
CAS Number:  84082-81-5 
Name:  Sweet clover, Melilotus officinalis, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene- free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Melilotus 
officinalis, Leguminosae. 
EINECSIELINCS No:  282-030-6 
CAS Number:  84082-83-7 
Name:  Yarrow, Achillea millefolium, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Achillea millefolium, 
Compositae. 
EINECSIELINCS No:  282-031-1 
CAS Number:  84082-84-8 
Name:  Vetiveria zizanioides, ext., acetylated * 
EINECSIELINCS No:  282-487-1 
CAS Number:  84238-19-7 
Name:  Cymbopogon, ext., oxidized 
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EINECSIELINCS No:  282-490-8 
CAS Number:  84238-29-9 
·Name:  Vetiveria zizanioides, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Vetiveria zizanioides, Gramineae. 
EINECSIELINCS No:  282-493-4 
CAS Number:  84238-39-1 
Name:  Patchouli, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene- free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Pogostemon cablin (Pogostemon patchouli), ·Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  282-817-4 
CAS Number:  84434-18-4 
Name:  N,2- dimethyl- N- phenylbutyramide 
EINECSIELINCS No:  282-865-6 
CAS Number:  84434-64-0 
Name:  a,a,4 - trimethyl - 3 - (1  - methylvinyl) - 4 - vinylcyclohexylmethyl 
acetate 
EINECSIELINCS No:  282-891-8 
CAS Number:  84455-19-6 
Name:  Hibiscus abelmoschus, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, resid:ues, etc., obtained from Hibiscus abelmoschus, 
Malvaceae. 
EINECSIELINCS No:  282-892-3 
CAS Number:  84455-29-8 
Name:  Fennel, Foeniculum vulgare dulce, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins; terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Foeniculwn 
vulgare dulce, Umbelliferae. 
EINECSIELINCS No:  283-263-6 
CAS Nwnber:  .  84603-62-3 
Name:  Honeysuckle, Lonicera caprifolium, ext. Extractives and their 
.physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Lonicera 
,  caprifoliwn, Caprifoliaceae. 
187 EINECS/ELINCS No:  283-266-2 
CAS Number:  84603-66-7 
Name:  Hyssop, ext. Extractives and their physically modified derivatives . 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene- free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Hyssopus officinalis, Labiatae. 
EINECS/ELINCS No:  283-268-3 
CAS Number:  84603-69-0 
Name:  Juniper, Juniperus communis, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Juniperus communis, 
Cupressaceae. 
EINECSIELINCS No:  283-272-5 
CAS Number:  84603-73-6 · 
Name:  Laurus nobilis, ext. *  * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Laurus nobilis, Lauraceae. 
EINECSIELINCS No:  283-289-8 
CAS Number:  84604-12-6 
Name:  Rose, Rosa centifolia, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes,  e~sential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Rosa centifolia, Rosaceae. 
EINECSIELINCS No:  283-291-9 
CAS Number:  84604-14-8 
Name:  Rosemary, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
. terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Rosmarinus officinalis, Labiatae. 
EINECS/ELINCS No:  283-406-2 
CAS Number:  84625-32-1 
Name:  Eucalyptus globulus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Eucalyptus globulus, Myrtaceae. 
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EINECSIELINCS No:  283-414-6 
CAS Number:  84625-39-8 
Name:  Fennel, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes,  ~ssential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, ·residues, etc., obtained 
from Foeniculum vulgare, Umbelliferae. 
EINECSIELINCS No:  283-415-1 
CAS Number:  84625-40-1 
Name:  Fenugreek, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Trigonella foenum- graecum, Leguminosae. 
EINECSIELINCS No:  283-434-5 
CAS Number:  84642-57-9 
Name:  2- ((3,3,5 - trimethylcyclohexyl)acetyl)cyclopentan- 1 -one 
' EINECSIELINCS No:  283-461-2 
CAS Number:  84649~81-0 
Name:  Cymbopogon martini, ext. Extractives and th~ir physically mQdified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresillS, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Cymbopogon martini, Gramineae. 
EINECS/ELINCS No: ·283-467-5 
CAS Number:  84649-86-5 
Name:  Anthemis nobilis, ext. Extractives and their physically rilodified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues,  · 
etc., obtained from Anthemis nobilis, Compositae. 
EINECS/ELINCS No:  283-474-3 
CAS Number:  84649-93-4 
Name:  · Barosma betulina, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene -:  free fractions, distillates, reSidues, 
etc., obtained from Barosma betulina, Rutaceae. 
EINECSIELINCS No:- 283-4  76-4 
CAS Number:  84649-96-7 
Name:  Boldo, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Peumus boldus, Monimiaceae. 
189 EINECS/ELINCS No:  283-479-0 
CAS Number:  84649-98-9 
Name:  Cinnamomum zeylanicum, ext. * Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes,. absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum zeylanicum, 
Lauraceae. 
EINECSIELINCS No:  283-481-1 
CAS Number:  84650-00-0 
Name:  Coffee, Coffea arabica, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes; absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Coffea arabica, Rubiaceae. 
EINECSIELINCS No:  283-518-1 
CAS Number:  84650-59-9 
Name:  Star anise, Illicium verum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Illicium verum, 'Illiciaceae. 
EINECSIELINCS No:  283-521-8 
CAS Number:  84650-63-5 
Name:  Vanilla fragrans, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Vanilla fragrans, Orchidaceae. 
EINECSIELINCS No:  283-553-2 
CAS Number:  84681-92-5 
Name:  8 - ethyl - 1,5 - dimethylbicyclo(3.2.1)octan .- 8 - ol 
EINECSIELINCS No:  283-582-0 
CAS Number:  84682-20-2 
Name:  (E) - hex - 3 - enyl isobutyrate 
EINECSIELINCS No:  283-626-9 
CAS·Number:  84696-07-1 
Name:  Cypress, Cupressus sempervirens, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cupressus 
sempervirens, Pinaceae. 
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EINECSIELINCS No:  283-633-7 
CAS Number:  84696-13-9 
Name:  Fucus vesiculosus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
~tc., obtained from Fucus vesiculosus, Fucaceae  . 
. EINECSIELINCS No:  283-634-2 
CAS Number:  84696-15-1 
Name:  Ginger, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Zingiber officinalis, Zingiberaceae. 
EINECSIELINCS No:  283-656-2 
CAS Number:  84696-51-5 
Name: 
I 
Spearmint, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Mentha spicata, Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  283-740-9 
CAS Number:  84712-50-5 
Name:  Acetic acid, C 11  - 14 - isoalkyl esters, C 13  - rich 
EINECSIELINCS No:  Z83-869-0 
CAS Number:  84775-39-3 
Name:  Acorns calamus, ext. * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Acorns calamus, Araceae. · 
EINECSIELINCS No:  283-871-1 
CAS Number:  84775-41-7 
Name:  Angelica archangelica, ext. * Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Angelica archangelica, 
Umbelliferae. 
EINECSIELINCS 'No:  283-872-7 
CAS Number:  84775-42-8 
Name:  Anise, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpene~, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Pimpmella anisum, Umbelliferae. 
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CAS Number:  84775-45-1 
Name:  Artemisia vulgaris, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils,. 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Artemisia vulgaris, Compositae. · 
EINECSIELINCS No:  283-880-0 
CAS Number:  84775-50-8 
Name:  Coriander, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Coriandrum sativum, Umbelliferae. 
EINECSIELINCS No:  283-881-6 
CAS Number:  84775-51-9 
Name:  Cumin, ext. •  Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Cuminum cyminum, Umbelliferae. 
EINECSIELINCS No:  283-882-1 
CAS Number:  84775-52-0 
Name:  Curcuma longa, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene -·  free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Curcuma longa, Zingiberaceae. 
EINECSIELINCS No:  283-883-7 
CAS Number:  84775-53-1 
Name:  Cusparia febrifuga, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Cusparia febrifuga, Rutaceae. 
EINECSIELINCS No:  283-893-1 
CAS Number:  84775-64-4 
Name:  Labdanum. Extractives and their physically modified derivatives. It 
is a product which may contain resin acids and their esters, 
terpenes, and oxidation or polymerization products of these 
terpenes. (Cistus, Cistaceae). 
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EINECSIELINCS No:  283-895-2 
CAS Number:  84775-66-6 
Name:  Licorice, Glycyrrhiza glabra, ext.  Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oi,s, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Glycyrrhiza glabra, 
Leguminosae. 
EINECSIELINCS No:  _283-899-4 
CAS Number:  84775-70-2 
Name:  Nasturtium officinale, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Nasturtium officinale, Cruciferae. 
EINECSIELINCS No:  283-900-8 
CAS Number:  84775-71-3 
Name:  Ocimum basilicum, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Ocimum basilicum, Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  283-903-4 
CAS Number:  84775-74-6 
Name:  Artemisia annua, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential-oils, 
oleoresins, terpenes, terpene ':'  free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Artemisia annua, Compositae. 
EINE~SIELINCS No:  283-905-5 
CAS Number:  84775-75-7 
Name:  Artemisia herba - alba, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Artemisia herba - alba, 
Compositae. 
EINECSIELINCS No:  283-911-8 _ 
CAS Number:  84775-83-7 
Name:  Sage, Salvia sclarea, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Salvia sclarea, Labiatae. 
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. CAS Number:  84775-84-8 
Name:  Anethum sowa, ext.. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, /residues, 
etc., obtained from Anethum sowa, Umbelliferae.  · 
EINECS/ELINCS No:  283-922-8 
CAS Number:  84775-98-4 
Name:  Savory, Satureja hortensis, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Satureja hortensis, Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  283-949-5 
CAS Number:  84776-23-8 
Name:  Calendula officinalis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Calendula officinalis, Compositae. 
EINECSIELINCS No:  283-993-5 
CAS Number:  84 776-64-7 
Name:  Jasmine, Jasminum grandiflorum, ext. Extractives and. their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, ·essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Jasminum 
grandiflorum, Oleaceae. 
EINECSIELINCS No:  283-994-0 
CAS NUmber:  84776-65-8 
Name:  Lavender, Lavandula angustifolia angustifolia, ext. Extractives and 
their physic~ly modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Lavandula 
angustifolia angustifolia, Labiatae. 
EINECS/ELINCS No:  284-111-1 
CAS Number:  84787-70-2 
Name:  Sandalwood, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Santalum album, Santalaceae. 
EINECS/ELINCS No:  284-280-1 
CAS Number:  84836-94-2 
Name:  Ambergris, ext. 
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EINECSIELINCS No:  284-290;..6 
CAS Number:  84837-04-7 
Name:  Lavender, Lavandula latifolia, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Lavandula latifolia, 
Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  284-292-7 
CAS Number:  8483 7-06-9 
Name:  Levisticum officinale, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Levisticum officinale, Umbelliferae. 
EINECSIELINCS No:  284-293-2 
CAS Number:  84837-08-1 
Name:  Aloe, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Aloe, Liliaceae. 
EINECSIELINCS No:  284-294-8 
CAS ,Number:  84837-14-9 
Name:  Thyme, Thymus mastichina, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Thymus mastichina, 
Labiatae.  · 
EINECSIELINCS No:  284-503-2 
CAS J:'lumber:  84929-19-1 
Name:  Absinthium, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Artemisia absinthium, Compositae. 
EINECSIELINCS No:  284~510-0 
CAS Number:  84929-26-0 
Name:  Commiphora myrrha, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Commiphora myrrha, Burseraceae. 
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CAS Number:  84929-31-7 
Name:  Lemon, ext. •  Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures,, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Citrus limonum, Rutaceae. 
EINECSIELINCS No:  284-520-5 
CAS Number:  84929-35-1 
Name:  Nepeta cataria, ext. Extractives and their physically modified , 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Nepeta cataria, Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  284-521-0 
CAS Number:  84929-38-4 
Name:  Mandarin orange, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Citrus nobilis, Rutaceae. 
EINECSIELINCS No:  284~524-7 
CAS Number:  84929-41-9 
Name:  Pepper (Piper), P.  nigrum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Piper nigrum, Piperaceae. 
EINECSIELINCS No:  284-531-5 
CAS Number:  84929-47-5 
Name:  Rue, ext. • Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained" 
from Ruta graveolens, Rutaceae. 
EINECSIELINCS No:  284-535-7 
CAS Number:  84929-51-1 
Name:  Thyme, Thymus vulgaris, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terperies, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Thymus vulgaris, Labiatae. 
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EINECS/ELINCS No:  284-540-4 
CAS Number:  84929-57-7 
Name:  Allspice, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from  Pimenta officinalis, Myrtaceae. 
EINECSIELINCS No:  284-545-1 
CAS Number:  84929-61-3 
Name:,  Carrot, ext. Extractives and ·their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Daucus carota, Umbelliferae. 
EINECSIELINCS No:  284-557-7 
CAS Number:  84929-79-3 
Name:  Styrax benzoin, ext. * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc.~ obtained from Styrax benzoin, Styracaceae. 
EINECSIELINCS No:  284-635-0 
CAS Number:  84961-46-6 
Name:  Cinnamomwn cassia,. ext. * Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum cassia, 
Lauraceae. · 
EINECSIELINCS No:  284-638-7 
CAS Number:  84961-50-2 
Name:  Clove, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene -· free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Eugenia caryophyllata, Myrtaceae  . 
. EINECSIELINCS No:  284-653-9 
CAS Number:  84961-64-8 
Name:  Tanacetum vulgare~ ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates; residues, 
etc., obtained from Tanacetum wlgare, Compositae. 
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CAS Number:  84961-66-0 
Name:  Tobacco, ext. Extractives and their physically ·modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Nicotiana tabacum, Solanaceae. 
EINECSIELINCS No:  284-657-0 
CAS Number:  84961-67-1 
Name:  Verbena officinalis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene ...  free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Verbena officinalis, Verbenaceae. 
EINECSIELINCS No:  285-357-2 
CAS Number:  85085-26-3 
Name:  Cryptocarya massoy, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Cryptocarya massoy, Lauraceae. 
EINECSIELINCS No:  285-360-9 
CAS Number:  85085-29-6 
Name:  Cypress, Cupressus funebris, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene ...  free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Cupressus fu.nebris, 
Cupressaceae. 
EINECSIELINCS No:  285-364-0 
CAS Number:  85085-34-3 
Name:  Fir, Abies balsamea, ext. * Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Abies balsamea, Pinaceae. 
EINECSIELINCS No:  285-370-3 
CAS Number:  85085-41-2 
Name:  Juniper, Juniperus virginiana, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Juniperus virginiana, 
Cupressaceae. 
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EINECS/ELINCS No:  285-377-1 
CAS Number:  ·85085-48-9 
Name:  Melaleuca altemifolia, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Melaleuca altemifolia, 
Myrtaceae. 
EINECSIELINCS No:  285-378-7 
CAS Number:  85085-49-0 
Name:  Mentha citrata, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives su~h as tinctures, concretes, absolutes,  ·-eSSential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene  ~ free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Mentha citrata, Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  285-385-5 
CAS Number:  85085-61-6 
Name:  Pimenta racemosa, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpene·s, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtilined from Pimenta racemosa, Myrtaceae. 
EINECSIELINCS No:  285-392-3 
· CAS Number:  85085-69-4 
Name:  Sapodilla, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins,  . 
terpenes, terpene - free fractions,  distilla~s, residues, etc., obtained 
from Achras sapota, Sapotaceae. 
EINECSIELINCS No:  285-397-0 
CAS Number:  85085-75-2 
Name:  Thyme, Thymus zygis, ext. Extractives and their. physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Thymus zygis, Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  285-727-3 
CAS Number:  85136-05-6 
Name:  4,  7 - dimethyl - 4 - vinyloct - 6 - en - 3 - ol 
EINECSIELINCS No: 285-728-9 
CAS Number:  85136-06-7 
Name:  2 - ethyl - 2 - (3  - methylbut - 2 - enyl)hex - 3 - en - 1 - ol 
EINECSIELINCS No: 285-729-4 
CAS Number:  85136-07-8 
Name:  2,4 - diethylhepta - 2,6 - di~nal 
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CAS Number:  85136-08-9 
Name:  2,4 - dimethylhepta - 2,2 - dienal 
EINECSIELINCS No:  285-733-6 
CAS Number:  85136-10-3 
Name:  3,6 - dimethyl - 3 - vinylhept - 5 - en - 2 - ol 
EINECSIELINCS No:  286-249-8 
CAS Number:  85203-56-1 
Name:  Eucalyptus maculata citriodora, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils,  oleore~ins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Eucalyptus maculata 
citriodora, Myrtaceae. 
EINECSIELINCS No:  286-397-3 
CAS Number:  85232-76-4 
Name:  2 -methyl- 1 - (1  - methylbicyclo(2.2.l)hept- 5 -en- 2- yl)pent 
- 1 - en- 3 - ol 
EINECSIELINCS No:  286-478-3 
CAS Number:  85251-66-7 
Name:  Birch, .Betula lenta, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Betula lenta, Betulaceae. 
EINECSIELINCS No:  286-729-7 
CAS Number:  85351-07-1 
Name:  3 - methyldodecanonitrile 
EINECS/ELINCS No:  287-316-4 
CAS Number:  85480-37-1 
Name:  Cajuput, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene  ..;  free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Melaleuca leucadendron, Myrtaceae. 
EINECSIELINCS No:  287-327-4 
CAS Number:  85480-47-3 
Name:  Acorus calamus, ext., hydrogenated 
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I EINECSIELINCS No:  288-919-5 
CAS Number:  85940-29-0 
Name:  Birch, Betula pendula, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives  sue~ as  tinctur~s, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Betula pendula, Betulaceae. 
EINECSIELINCS No:  288-921;.6 
CAS Number:  85940-31-4 
Name:  Caraway, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene- free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Carum carvi, Umbelliferae. 
EINECSIELINCS No:  288-922-1 
CAS Number:  85940-32""5 
Name:  Cardamom, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Elettaria cardamomum, Zingiberaceae. 
EINECSIELINCS No:  289-194-8 
CAS Number:  86115-11-9 
Name:  3,4,5,6,6 - pentamethylhept - 3 - en - 2 - one 
CAS Number:  86803-90-9 
Name:  4, 7  -Methano-l H-indene-2-carboxaldehyde, octahydro-5-methoxy-
EINECSIELINCS No:  401-030-0 
CAS Number:  87118-95-4 
Nam~:  2-Heptanol,  3,4,5,6,~-pentamethyl-
EINECSIELINCS No:  289-330-6 
CAS Number:  87641-24-5  , 
Name:  2' - methylspiro(bicyclo(2.2.l)heptane- 2,5' - (1,3) dioxane) 
EINECSIELINCS No:  401-620-8 
CAS Number:  87731-18-8 · 
Name:  Cyclooct - 4 - en - 1 - yl methyl carborutte 
CAS Number:  89079-92-5 
Name:  1-0xaspiro[4.5]deca-3,6-diene, 2,7-dimethyl-10- (1-methylethyl)-
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CAS Number:  89957-44-8 
Name:  Anthoxanthum odoratum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Anthoxanthum odoratum, 
Gramineae. 
EINECSIELINCS No:  289-582-7 
CAS Number:  89957-63-1 
Name:  Artemisia maritima, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives sucl;l as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Artemisia maritima, Compositae. 
EINECSIELINCS No:  289-592-1 
CAS Number:  89957-73-3. 
Name:  Asarum canadense, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Asarum canadense, Aristolochiaceae. 
EINECSIELINCS No:  289-612-9 
CAS Number:  89957-91-5 
Name:  Bergamot, ext. * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Citrus bergamia risso, Rutaceae. 
EINECSIELINCS No:  289-620-2 
CAS Number:  89957-98-2 
Name:  Boswellia carterii, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free· fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from  Boswelli~ carterii, Burseraceae. 
EINECSIELINCS No:  289-632-8 
CAS Number:  89958-10-1 
Name:  Bulnesia sarmienti, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Bulnesia sarmienti, Zygophyllaceae. 
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CAS Number:  89958-29-2 
Name:  . Carnation, Dianthus caryophyllus, ext.  Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures,· concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Dianthus 
caryophyllus, Caryophyllaceae. 
EINECSIELINCS No:  289-655-3 
CAS Number:  89958-31-6 
Name:  Cassie, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Acacia famesiana, Leg'uminosae. 
EINECSIELINCS No: -289-667-9  ·, 
CAS Number:  89997-34-2 
Name:  Celeriac, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Apium graveolens, Umbelliferae. 
EINECSIELINCS No:  289-668-4 
CAS Number:  89997-35-3 
Name:  Celery, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained  · 
from Apium graveolens, Umbelliferae.  · 
EINECSIELINCS No:  289-711-7 
CAS Number:  89997-74-0 
Name:  Cistus ladaniferus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Cistus ladaniferus, Cistaceae. 
EINECSIELINCS No:  289-725-3 
CAS Nilinber:  89997-88-6 
Name:  Commiphora schimperi, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Commiphora schimperi, 
Burseraceae. 
203 .,  I  I 
EINECSIELINCS No:  289-752-0 
CAS Number:  89998-14.;1 
Name:  Cymbopogon citratus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates; residues, 
etc., obtained from Cymbopogon citratus, Gramineae. 
EINECSIELINCS No:  289-753-6 
CAS Number:  89998-15-2 
Name:  Cymbopogon nardus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential  oil~, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Cymbopogon. nardus, Gramineae. 
EINECSIELINCS No:  289-790-8 
CAS Number:  90028-03-8 
Name:  Dill, ext. ExtraCtives and their physically .  modified derivath;es such 
as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Anethum graveolens, Umbelliferae. 
EINECSIELINCS No:  289-793-4 
CAS Number:  90028-06-1 
Name:  Dipteryx odorata, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives.such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins,. terpenes, terpene - free fractions,  dis~illates, residues, 
etc., obtained from Dipteryx odorata, Leguminosae. 
EINECSIELINCS No:  289-826-2 
-CAS Number:  90028-36-7 
Name:  Erica arborea, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, . 
etc., obtained from Erica arborea, Ericaceae. 
EINECSIELINCS No:  289-839-3 
CAS Number:  90028-48-1 
Name:  Eucalyptus dives, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oi1s, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Eucalyptus dives, Myrtaceae. 
204 
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I EINECSIELINCS No:  289-860  .. 8 
CAS Number:  90028-67-4 
Name:  Evemia furfuracea, ext. * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Evemia furfuracea, Usneaceae. 
EINECSIELINCS No:  289-861-3 
CAS Number:  90028-68-5 
Name:  Evemia prunastri, ext.  * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Evemia prunastri, Usneaceae. 
EINECSIELINCS No:  289-870-2 
CAS Number:  90028-76-5 
Name:  Fir, Abies alba, ext.·* Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Abies alba, Pinaceae. 
EINECSIELINCS No:  289-888-0 
CAS Number:  90045-28-6 
Name:  Gaultheria procumbens, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, . 
distillates, residues, etc., obtained from  G~ultheria procumbens, 
Ericaceae. 
EINECS/ELINCS No:  289-904-6 
CAS Number:  90045-43-5 
Name:  Grapefrirlt, ext.  * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Citrus paradisi M., Rutaceae. 
EINECSIELINCS No:  289-918-2 
CAS Number:  90045-56-0 
Name:  Helichrysum angustifolium, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Helichrysum angustifolium, 
Compositae. 
205 1  I 
EINECSIELINCS No:  289-954-9 
CAS Number:  90045-89-9 
Name:  Iris germanica florentina, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Iris germanica florentina, 
Iridaceae.  -
EINECSIELINCS No:  289-955-4 
CAS Number:  90045-90-2 
Name:  Iris pallida, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Iris pallida, Iridaceae. 
EINECS/ELINCS No:  289-957-5 
CAS Number:  90045-91-3 
Name:  Iris pseudacorus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, ·terpene - free fractions, distillates, residues, 
e.tc., obtained from Iris pseudacorus, Iridaceae. 
EINECSIELINCS No:  289-960-1 
CAS Number:  90045-94-6 
Name:  Jasmine, Jasminum officinale, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Jasminum officinale, 
Oleaceae. 
EINECSIELINCS No:  289-969-0 
CAS Number:  90046-02-9 
Name:  Juniper, Juniperus oxycedrus, ext. * Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Juniperus oxycedrus, 
Cupressaceae. 
EINECSIELINCS No:  289-970-6 
CAS Number:  90046-03-0 
Name:  Juniper, Juniperus phoenicea, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Juniperus_phoenicea, 
Cupressaceae. 
206 I 
EINECS/ELINCS No:  289-995-2 
CAS Number:  90063-37-9 
Name:  Lavender, Lavandula angustifolia, ext.  Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Lavandula 
angustifolia, Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  290-010-3 
CAS Number:  90063-52-8 
Name:  Lime (Citrus aurantifolia), ext. * Extractives and their physically 
modifieq derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Citrus aurantifolia, 
Rutaceae. 
EINECSIELINCS No:  290-018-7 
CAS Number:  90063-59-5 
Name:  Litsea cubeba, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Litsea cubeba, Lauraceae. 
EINECSIELINCS No:  290-022-9 
CAS Number:  90063-63-1 
Name:  Lolium perenne, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Lolium perenrie, .Gramineae. 
EINECSIELINCS No:  290-058-5 
CAS Number:  90063-97-1 
Name:  Mentha arvensis, ext.  Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Mentha arven8is, Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  290-061-1 
CAS Number:  90064-00-9 
Name:  Mentha pulegium, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Mentha pulegium, Labiatae. 
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EINECSIELINCS No:  290-086-8 
CAS Number:  90064-25-8 
Name:  Narcissus jonquilla, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives 'such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Narcissus jonquilla, Amaryllidaceae. 
EINECS/ELINCS No:  290-087-3 
CAS Number:  90064-26-9 
Name:  Narcissus poeticus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Narcissus poeticus, Amaryllidaceae. 
EINECS/ELINCS No:  290-094-1 
CAS Number:  90064-32-7 
Name:  Nigella sativa, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Nigella sativa, Ranunculaceae. 
_EINECSIELINCS No:  290-101-8 
CAS Number:  90082-13-6 
.Name:  Ocimum canum, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes,  ~ssential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Ocimum canum, Labiatae. 
EINECS/ELINCS No:  290-134-8 
CAS Number:  90082-46-5 
Name:  Pelargonium crispum, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Pelargonium crispum, Geraniaceae. 
EINECSIELINCS No:  290-140-0 
CAS Number:  90082-51-2 
Name:  Pelargonium graveolens, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Pelargonium graveolens, 
Geraniaceae. 
208 EINECS/ELINCS No:  290-144-2 
CAS Number:  90082-55-6 
Name:  Pelargonium roseum, ext.  Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Pelargonium roseum, Geraniaceae. 
EINECS/ELINCS No:  290-148-4 
CAS Number:  90082-59-0 
Name:  Pepper (Piper), P. cubeba, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Piper cubeba, Piperaceae. 
EINECS/ELINCS No:  290-151-0 
CAS Number:  90082-61-4 
Name:  Perilla frutescens, ext.  Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Perilla frutescens, Labiatae. 
EINECS/ELINCS No:  290-163-6 
CAS Number:  90082-72-7 
Name:  Pine, Pinus mugo, ext. * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Pinus mugo, Pinaceae. 
EINECS/ELINCS No:  290-164-1 
CAS Number:  90082-73-8 
Name:  Pine, Pinus mugo pumilio, ext. * Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Pinus mugo pumilio, 
Pinaceae. 
EINECS/ELINCS No:  290-165-7 
CAS Number:  · 90082-74-9 
Name:  Pine, Pinus nigra, ext. * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Pinus nigra, Pinaceae. 
209 EINECS/ELINCS No:  290-166-2 
CAS Number:  90082-75-0 
Name:  Pine, Pinus pinaster, ext.  •  Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Pinus pinaster, Pinaceae. 
EINECS/ELINCS No:  290-174-6 
CAS Number:  90082-82-9 
Name: 
--
Pistacia lentiscus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene .  - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Pistacia lentiscus, Anacardiaceae. 
EINECS/ELINCS No:  290-242-5 
CAS Number:  90106-20-0 
Name:  Rhododendron chrysanthum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene  ~ free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Rhododendron 
chrysanthum, Ericaceae. 
EINECS/ELINCS No:  290-243-0 
CAS Number:  90106-21-1 
Name:  Rhododendron ferrugineum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Rhododendron ferrugineum, 
Ericaceae. 
EINECS/ELINCS No:  290-244-6 
CAS Number:  90106-22-2 
Name:  Rhododendron hirsutum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Rhododendron hirsutum, 
Ericaceae. 
EINECS/ELINCS No:  290-245-1 
CAS Number:  90106-23-3 
Name:  Rhododendron maximum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Rhododendron maximum, 
Ericaceae. 
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EINECS/ELINCS No:  290-246-7 
CAS Number:  90106-24-4 
Name:  Rhododendron ponticiun, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from  Rhododendron ponticum, 
Ericaceae. 
EINECS/ELINCS No:  290-260-3 
CAS Number:  90106-38-0 
Name:  Rose, Rosa damascena, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential· oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Rosa damascena, Rosaceae. 
· EINECS/ELINCS No:  290~272-9 
CAS Number:  90106-49-3 
Name:  Sage, Salvia lavandulifolia, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins,. terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Salvia lavandulifolia, 
Labiatae. 
EINECS/ELINCS No:  290-331-9 
CAS Number:  90131 ... 21-8 
Name:  Spartium junceum,  ex~. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Spartium junceum, Leguminosae. 
EINECS/ELINCS No:  290-353-9 
CAS Number:  90131-43-4 
Name:  Tagetes erecta, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Tagetes erecta, Compositae. 
EINECS/ELINCS No:  290-356-5 
CAS Number:  90131-45-6 
Name~  Tarragon, ext. Extractives and their pll.ysically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Artemisia dracunculus L., Compositae. 
211 EINECS/ELINCS No:  290-370-1 
CAS Number:  90131-58-1 
Name:  Thuya occidentalis, ext.  Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Thuya occidentalis,  Pinace~. 
EINECS/ELINCS No:  290-371-7 
CAS Number:  90131-59-2 
Name:  Thyme, Thymus capitatus, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Thymus capitatus, Labiatae. 
EINECS/ELINCS No:  290-427-0 
CAS Number:  90147-36-7 
Name:  Viola odorata, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Viola odorata, Violaceae. 
EINECS/ELINCS No:  291-060-9 
CAS Number:  90320-35-7 
Name:  Almond, bitter, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Prunus amygdalus amara, Rosaceae. 
EINECS/ELINCS No:  291-063-5 
CAS Number:  90320-37-9 
Name:  Almond, sweet, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Prunus amygdalus sativa, Rosaceae. 
EINECS/ELINCS No:  291-076-6 
CAS Number:  90320-49-3 
Name:  Amyris balsamifera, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Amyris balsamifera, Rutaceae. 
EINECSIELINCS No:  291-418-4 
CAS Number:  90397-38-9 
Name:  2 - methylpentyl 2 - methylvalerate 
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EINECSIELINCS No:  291-450-9 
CAS Number:  90411-73-7 
Name:  2 - Hexene - 1,4 - diol, 4 - ethyl - 6 - (2,6,6 - trimethyl - 2 -
cyclohexen - 1 - yl) - , cyclized 
EINECSIELINCS No:  291-768-8 
CAS Number:  90480-35-6 
Name:  2,6 - Octadienal, 3,7 - dimethyl - , acid- isomerized 
EINECSIELINCS No:  291-774-0 
CAS Number:  90480-40-3 
Name:  1  ,6 - Octadiene, 7 - methyl - 3 - methylene - , acid - hydrated, 
hydrocarbon fractions, washed 
EINECSIELINCS No:  292-041-8 
CAS Number:  90530-04-4 
Name:  2 - Propanol, reaction products with boron trifluoride and 5 -
ethylidenebicyclo(2.2.1 )hept - 2 -ene 
EINECSIELINCS No:  292-459-0 
·CAS Number:  90622-57-4 
Name:  Alkanes, C9 - 12 - iso -
EINECSIELINCS No:  292-460-6 
CAS Number:  90622-58-5 
Name;  Alkanes, C11  - 15  - iso-
EINECSIELINCS No:  292-475-8 
CAS Number:  90622-72-3 
Name:  Aniba rosaeodora, ext.,  'acetyl~ted 
EINECSIELINCS No:  292-764.;.9 
CAS Number:  90990-04-8 
Name:  Cypress, Cupressus funebris, ext., acetate 
EINECSIELINCS No:  293-295-2 
CAS Number:  91053-31-5 
Name:  Juniper, Juniperus mexicana, ext., acetylated 
CAS Number:  91069-37-3 
Name:  1-0xaspiro[  4.5]decan-2-one, 8-methyl-, cis-
CAS Number:  91069-40-8 
Name:  1-0xaspiro[4.5]decan-2-one, 8-methyl-, trans-
213 EINECS/ELINCS No:  294-351-9 
CAS Number:  91697-89-1 
Name:  Fir, Abies sibirica, ext. * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, diitillates, residues, 
etc., obtained from Abies sibirica, Pinaceae. 
EINECSIELINCS No:  294-376-5 
CAS Number:  91721-75-4 
Name:  Pimenta acris, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Pimenta acris,· Myrtaceae. 
EINECSIELINCS No:  294-403-0 
CAS Number:  91722-02-0 
Name:  Rutabaga, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Brassica napus rapifera, Cruciferae 
EINECSIELINCS No:  294-420-3 
CAS Number:  91722-19-9 
Name: 
.  I 
Spruce, Picea mariana, ext. * Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Picea mariana, Pinaceae  . 
EINECSIELINCS No:  294-431-3 
CAS Number:  91722-29-1 
Name:  Tagetes patula, ext. * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Tagetes patula,  ~ompositae. 
EINECSIELINCS No:  294-437-6 
CAS Number:  91722-39-3 
Name:  Thujopsis dolabrata, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Thujopsis dolabrata, Cupressaceae. 
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EINECS/ELINCS No:  294-439-7 
· CAS Number:  91722-41-7 
Name:  Tripleurospermum maritimum inodorum, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tripleurospermum 
maritimum inodorum, Compositae. 
EINECS/ELINCS No:  294-453-3 
CAS Number:  91722-54-2 
Name:  Cymbopogon martini motia, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes,' absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Cymbopogon martini motia, 
Gramineae.  · 
EINECS/ELINCS No:  294-461-7 
·cAS Number:  91722-61-1 
Name:  Juniper, Juniperus mexicana, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes,  absolu~es, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Juniperus mexicana, 
Cupressaceae.  ' 
EINECS/ELINCS No:  294-462-2 
CAS Number:  91722-62~2 
Name:  Juniper, Juniperus virginiana, ext., oxidized 
EINECS/ELINCS No:  294-4  70-6 
CAS Number:  91722-69-9 
Name:  Lavender, Lavandula hybrida, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions,  · 
distillates, residues, etc., obtained from Lavandula hybrida, 
Labiatae. 
EINECS/ELINCS No:  294-485-8 
CAS Number:  .91722-83-7 
Name:  Marjoram, Spanish, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Origanum cretium, Labiatae. 
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EINECS/ELINCS No:  294-486-3 
CAS Number:  91722-84-8 
Name:  Mentha arvensis piperascelis, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, · 
distillates, residues, etc., obtained from Mentha arvensis 
piperascens, Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  294~496-8 
CAS Number:  91722-93-9 
Name:  Myrocarpus fastigiatus, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Myrocarpus fastigiatus, 
Leguminosae. 
EINECSIELINCS No:  294-497-3 
CAS Number:  91722-94-0 
Name:  Myrocarpus frondosus, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene  ~ free  fractions~ 
distillates, residues, etc., obtained from Mirocarpus frondosus, 
Leguminosae. 
EINECSIELINCS No:  294-546-9 
CAS Number:  91723-40-9 
Name:  Guaiacum sanctum, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., pbtained from Guaiacum sanctum, Zygophyllaceae. 
EINECSIELINCS No:  294-756-0 
CAS Number:  91745-85-6 
Name:  Birch, Betula pubescens, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Betula pubescens, 
Betulaceae. 
EINECSIELINCS No:  294-760-2 
CAS Number:  91745-89-0 
Name:  Camphor tree, Cinnamomum camphora linalooliferum, ext. 
Extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, teipenes, 
terpene- free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Cinnamomum camphora linalooliferum, Lauraceae. 
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EINECSIELINCS No:  294-809-8 
CAS Number:  91770-24-0 
Name:  Mentha cardiaca, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, ·terpene - free fractions,  distillates, residues, 
etc., obtained from  Mentha cardiaca, Labiatae. 
EINECStELINCS No:  294-822-9 
CAS Number:  91770-38-6 
Name:  Ocimum gratissimum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Ocimum gratissimum, 
Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  294-842-8 
CAS Number:  91770-56-8 
Name:  Ravensara aromatica, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Ravensara aromatica, Lauraceae. 
EINECSIELINCS No:  294-85.4~3 
CAS Number:  91770-68-2 
.Name:  Spearmint, Mentha spicata crispata, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene  ':"  free 
fractions; distillates, residues, etc., obtained from Mentha spicata 
crispata, Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  294-862-7 
CAS Number:  91770-75-1 
Name:  Tagetes minuta, ext. * Extractives and their physically modified 
.derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Tagetes minuta, Compositae. 
EINECSIELINCS No:  294-926-4 
CAS Number:  91771-36-7 
Name:  Boronia megastigma, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtairled from Boronia megastigma, Rutaceae. 
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CAS Number:  91771-48-1 
Name:  Cinnamomum culilawan, ext. * Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene  ~ free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum culilawan, 
Lauraceae. 
EINECSIELINCS No:  294-942-1 
CAS Number:  91771-50-5 
Name:  Citrus hystrix, ext.  • Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Citrus hystrix, Rutaceae. 
EINECSIELINCS No:  294-944-2 
CAS Number:  91771-52-7 
Name:  Clove, ext., acetylated 
EINECSIELINCS No:  294-954-7 
CAS Number:  91771-61-8 
Name:  Cymbopogon winterianus, ext. Extractives and thei.- physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins,  terpene~, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Cymbopogon winterianus, 
Gramineae. 
EINECS/ELINCS No:  294-955-2 
CAS Number:  91771-62-9 
Name:  Cyperus 8cariosus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Cyperus scariosus, Cyperaceae. 
EINECSIELINCS No:  294-962-0 
CAS Number:  91771-68-5 
Name:  Eucalyptus smithii, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Eucalyptus smithii, Myrtaceae. 
EINECSIELINCS No:  295-15.5-6 
CAS Number:  91844-86-9 
Name:  Artemisia pallens, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Artemisia pallens, Compositae. 
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CAS Number:  91844-92-7 
Name:  Cymbopogon flexuosus, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Cymbopogon flexuosus, 
Gramineae. 
EINECS/ELINCS No:  295-193-3 
CAS Number:  91845-22-6 
Name:  Helichrysum stoechas, ext. Extractives and their physically 
~odified qerivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Helichrys:um stoechas, 
Compositae. 
EINECS/ELINCS No:  295-229-8 
CAS Number:  91845-54-4 
Name:  Storax (balsam), Levant * Extractives and their physically modified 
derivatives. It consists primarily of resins, essential oils, and usually 
cinnamic and benzoic acids. (Liquidambar orientalis, 
Hamamelidaceae  ). 
EINECS/ELINCS No:  295-614-0. 
CAS Number:  92113-09-2 
Name:  Artemisia arborescens, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes,· 
essential oils,  oleor~sins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Artemisia arborescens, 
Compositae. 
EINECSIELINCS N<;>:  295-728  .. 0 
CAS Number:  92128-34-2 
Name:  Fir, Abies pectinata, ext. * Extractives -and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates,  resid~es, etc., obtained from Abies pectinata, Pinaceae. 
I 
EINECSIELINCS No:  295-758-4 
.CAS Number:·  92128-62-6 
Name:  Hierochloe alpina, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, · 
etc., _obtained from Hierochloe alpina, Gramineae. 
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EINECS/ELINCS No:  295-980-1 
CAS Number:  92201-50-8 
Name:  Camphor tree, ext.  Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc.,  obtain~d from Cinnamomurn camphora, Lauraceae. 
EINECS/ELINCS No:  295-985-9 
CAS Number:  92201-55-3 
Name:  Cedrus atlantica, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Cedrus atlantica, Pinaceae. 
EINECS/ELINCS No:  296-034-0 
CAS Number:  92202-02-3 
Name:  Ormenis multicaulis, ext. Extractives and their physically modified 
detivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Ormenis multicaulis, Compositae. 
EINECS/ELINCS No:  296-036-1 
CAS Number:  92202-04-5 
Name:  Pine, Pinus cembra, ext. * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Pinus cembra, Pinaceae. 
EINECS/ELINCS No:  296-188-9 
CAS Number:  92347-02-9 
Name:  Fennel, Foeniculum vulgare capillaceum, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Foeniculum 
vulgare capillaceum, Umbelliferae. 
EINECSIELINCS No:  296-192-0 
CAS Number:  9234  7-05-2 
Name:  Geranium macrorrhizum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Geranium macrorrbizum, 
Geraniaceae. 
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I EINECS/ELINCS No:  296-209-1 
CAS Number:  92347-21-2  · 
Name:  Osmanthus fragrans, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Osmanthus fragrans, Oleaceae. 
EINECS/ELINCS No:  296-229-0 
CAS Number:  92368-90-6 
Name:  2 - benzylheptanol 
EINECS/ELINCS No:  296-297-1 
CAS Number:  92457-16-4 
Name:  Litsea cubeba, ext., hydrogenated 
EINECS/ELINCS No:  296-357-7 
, CAS Number:  92502-70-0 
Name:  Eucalyptus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils,  . 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Eucalyptus, Myrtaceae. 
EINECS/ELINCS No:  296-358-2 
CAS Number:  92502-71-1 
·Name:  Lavender, Lavandula hybrida, ext., acetylated · 
EINECS/ELINCS No:  402-770-7 
CAS Number:  92585-24-5 
Name:  Benzenebutanol, p,o-dimethyl-
EINECS/ELINCS No:  296-407-8 
CAS Number:  92623-75-1 
Name:  Fennel, Foeniculum vulgare vulgare, ext.  Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Foeniculum 
vulgare vulgare, Umbelliferae. 
EINECS/ELINCS No:  296-429-8 
CAS Number:  92704-01-3  . 
Name:  Bergamot, Citrus bergamia melarosa, ext. * Extractives and their 
physically modified  derivative~ such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes; terpene ·- free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Citrus bergamia 
melarosa, Rutaceae. 
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EINECSIELINCS No:  296-431-9 
,  CAS Number:  92704-03-5 
Name:  Camphor tree, Cinnamomum camphora formosana, ext. Extractives 
and their physically modified derivatives such as tinctures, 
concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene -
free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Cinnamomum camphora formosana, Lauraceae. 
EINECSIELINCS No:  296-436-6 
CAS Number:  92704-07-9 
Name:  Cymbopogon martini sofia, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Cymbopogon martini sofia, 
Gramineae. 
EINECSfELINCS No:  296-469-6 
CAS Number:  92704-37-5 
Name:  Aralia canadensis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Aralia canadensis, Araliaceae. 
EINECSIELINCS No:  296-4  79-0 
CAS Nuniber:  92704-46-6 
Name: 
CAS Number: 
Name: 
Myroxylon toluiferum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
· essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Myroxylon toluiferum, 
Leguminosae. 
92759-90-5 
Acetic acid, [(1-ethylpentyl)oxy]-
EINECSIELINCS No:  296-611-7 
CAS Number:  .  92874-96-9 
Name:  Bursera delpechiana, ext. Extractives and their physic&ly modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Bursera delpechiana, Burseraceae. 
EINECS/ELINCS No:  296-657-8 
CAS Number:  92908-29-7 
Name:  1  ,6 - Octadiene, 7 - methyl - 3 - methylene - , acid - hydrated, 
tetrahydrocitronellol fractions 
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I EINECSIELINCS No:  296-819-8 
CAS Number:  93062-64-7 
Name:  Cedrela odorata, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes,  absolutes~ essential oils, 
· oleoresins, tcrpcnes, terpene - free  fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Cedrela odorata, Meliaceae. 
EINECSIELINCS No:  296-925-4 
CAS Number:  93165-40-3 
Name:  Ferula galbaniflua, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene -.free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Ferula galbaniflua, Umbelliferae. 
EINECSIELINCS No:  297-122-1 
CAS Number:  93334-48-6 
Name:  .  Rose, Rosa alba, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates,. residues, 
etc., obtained from Rosa alba, Rosaceae. 
EINECSIELINCS No:  297-192-3 
CAS Number:  93348-49-3 
Name:  Pittosporum viridiflorum, ext. Extractives and their physically 
modified detivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from P.ittosporum viridiflorum, 
Pittosporaceae. 
EINECS/ELINCS No:  297-241-9  . 
CAS Number:  93384-32-8 
Name:  Opopanax (resin) * Extractives and their physically modified 
derivatives. It is a product which may contain resin acids and their 
esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these 
terpenes. (Opopanax, Umbelliferae). 
EINECSIELINCS No:l 297-250-8 
CAS Number:  93384-40-8 
Name:  Sage, Salvia hispanica, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Salvia hisp~ca, Labiatae. 
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CAS Number:  .  93455-96-0 
Name:  Lavender, Lavandula hybrida abrial, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from  Lavandula 
hybrida abrial, Labiatae. 
EINECSIELlNCS No:  297-385-2 
CAS Number:  93455-97-1 
Name:  Lavender, Lavandula hybrida grosso, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures,' concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene- free 
fractions, distillates,  residue~, etc., obtained from Lavandula 
hybrida grosso, Labiatae.  · 
EINECSIELINCS No:  297-586-5 
CAS Number:  93685-34-8 
Name:  Aniba rosaeodora amazonica, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Aniba rosaeodora 
amazonica, Lauraceae. 
EINECSIELINCS No:  297-608-3 
CAS Number:  93685-55-3 
i· 
Name:  Citrus medica acida, ext.  •  Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Citrus medica acida, 
Rutaceae.  · 
EINECSIELINCS No:  297-620-9 
CAS Number:  93685-73-5 
Name:  Fennel, Foeniculum vulgare piperitum, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Foeniculum. 
vulgare piperitum, Umbelliferae. 
EINECSIELINCS No:  297-629-8 
CAS Number:  93685-81-5 
Name:  Hydrocarbons, C4,  1,3 - butadiene - free, polymd., triisobutylene 
fraction, hydrogenated 
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EINECS/ELINCS No:  297-637-1 
. CAS Number:  93685-88-2 
Name:  Lavender, Lavandula hybrida barreme, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Lavandula 
hybrida barrerile; Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  297-646-0 
CAS Number:  93685-96-2 
Name:  Mimosa, ext Extractives and their· physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Acacia decurrens, Legurn.inosae. 
EINECSIELINCS No:  297-672-2 
CAS Number:  93686-22-7 
Name:  Tangor, Murcote, ext. * Extractives and their·physically modified 
derivatives such as  ti~otures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Citrus reticulata, x C.  sinensis, Rutaceae. · 
/ 
. EINECS/ELINCS No:  297-681-1 
CAS Number:  93686-30-7 
Name:  Ylang- ylang, Cananga odorata macrophylla, ext. Extractives and 
their physically· modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc.,  ~btained from Cananga odorata 
macrophylla, Annonaceae. 
EINECS/ELINCS No:  297-916-8 
CAS Number:  93763-95-2 
Name:  . Tangelo·, ext. * Extractives and their physically modified· 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils: 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Citrus paradisi x C.  reticulata, Rutaceae. 
EINECS/ELINCS No:  298-072-3 
CAS Number:  93777-41-4 
Name:  (  4 - methoxybutylidene  )cyclohexane 
EINECS/ELINCS No:  299-419-1 
CAS Number:  93882-22-5 
Name:  2,2,8 - trimethylnonen - 3 - ol 
225 EINECS/ELINCS No:  299-682-2 
CAS Number:  93893-89-1 
Name:  3 -methyl- 5 - phenylpent- 2- enenitrile 
EINECS/ELINCS No:  299-845-8 
CAS Number:  93917-67-0 
Name:  a,c,c - trimethylcyclohexylpropyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  300-3 76-9't 
CAS Number:  93939-86-7 
.Name:  6- ethylideneoctahydro- 5,8 - methano- 2H- benzo- 1 - pyran 
EINECS/ELINCS No:  300-516-9  \ 
,)  : 
CAS Number:  93941-67-4 
, Name:  4 - (isopropyl)cyclohexadieneacetaldehyde 
EINECS/ELINCS No:  300-517-4 
CAS Number:  93941-69-6 
Name:  4 - (isopropyl)cyclohexadieneethanol 
EINECS/ELINCS No:  301-136-6 
CAS Number:  93981-50-1 
Name:  ethyl 2,3,6 - trimethylcyclohexyl carbonate 
EINECS/ELINCS No:  301-146-0 
CAS Number:  93981-59-0 
Name:  1 - methoxytridec - 5 ~ ene 
EINECS/ELINCS No:  301-149-7 
CAS Number:  93981-63-6 
Name:  4 - (isopropyl)cyclohexaneacetaldehyde 
EINECS/ELINCS No:  301-455-0 
CAS Number:  94021-60-0 
Name:  octahydrodimethyl - 2,5  - methano - 2H - indeno(l ,2 - b  )oxirene 
EINECS/ELINCS No:  301-916-6 
CAS Number:  94087-23-7 · 
Name:  2 - (7  - isopropyl - 5 - methylbicyclo(2.2.2)oct - 5 - en - 2 - yl) -
1  ,3  - dioxolane 
EINECS/ELINCS No:  301-977-9 
CAS Number:  94087-83-9 
Name:  4 - methoxy - 2 - methylbutane - 2 - thiol 
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I EINECS/ELINCS No:  302-341-6 
CAS Number:  94108-09-5 
Name:  ethyl 2- (((4 --(1,1  - dimethylethyl)phenyl)methylene) 
amino )benzoate 
E1NECSIELINCS No:  303-413-7 
·CAS Number:  94167-14-3 
Name:  :  Vanilla tahitensis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concrttes, absolutes, essential oils, 
o,leoresins, terpenes, terpene - fre~  ·.fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Vanilla tahitensis, Orchidaceae. 
EINECS/ELINCS No:  303-612-9 
CAS Number:  94201-28-2 
Name:  1 - (3  ~ methylbicyclo(2.2.1 )hept -. 2 -·  yl)propyl acetate 
EINECS/ELINCS No:  303-662-1 
CAS Number:  94201-73-7 
Name:  tetrahydro - 4 - methyl - 2 - phenyl - 2H - pyran 
EINECSIELINCS No:  304-293-9 
CAS Number:  94248-21-2 
Name:  3a,4,5,6,7,7a - hexahydi'o - 2,6(or 3,6y- dimethyl - 4, 7 -methano 
- 1  H - inden - 5 - ol 
EINECSIELINCS No:  304-451-7 
CAS Number:  94266-43-0 
Name:  Balsams, copaiba, acetates 
EINECSIELINCS No:  304-452-2 
. CAS Number:  94266:45-2 
Name:  Cymbopogon martini, .ext., formate 
EINECS/ELINCS No:  304-454-3 
CAS Number:  · 94266-47-4 
Name:  Citrus, ext.  •  Extractives and their physically modified derivatives 
. such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene- free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Citrus, Rutaceae. 
EINECSIELINCS No:  304-455-9 
CAS Number:  94266-48-5 
Name:  Pine, ext. ·  • Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residpes, etc., obtained 
from Pinus, Pinaceae. 
227 EINECS/ELINCS No:  304-729-8 
CAS Number:  94278-39-4 . 
Name:  2 - ethylbutyl cyclopent - 2 - ene - 'I  - acetate 
EINECSIELINCS No:  304-828-6 
CAS Number:  94279-82-0 
Name:  Juniper, Juniperus virginiana, ext., acetylated, hydrogenated 
EINECSIELINCS No:  304-874-7 
CAS Number:  94291-50-6 
Name:  1 - methoxyhexane - 3 ..  thiol 
EINECSIELINCS No:  305-029-5 
. CAS Number:  94333:-50-3 
Name:  ethyl 2 -ethyl- 3,6,6- trimethylcyclohexenecarboxylate 
EINECSIELINCS No:  305-049-4 
CAS Number:  94333-69-4 
Name:  Cymbopogon nardus, ext., reaction products with acetone 
EINECSIELINCS No:  305-054-1 
CAS Number:  94333-73-0 
Name:  Eugenia caryophyllata, ext., reaction products with formaldehyde 
EINECSIELINCS No:  305-055-7 
CAS Number:  94333-75-2 
Name:  Hyacinth (plant), ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Hyacinthus orientalis, Liliaceae..  · 
EINECSIELINCS No:  305-057-8 
CAS Number:  94333-77-4 
Name:  Pelargonium graveolens, ext., sapond. 
EINECSIELINCS No:  305-058-3 
CAS Number:  94333-78-5 
Name:  Pelargonium radula, ext., acetylated 
EINECSIELINCS No:  305-067-2 
CAS Number:  94333-88-7 
Name:  Bulnesia sarm.ienti, ext., acetate 
228 EINECSIELINCS No:  305-081-9 
CAS Number:  94334-02-8 
Name:  Dacrydium franklinii, ext.  Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free  fractions, distillates, residues, 
'etc., obtained frOm  Dacrydium franklinii,  Podocarpaceae. 
, EINECSIELINCS No:  305-085-0 
CAS Number:  94334-05-1 
Name:- Eucalyptus  m~ulata  citriodora, ext., acetylated 
EINECSIELINCS No:  305-086-6 
CAS Number:  94334-06-2 
Name:  Eucalyptus maculata citriodora, ext., reaetion products with acetone 
EINECS/ELINCS No:  305-091-3 
CAS Number:  94334-11-9 
Name:  Juniper, Juniperus virginiana, ext., oxidized, acetylated 
EINECSIELINCS No:  305-093-4 
CAS Number:  94334-13-1 
Name:  Lavender, Lavandula angustifolia angustifolia, ext., acetylated 
EINECSIELINCS No:  305-095-5 
CAS Number:  94334-14-2 
Name:  Leptactina senegambica, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Leptactina senegambica, 
Rubiaceae. 
EINECS/ELINCS No:  305-101-6 
CAS Number:  94334-25-5 
Name:  Peppermint, ext., reaction products with hydrogen sulfide 
EINECSIELINCS No:  305-102-1 
CAS Number:  94334-26-6 
Name:  Pine, ext., acetylated -
EINECS/ELINC~  No:  305-104-2 
CAS Number:  94334-31-3 
Name:  Schinus moUe, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Schinus molle, Anacardiaceae. 
229 EINECSIELINCS No:  305-105-8 
CAS Number:  94334-32-4 
Name:  Thuya plicata, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleorcsins, terpenes, terpene - free  fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Thuya plicata, Cupressaceae. 
EINECS/ELINCS No:  305-108-4 
CAS Number:  94334-35-7 
Name:  Tuberose, ext.  Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, etc., obtaineq 
from Polyanthes tuberosa, Amaryllidaceae. 
EINECSIELINCS No:  305-128-3 
CAS Number:  94334-53·9 
Name:  Rhatany, Krameria cistoides, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Krameria cistoides, 
Krameriaceae.  · 
EINECSIELINCS No:  305-192-2 
CAS Number:  94349-74-3 
Name:  Cymbopogon winterianus, ext., reaction products with 2 - (2 -
ethoxyethoxy)ethanol and Me 2- aminobenzoate 
EINECSIELINCS No:  305-271-1 
CAS Number:  94386-48-8 
Name: 
CAS Number: 
Name: 
methyl 2 - (  cinnamylideneamino  )benzoate * 
94400-98-3 
Naphth[2,3-b]oxirene, 1a,2,3,4,5,6,7,7a-octahydro- 1a,3,3,4,6,6-
hexamethyl-, (laa,4a, 7aa)-
EINECSIELINCS No:  305-297-3 
CAS Number:  94406-01-6 
Name:  Baccharis dracunculifolia, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Baccharis dracunculifolia, 
Compositae. 
230 EINECSIELINCS No:  305-627-6 
CAS  Number:  94891-27-7 
Name:  Liquidambar orientalis, ext.  • Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, ·oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Liquidambar orientalis, 
Hamamelidaceae. 
EINECS/ELINCS No:  305-775-1 
CAS Number:  95009-46-4 
Name:  Fucus crispus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Fucus crispus, Fucaceae. 
EINECSIELINCS No:  404-240-0 
CAS Number:  95962-14-4 
Name:  Cyclopentanone, 2-[2-(  4-methyl-3-cyclohexen· 1-yl)propyl]-
EINECSIELINCS No:  306-171-0 
CAS Number:  96507-91-4 
Name:  Cardamom, Elettaria cardamomum miniscula, ext. Extractives and 
their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Elettaria 
cardamomum miniscula, Zingiberaceae. 
EINECS/ELINCS No:  306-628-4 
CAS Number:  97358-54-8 
Name:  (E)- 1 ..  (1  - methoxypropoxy)hex- 3- ene 
EINECS/ELINCS No:  306-630·5 
CAS Number:  97358-55-9 
Name:  (Z)- 1 - (1  - methoxypropoxy)he?'- 3 - ene 
EINECSIELINCS No:  407-870-4  . 
CAS Number:  97384-48-0 
Name:  Benzenepropanenitrile, a-ethenyl-a- methyl-
EINECSIELINCS No:  306-895-7 
CAS Number:  97435-14-8 
Name:  Pine, Pinus palustris, ext: • Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures,  conc~es, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene- free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Pinus palustris, Pinaceae. 
231 EINECS/ELINCS No:  307-508-4 
CAS Number:  97660-01-0 
N.ame:  Lavander, Lavandula officinRiis, ext., sulfurized, palladium salt 
EINECS/ELINCS No:  307-636-0 
CAS Number:  97675-63-3 
Name:  Canarium commune, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Canarium commune, Burseraceae. 
EINECS/ELINCS No:  307-681-6 
CAS Number:  97676-05-6 
Name:  Pine, Pinus pumila, ext. * Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Pinus pumila, Pinaceae. 
EINECSIELINCS No:  307-762-6 
CAS Number:  97722-12-8 
Name:  Lavender, Lavandula spica, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Lavandula spica, Labiatae. 
EINECS/ELINCS No:  307-891-8 
CAS Number:  97766-30-8 
Name:  Orange, sweet, Valencia, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Citrus sinensis, Rutaceae. 
EINECS/ELINCS No:  308-322-6 
CAS Number:  97927-02-1 
Name:  Valerian, V  aleriana officinalis collina, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from ·v  aleriana 
officinalis collina, V  alerianaceae. 
EINECS/ELINCS No:  308-365-0 
CAS Number:  97952-71-1 
Name:  Sage, Salvia officinalis lavandulifolia, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
,  fractions, distillates, residues, etc., obtained from Salvia officinalis 
lavandulifolia, Labiatae. · 
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EINECSIELINCS No:  308-770-2 
CAS Number:  98306-02-6 
Name:  Peppermint, American, ext. Extractive$ and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Mentha piperita, Labiatae. 
EINECS/ELINCS No:  308-804-6 
CAS Number:  98561-44-5 
Name:  Spearmint, Mentha spicata crispa, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene - free 
fractions, distillates, residues, etc., obtained from Mentha spicata 
crispa, Labiatae. 
EINECSIELINCS No:  308-877-4 
CAS Number:  98903-76-5 
Name:  Acacia decurrens, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene - free fractions, distillates; residues, 
etc., obtained from Acacia decurrens, Leguminosae. 
EINECSIELINCS No:  308-947-4 
CAS Number:  99098-35-8 
Name:  Saussurea lappa, ext., hydrogenated 
EINECSIELINCS No:  309-066-8 
CAS Number:  99811-75-3 
·Name:  Juniper, Juniperus mexicana, ext.,  e~xidized 
EINECS/ELINCS No:  309-340-7 
CAS Number:  100209-32-3 
Name:  Grass, hay, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene- free fractions, distillates, residues, 
etc., obtained from Gramineae. 
EINECSIELINCS No:  309-341-2 
CAS Number:  100209-33-4 
Name:  Juniper, Juniperus virginiana, ext., epoxidized 
EINECSIELINCS No:  309-448-4 
CAS Number:  100298-95-1 
Name:  Guaiacum officinale, ext., reaction products with acetic acid and 
sulfuric acid 
233 CAS Number:  102322-83-8 
Name:  2-Hepten-4-one, 5-methyl-, (E)-
CAS Number:  103614-86-4 
Name:  1-Naphthalenol, 1  ,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro- 2,2,6,8-tetramethyl-
EINECSIELINCS No:  403-140-4 
CAS· Number:  103694-68-4 
Name: 
CAS Number: 
Name: 
CAS Number: 
Name: 
CAS Number: 
Name: 
CAS Number: 
Benzenepropanol, ti,ti,3-trimethyl-
104037-85-6 
Benzoic acid, 2-[[3-(  1  ,3-benzodioxol-5-yl)-2- methyl-1-
propenyl]amino  ]-, methyl ester 
104516-97-4 
Bicyclo[2.2.1 ]heptane-2-carbonitrile, 1,3- dimethyl-
104986-28-9 
Hexanoic acid, 6-(acetyloxy)-, ethyl ester 
105304-56-1 
Name:  2-Butanol, 4-(3,3a,4,6,  7, 7a-hexahydro-4,  7  -methano- 5H-indene-5-
ylidene)-
CAS Number:  107898-54-4 
Name:  4-Penten-2-ol, 3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl- 3-cyclopenten-1-yl)-
CAS Number: 
Name: 
118562-73-5 
Cyclododecaneethanol, ti-methyl-
EINECSIELINCS No:  413-530-6 
CAS Number:  111850-00-1 
Name:  Ethaneperoxoic acid, reaction products with aluminum isoproxide 
and 1  ,5, 1  0-trimethyl-1 ,5,9- cyclododecatriene 
CAS Number: 
Name: 
113221-73-1 
2-Naphthalenecarboxaldehyde, 5,6,7,8-tetrahydro- 5,5,7,8,8-
pentamethyl-
EINECSIELINCS No:  405-690-0 
CAS Number:  114119-97-0 
Name:  ·octanol, 2,5,7,7-tetramethyl-
CAS Number:  115724-27-1 
Name:  Cyclohexanol, 2-(1, 1-dimethylethyl)-4-methyl-, acetate 
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CAS Number: 
Name: 
116044-44-1 
Bicyclo[2.2.1 ]hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-(1-methylethyl)-, 
ethyl ester, (2-endo,3-exo)-
EINECSIELINCS No:  413-720-9 
CAS Number:  117933-89-8 
Name:  1  ,3-Dioxane, 2-{2,4-dimethyl-3-cyclohexene-1-yl)- 5-methyl-5-(1-
methylpropyl)-
CAS Number:  _ 
Name: 
121251-67-0  . 
Spiro[bicyclo[4.1.0]heptane-2,5'  -[1,3]dioxane], 2'  ,2'  ,3,7,7-
pentamethyl-, (1 a,3a,6a)-
EINECS/ELINCS No:  406-330-5 
CAS Number:  122760-84-3 
Name:  Tricyclo(3 .3 .1.13. 7]decan-2-ol, 4-methyl-8- methylene-
EINECSIELINCS No:  406-560-6 
CAS Number:  122760-84-3 
Name:  Tricyclo[3.3.1.13. 7]decan-2-ol, 4-methyl-8- methylene-, acetate 
EINECSIELINCS No:  403-610-9 
CAS Number:  122795-41-9 
Name:  Bicyclo[2.2.1 ]heptane, 2-ethyl-5-methoxy-
CAS Number: 
·Name: 
CAS Number: 
Name: 
124358-45-8 
Acetic acid, cyano-, reaction products with 10-undecenal 
125109-85-5 
Benzenepropanal,  ~-methyl-3-(  1-methylethyl)-
EINECSIELINCS No:  402-520-7 
CAS Number:  125352-06-9 
Name: 
CAS Number: 
Pyridine, 4-ethenyl-, reaction products with 3a,4,  7, 7a-
tetrahydrodimethyl-4, 7  -methano-l H-indene 
126646-06-8 
Name:  3-Buten-2-ol, 4(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7- methano-IH-inden-6-
yl)-3-methyl-
CAS Number: 
Name: 
CAS Number: 
Name: 
128119-70-0 
!-Propanol, 2-methyl-3-[{1,7,7-trimethylbicyclo- [2.2.1]hept-2-
yl,oxy]-
128489-02-1 
Phenol,  4-{3,6-dihydro-4-methyl-2H-pyran-2~yl)-2- methoxy-
235 CAS Number: 
Name: 
CAS Number: 
Name: 
CAS Number: 
Name: 
CAS Number: 
Name: 
CAS Number: 
Name: 
CAS Number: 
Name: 
CAS Number: 
Name: 
CAS Number: 
Name: 
128489·04-3 
Phenol, 2-methoxy-4-(tetrahydro-4-methylene-2H- pyran-2-yl)-
131766-73-9 
2H-Pyran-4-ol, tetrahydro-4-methyl-2-propyl-, acetate 
131812-48-1 
1  ,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-2-(5,6,  7  ,8-tetrahydro- 3,5,5,6,8,8-
hexamethyl-2-naphthalenyl)-
131812-52-7 
1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-2-(  5,6,  7  ,8-tetrahydro- 5,5,8,8-
tetramethyl-2-naphthalenyl)-, trans-
134123-93-6 
Benzenepropanenitrile, 4-ethyl-a,a- dimethyl-
139539-66-5 
6-0xabicyclo[3.2.1 ]octane, 5-methyl-1-(2,2,3- trimethyl-3-
cyclopenten-1-yl)-
142653-61-0 
Propanenitrile, 3-(3-hexenyloxy)-, (Z)-
144761-91-1 
Benzoic acid, 2-[(1-hydroxy-3-phenylbutyl)amino  ], methyl ester 
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NOMENCLATURE  CONVENTIONS 
The conventions used for establishing INCI  names are as follows: 
1.  In  order to facilitate use and  clarity, INC I names have been designed to  require 
a minimum of punctuation and capitalisation. 
2.  Wherever new nomenclature has been adopted, every effort has been made to 
use the shortest name consistent with theSe rules. 
3.  Simple chemical names are used  wherever possible. 
4.  Recognised chemical abbreviations are used where applicable. A  list of the 
abbreviations used  in  the Inventory may be  found  in.Annex A. 
5.  Traditional stems are retained as combining fonns when consistent with other 
systems. 
6.  Abbreviations are utilised for simplifying the nomenclature of families of 
complex ingredients when applicable. 
7.  Compounds that are related or are similar to  materials described in  recognised 
sources are named, whenever possible, by analogy to the listed names. 
8.  Singly substituted derivatives do not usually include the prefix umono".  This 
tenn is used only when required to  prevent ambiguity. The absence of a 
suitable prefix implies "mono", e.g. Glyceryf Stearate. 
9.  The term "Glyceride" has been utilised to describe a monoglyceride. Mixtures 
of mono-, di- and triglycerides are referred to as "Glycerides". Triglycerides 
are assigned specific nomenclature, e.g. Tristearin. 
I  0.  Multiple substitution is routinely described with the appropriate prefix, such as 
udi-", utri-H  or utetra-", e.g. Glyceryl Distearate. 
11.  Names of ingredients, other than colours, that contain terminal numbers are 
generally hyphenated.  Derivatives of hyphenated materials retain the original 
hyphen. 
12.  Hydration states are not usually expressed. 
13.  Straight-chain alkyl  groups are described by  their common stem names. 
·  14.  Materials containing mixtures of even-carbon chain length  fractions are named 
by  the appropriate, commonly used  fatty  stem tenn.  Materials containing 
VII mixtures of even- and odd-carbon chain length fractions are designated by 
alternate nomenclature. 
15.  Branched-chain alkyl  groups arc usually described by  the  prefix '"iso" followed 
by  the common stem name for the comparable straight-chain group (e.g  .. 
Isostearyl Alcohol, Isocetyl Alcohol). The major exception to this rule is the 
nomenclature for the Guerbet alcohols. These materials are named chemically 
(e.g. Octyldodecanol, Decyltetradecanol) except for "2-Ethylhexyr'. 
442-
Ethylhexyl is represented by the term "octyl" due to  its widespread usage (e.g. 
Dioctyl Sodium Sulfosuccinate, Octyl Myristate).  Therefore esters or other 
derivatives. of 2-Ethylhexylhexanoic Acid are also named as Octanoic Acid 
derivatives (e.g.  Iso-decyl Octanoate).  Straight-chain eight-carbon groups are 
usually named with the appropriate stem derived from  caprylic acid. (See also 
rules  16 and  17). 
16.  The following table has been included to clarify the nomenclature for 
derivatives of caproic, caprylic and capric acids. 
Chain leng!h  Stem name  Acid  Ester 
C6  Capro  Caproic  Caproate 
C8  Capryl  Caprylic  Caprylate 
CIO  Capr  Capric  Caprate 
Chain length  Acyl  Alkyl  AmQhO 
C6  Caprooyl  Caproyl  Cap  roo 
C8  Capryloyl  Caprylyl  Caprylo 
CIO  Caproyl  Capryl  Capro 
17.  The following table describes the nomenclature applied to straight-chain acids 
and alcohols.  Branched-chain acids and alcbhols utilise the names listed in this 
table preceded by the term "iso" (e.g. Isostearic Acid). Guerbet alcohols, 
however, are designated by specific names (e.g. Octyldodecanol). 
(See also Rule  15). 
VIII 
I I 
Saturated: 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
Cll 
C12 
C13 
C14 
CIS 
C16 
C17 
C18 
C20 
C22 
Unsaturated: 
Cll 
C16 
C18 
CIS 
C18 
C20 
C22 
C22 
Acid 
Caproic 
Heptanoic 
Caprylic 
Pelargonic 
Capric 
Undecanoic 
Lauric 
Tridecanoic 
Myristic 
P~ntadecanoic 
Palmitic 
Margaric 
Stearic 
Arachidic 
Behenic 
Undecylenic 
Pabnitoleic 
,  Oleic· 
Linoleic 
Linolenic 
Arachidonic 
Cetoleic 
Erucic 
Alcohol 
Hexyl 
Heptyl 
Caprylyl 
Nonyl 
Decyl 
Undecyl 
Laury  I 
Tridecyl 
Myristil 
Pentadecyl 
,  Cetyl 
Heptadecyl 
Stearyl 
Arachidyl 
Behenyl 
Undecylenyl 
Palmitoleyl 
Oleyl 
Linoleyl 
Linolenyl 
Arachidonyl 
Cetoleyl 
Erucyl 
18.  The nomenclature for ingredients consisting of mixtures of similar materials (e.g. 
fatty' acids, fatty alcohols) is detennined on the basis of the chemical identity of the 
raw material as purchased. Mixtures that reflect the original distribution of 
components due to their natural source (e.·g.  coconut) are named utilising the source 
stem (e.g.  coconut alcohol). If the original natural distribution has been significantly 
cut or enriched, the mixture is named on the basis of the predominant component. 
J 
19.  Names of lanolin derivatives usually contain the stem "Jan.". 
20.  Alkanolamides are named by the specific alkyl amide stem and the appropriate 
abbreviation, e.g. "MEA", "DEA", owing to the widespread use of these 
denominations. 
21.  The dimethyl term is omitted and is assumed in all alkyl dimethyl amine oxide names 
(e.g. Stearamine Oxide). Teniary amine oxides with different substituent groups are 
named completely (e.g.  Dihydroxyethyl Stearamine Oxide). 
22.  Quaternary ammonium salts usually have the suffix  "-ium" in the stem of the cation. 
IX The term "moniumn describes a monomethyl-substituted quaternary nitrogen; 
"dimonium" describes a  dimethyl-~ubstituted quaternary nitrogen; "trimoniwn" 
describes a trimethyl-substituted quaternary nitrogen. 
23.  The terms quaternium/polyquatemium are used to describe complex quaternary 
ammonium salts that do not have a common name or that cannot be named by 
analogy to established names (e.g. Quaternium  .. 82, Polyquatemium-20).  · 
24 .. The term "am  phon has been used as a combining term in the nomenclature for the 
imidazoline-type amphoteric surfactants. In naming these compounds, this stem is 
combined with the appropriate stem names for the substituent groupings (e.g. Sodium 
Coco  am phoacetate). 
25.  Common fatty  stem terms are used to designate the alkyl portion of alkyl imidazoline 
compounds (e.g. Laury) Hydroxyethyl Imidazoline) even though one carbon atom of 
the fatty radical becomes a member of the heterocyclic ring during the materials' 
manufacture. 
26.  Biological materials are named by specific terms (e.g. Hyaluronic Acid) when the 
material has been isolated, purified and chemically characterised. Alternate 
nomenclature for  biologicals (e.g. Glycosamino-glycans or Spleen Extract) is utilised 
to name materials in  accordance with the extent of their processing. 
27.  Cosmetic colorants have INCI names according to the nomenclature used in Annex IV 
of the Cosmetics Directive 76/768/EEC. 
28: Hair dye ingredients are named according to chemical  structure~  In the event that 
chemical names are very complex, a colour/number combination is used  prefixed by 
the letters "HC". 
29.  Denatured alcohols are designated by the INCI name "Alcohol Denat.".  Alcohol 
Denat is ethyl alcohol that is denatured with one or more denaturing agents in 
accordance with the national legislation of each EU Member State. 
30.  Materials derived from  plants are known as botanicals.  They have INCI  names based 
on the international LINNE designated nomenclature of the genus and the species. 
Chemical derivatives of botanicals follow the nomenclature rules for chemicals. 
31.  Name/number combinations are used as INCI  names for cosmetic ingredients only 
where the complexity and/or-similarity of ingredients precludes assignment of 
reasonable nomenclature by  any other means.  In all  cases where arbitrary numbers are 
used, these numbers are preceded by names suggestive of the structure or the 
composition of the material. Each name/number combination represents a specific 
ir.tgredient  that is  listed in the Inventory.  The following name/number series of 
combinations have been used: 
a.  Benzophenone 
This term  is  used for all  benzophenone derivatives (e.g.  Benzophenone-2). 
b.  HC  Colour 
X See Rule 28. 
c.  . Quatemium/Polyguatemium 
See Rule 23. 
d.  Hydrofluorocarbon!Hydrochlorofluorocarbon 
These tenns are used for hydrohalocarbon aerosol propellants (e.g. 
Hydrofluorocarbon 152a, Hydrochlorofluorocarbon 142b). 
e.  Polysilicone 
This tenn is used io describe complex silicone polymers that cannot 
be named by common names or established conventions for silicone 
compounds (e. g.  Polysilicone-1 ). 
32.  Compounded mixtw-es created by combining several materials are named by listing 
.  each ingredient present in  descending order of predominance. 
33.  The INCl. names for extracts represent the "material extracted" and do not include 
reference to the extracting solvents and/or other diluents that may be present in these 
materials. 
34.  Solvents and/or diluents contained in commercially available raw materials such as 
surfactants, polymers and resins are not normally identified as part of the INCI name. 
35.  Alkoxylated materials are named by including the alkoxylation level as the average 
number of moles of ethylene oxide and/or propylene oxide. 
Ethoxylates, which are commonly expressed by an approximate molecular weight, are 
converted to the number of moles using. the following table: 
XI Approximate 
Molecular Weight 
100 
200 
300 
400 
450 
500 
600 
1000 
1540 
1800 
2000 
3000 
4000 
6000 
8000 
Average Number 
of Moles 
2 
4 
6 
8 
9 
10 
12 
20 
32 
36 
40 
60 
75 
150 
180 
Numerical  designations  included  in  alternate  chemical  names  for  ethoxylated 
compounds  describe.  the  average  number  of moles  of ethoxylation  when  stated 
parenthetically, e.g. Polyethylene Glycol (20000). 
_ Without parenthetical notation, the numerical value identifies molecular weight, e.g. 
Polyethylene Glycol 20000. 
36.  Ethoxylated alcohols are named by completing the conventional alcoholic stem name 
with "eth" followed by the average number of moles of ethylene oxide. 
3  7.  The polyethylene glycol fraction of all other ethoxylated compounds that are not named 
by  Rules  6  or 36  is  followed  by  the  average  number of moles of ethylene  oxide. 
38.  The term "Pareth" applies to ethoxylated paraffinic alcohols containing both even- and 
odd-carbon chain length fractions. 
39.  The term "Acrylates" is used to describe linear, non-crosslinked copolymers that contain 
combinations of  acrylic acid, methacrylic acid and their simple esters. Similarly, the term 
"Crotonate(s)" is used to describe the copolymers that contain combinations of crotonic 
acid and its simple esters. 
40.  The  name  "Carbomer"  is  used  to  describe  high  molecular  weight  crosslinked 
homopolymers of acrylic acid. The crosslink.ing agent(s) are identified in the ingredient 
monograph definition. (See also Rule 41 ). 
41.  The term "crosspolymer" is  used  to  describe  polymers other than  Carbomer that  are 
crosslinked. (See also Rule 40). 
XII ,. 
ANNEXA 
ABBREVIATIONS 
The following abbreviations· are  used alone or as combining forms  for the naming of 
cosmetic ingredients in the  Inventory:  · 
AMP  Aminomethyl Propanol 
AMPD  Aminomethyl Propanediol 
BHA  Butylated Hydroxyanisole 
BHT  Butylated Hydroxytoluene 
CHDM  Cyclohexanedimethanol 
CI  Colour Index 
DEA  Diethanolamine 
DEDM  Diethylol Dimethyl 
DIBA  Dihydroxyisobutylamine 
DIPA  Diisopropanolamine 
DMAPA  Dimethyl Aminopropylamine 
DMDM  Dimethylol Dimethyl 
DMHF  Dimethyl  Hydantoin Formaldehyde Resin 
DNA  Deoxyribonucleic  Acid 
. DVB  Divinylbenzene 
EDTA  Ethylenediamine Tetraacetic Acid 
EDTHP  Ethylenediamine Tetrahydroxy Propylene 
GLY  Glycine 
HC  Hair Colour 
HCl  Hydrochloride 
HEDTA  Hydroxyethyl  Ethylenediamine Triacetic Acid 
MA  Maleic Anhydride 
MDM  Monomethylol  Dimethyl 
MEA  Monoethanolamine 
MEK  Methyl  Ethyl Ketone 
MIBK  Methyl  Isobutyl  Ketone 
MIPA  Monoisopropanolamine 
NTA  Nitrilotriacetic Acid 
PABA  p-Aminobenzoic Acid 
~  'f3  XIII PCA 
PEG 
PEl 
PG 
PPG 
PTFE 
PVMIMA 
PVP 
RNA 
SE 
SIP 
SMDI 
TDI 
TEA 
T{PA 
VA 
Pyrrolidone Carboxylic Acid 
Polyethylene Glycol 
Polyethylenimine. 
Propylene Glycol 
Polypropylene Glycol 
Polytetrafl  uoroethylene 
Polyvinyl Methyl Ether/Maleic Anhydride 
Polyvinylpyrrolidone 
Ribonucleic Acid 
Self-Emulsifying 
Sulfoisophthalate 
Saturated Methylene Diphenyldiisothionate 
Toluene Diisocyanate 
Triethanolamine 
Triisopropanolamine 
Vinyl Acetate 
\ 
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